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T H E  N E W S :  S t r i p p e r  B U S I N E S S :  f e d  u p  w i t h  
f r o m  p e r f o r m i n g  L a u r i e r ?  H o w  a b o u t  t a k -
F E A T U R E :  I n t e r n a t i o n a l  
s t u d e n t s  a t  L a u r i e r .  
i n g  y o u r  M B A  s o m e p l a c e  
e l s e ?  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a g e  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a g e  1 1  
T h e  W o r l d  c o m e s  t o  
W L U .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a g e  1 5  
:  
T H E  S C E N E :  D r i n k  u p  
t h e  f u n k y ,  s o u l f u l  m u s i c  o f  
t h e  B o u r b o n  T a b e r n a c l e  
C h o i r  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a g e  2 1  
- , . . . . . ,  
P h o t o s  b y  C h r i s  S k a l k o s  
S P O R T S :  M e n ' s  b a s k e t -
b a l l  w i n s  a g a i n .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  p a g e  2 9  
_ ......... 
2 . the cu· 
"OKAY. JUST ELEVEN MORE HOURS OF ACCOUNTING AND THEN 
WE GET TO REVIEW PROGRESSIVE BELGIAN RECIDIVISM" 
SKIING. TANNING. RE-RUNS. PERHAPS FOR SOME, BUT SEASONED STUDENTS 
TAKE READING WEEK LITERALLY AND USE THIS VALUABLE TIME TO GET CAUGHT UP . BUT 
EVEN THESE TWO KNOW WHEN TO QUIT: AFTER SIXTEEN HOURS STRAIGHT NOTICE HOW 
EACH STUDY PARTNER RESORTS TO THE OLD "FAKE BOREDOM AND/OR FATIGUE" TRICK 
IN ORDER TO GRACIOUSLY ALLOW THE OTHER AN OPPORTUNITY TO STOP HAVING SO 
MUCH FUN . ANYONE FOR A COUPLE OF COLD ONES? MOLSON CANADIAN , THAT IS? 
WHAT BEER'S ALL ABOUT 
Thursday February 1-1. 19 
0  
A S S O C I A T E  N E W S  E D I T O R :  T I M  S U L L I V A N  T H U R S D A Y ,  F E B R U A R Y  1 4 ,  1 9 9 1  
o t h e r  W L U S U  e l e c t i o n  o v e r  
J e f f  B o w d e n  t a k e s  t h e  V P :  S t u d e n t  A f f a i r s  r a c e  
· 1 1 1 1  S u l l i v a n  T h e  C o r d  
L A U R I E R  S T U D E N T S  w e n t  t o  
d i e  p o l l s  l a s t  T u e s d a y  t o  e l e c t  
1 1 e w  r e p r e s e n t a t i v e s  f o r  s t u d e n t  
a o v e m m c n t .  
T h e  t u r n o u t  w a s  h e a v y ,  a c -
c o r d i n g  t o  C h i e f  R e t u r n i n g  O f -
i c e r  A m y  J a r e k .  " I  a m  q u i t e  
U p p y  w i t h  [ t h e  t u r n o u t ]  c o n s i d -
e r i n g  t h e r e  w a s  n o  P r e s i d e n t  t o  
e l e c t , "  J a r e k  n o t e d .  
M o r r i s :  4 5 5 ;  D e b b i e  B r o o k s :  
3 9 3 ;  K a r e n  G e i s w e i n :  3 9 0 ;  J e n -
n i f e r  M a r r :  3 8 0 ;  J o e l  S i l v e r :  
3 6 8 ;  S a l l y  N o r r i s :  3 4 4 ;  J o h n  
S m i t h :  3 3 6 ;  C a r o l i n e  J o n e s :  
3 3 3 ;  C h r i s  C o r n w a l l :  3 3 2 ;  T i m  
C r o w d e r :  3 0 3  a n d  I a n  T o r r e s :  
3 0 0 .  
B h a t t i  w a s  V P  F i n a n c e  f o r  
t w o  y e a r s  a n d  o n  t h e  B O D  b e f o r e  
t h a t .  C r a f t ,  M o r e h o u s e ,  M o r r i s ,  
a n d  B r o o k s  a r e  t h e  o n l y  i n -
c u m b e n t s  t o  t h e  B O D .  G e i s w e i n ,  
M a r r ,  a n d  C r o w d e r  a r e  a l l  o n  t h e  
F i r s t  Y e a r  C o u n c i l .  N o r r i s  w a s  i n -
v o l v e d  i n  t h e  S t u d e n t  A c t i v i t i e s  
d e p a r t m e n t  i n  f i r s t  t e r m ,  w h i l e  
S u e  J o n e s  w a s  e m p l o y e d  a s  a  
G a m e s  R o o m  a t t e n d a n t  a n d  i s  o n  
t h e  B o a r d  o f  S t u d e n t  A c t i v i t i e s .  
C o m p a r e d  t o  l a s t  y e a r ' s  
a n o u t  o f  2 6 %  o f  e l i g i b l e  s t u -
I S ,  w i t h  f o u r  p r e s i d e n t i a l  c a n -
d i d a l e s  o n  t h e  b a l l o t ,  t h i s  y e a r ' s  
i n  a  y e a r  t h e  p r e s i d e n t  w a s  
c l a i m e d  w a s  g o o d ,  J a r e k  
d e c l a r e d .  
U n s u c c e s s f u l  w e r e  c a n d i d a t e s  
T e d  S m i t h  w i t h  2 9 6 ,  M i k e  R a s  
w i t h  2 8 8 ,  a n d  B a r r y  M o u l s d a l e  
w i t h  2 7 1 .  
O f  a b o u t  5 0 0 0  e l i g i b l e ,  9 4 3  
, l l e J i o t s  w e r e  c a s t .  
\ \  i s  e x p e c t e d  t h a t  q u o r u m  
a s  r e a c h e d  a b o u t  3 : 0 0  p m .  B a t -
k i t i n g  o p e n e d  a t  8 ; 3 0  a n d  l a s t e d  
t i 1 7 : 3 0 .  
S t u d e n t s  v o t e d  f o r  a  V i c e  
i d e n t :  S t u d e n t  A f f a i r s ,  w h o  
u l d  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  L e g a l  
u r c c s ,  B A C C H U S ,  C a m p u s  
b s ,  O p c r a u o n  O u t r e a c h ,  a n d  
c t y  a n d  E q u a l i t y ,  a m o n g  o t h e r  
1 g s .  T h e  c a n d i d a t e s  w e r e  J e f f  
d e n  a n d  T i m  B r o w n .  B o w -
• •  d e f e a t e d  B r o w n  b y  1 0 2  
b y  r e c e i v i n g  4 7 4  o f  9 4 3  
s  c a s t .  T h e  r e m a i n i n g  9 7  h a l -
a r c  l i k e l y  s p o i l e d ,  b u t  J a r e k  
i l  n o t  h a v e  o f f i c i a l  f i g u r e s  o n  
~led V P  b a l l o t s .  
A l s o  o n  t h e  b a l l o t  w e r e  1 8  
C l l d i d a l e s  f o r  1 5  B o a r d  o f  D i r e c -
p o s i t i o n s .  T h e  f o l l o w i n g  a r e  
r e s u l t s  o f  t h e  B O D  e l e c t i o n s .  
' l ' l l e r e  w e r e  9 4 3  b a l l o t s  c a s t  w i t h  
s p o i l e d  b a l l o t s .  
S b a f e e q  B h a t t i  r e c e i v e d  t h e  
a u  v o t e s  w i t h  6 3 8 .  C h r i s t i n a  
C n r t :  5 9 1 ;  S u e  J o n e s :  5 0 4 ;  
l r n d a  M o r e h o u s e  a n d  B r a d  
U S U  P r e s i d e n t - a c c l a i m  N i c k  J i m e n e z  a d d r e s s e d  
T o r q u e  R o o m  p a t r o n s  d u r i n g  t h e  o p e n  f o r u m .  
P i c :  C h i c o  G a l v e z  
•  
m p o s t u m  o n  w a r  
S p e c i a l  t o  T h e  C o r d  
A S  P A R T  o f  W i l f r i d  L a u r i e r  U n i v e r s i t y ' s  e f f o r t s  
1 1  i n f o r m  a n d  e d u c a t e ,  a  s p e c i a l  s y m p o s i u m  o n  w a r  
w i l l  b e  h e l d  u n t i l  t h e  e n d  o f  c l a s s e s .  
T h e  p u r p o s e  o f  t h e  s y m p o s i u m  i s  t o  i n f o r m  t h e  
a b o u t  s o m e  a s p e c t  o f  w a r ,  a n d  p r o v i d e  
6 c u s s i o n  a b o u t  i t .  I t  i s  b e i n g  o r g a n i z e d  b y  m e m -
m  o f  t h e  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s .  
T h e  s y m p o s i u m  w i l l  o c c u r  i n  t h e  f o r m  o f  n o o n -
D r  s e s s i o n s  e v e r y  M o n d a y  a n d  W e d n e s d a y  f r o m  
F e l r u a r y  2 5  u n t i l  A p r i l  3  a n d  i s  o p e n  t o  a l l  m e m -
o f  t h e  W L U  a n d  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  c o m -
l l l l l i t y .  T h e  s e s s i o n s  a r e  f r o m  1 2 : 3 0  p m  t o  1 : 3 0 p m  
r o o m  4 - 2 0 5  o f  t h e  C e n t r a l  T e a c h i n g  B u i l d i n g ,  
I l l  w i l l  i n c l u d e  a  2 0  m i n u t e  l e c t u r e  a n d  a  3 0  
l l i u u t e  d i s c u s s i o n  p e r i o d  o n  a  g i v e n  t o p i c .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  M o n d a y  a n d  W e d n e s d a y  
p r e s e n t a t i o n s ,  t h e  o r g a n i z e r s  s a i d  t h a t  t h e y  h o p e  t o  
s p o n s o r  d e b a t e s  a n d  o t h e r  s p e c i a l  e v e n t s .  
T h e  f o c u s  o f  t h e  s y m p o s i u m  i s  n o t  j u s t  " t h e "  
w a r  i n  t h e  M i d d l e  E a s t ,  b u t  w a r  i n  g e n e r a l ,  a n d  r e -
l a t e d  t o p i c s  l i k e  a g g r e s s i o n  a n d  p e a c e - m a k i n g .  
T h e  p r e s e n t a t i o n s  a r e  b e i n g  m a d e  b y  s e v e r a l  
W L U  p r o f e s s o r s  a n d  a  f e w  o u t s i d e  e x p e r t s  o n  a  
n u m b e r  o f  d i v e r s e  t o p i c s .  S o m e  o f  t h e  t o p i c s  a r e :  
" A  N i n e t e e n t h  C e n t u r y  C a t h o l i c  V i e w  o f  I s l a m " ,  
" P o l i t i c a l  I m p l i c a t i o n s  o f  t h e  P e r s i a n  G u l f  C o n -
f l i c t " ,  " E n v i r o n m e n t a l  C o n s e q u e n c e s  o f  t h e  W a r " ,  
" R i t u a l i z a t i o n ,  A g g r e s s i o n ,  a n d  W a r " ,  " P e a c e -
K e e p i n g ,  P e a c e - B u i l d i n g " ,  " F e m i n i s m ,  W a r ,  a n d  
P e a c e " ,  a n d  " T e r r o r i s m  a s  a n  I n t e r p r e t i v e  C o n c e p t " .  
A  f u l l  s c h e d u l e  o f  e v e n t s  a n d  m o r e  i n f o r m a t i o n  
i s  a v a i l a b l e  f r o m  R o n  G r i m e s  o f  t h e  W L U  R e l i g i o n  
a n d  C u l t u r e  d e p a r t m e n t .  
S i l v e r ,  J o h n  S m i t h ,  C a r o l i n e  
J o n e s  a n d  T o r r e s  a r e  a l l  n e w  t o  
t h e  f u n c t i o n i n g  o f  W L U S U .  
T w o  r e f e r e n d u m  m o t i o n s  
w e r e  p u t  t o  t h e  e l e c t o r a t e  i n v o l v -
i n g  a  r e - w o r d i n g  o f  W L U S U  b y -
l a w s  1 4  a n d  1 2 .  R e s p e c t f u l l y ,  t h e  
v o t e s  w e r e  5 1 0  y e s  a n d  1 9 1  n o  
v o t e s ,  a n d  6 1 4  y e s  a n d  1 6 9  n o  
v o t e s .  O n e  h u n d r e d  a n d  f i f t y - f i v e  
b a l l o t s  w e r e  s p o i l e d  o n  t h e  
r e f e r e n d u m  q u e s t i o n .  
W h e n  a s k e d  w h y  t h e r e  w e r e  
s o  m a n y  " n o "  v o t e s  o n  a  s i m p l e  
b y - l a w  r e f e r e n d u m ,  J a r e k  n o t e d  
t h a t  o n e  s t u d e n t  s a i d  ' " t h e r e  
s h o u l d  b e  m o r e  p o s i t i o n s  c r e a t e d ,  
n o t  t a k e n  a w a y . ' "  T h e  b y - l a w  
c h a n g e s  a f f e c t e d  t h e  p o s i t i o n  o f  
E x e c u t i v e  V i c e - P r e s i d e n t ,  w h i c h  
w i l l  b e  a b o l i s h e d  a s  o f  M a y  1 ,  
1 9 9 1 .  
J  a r e k  r e m a r k e d  t h a t  s o m e  
e l e c t i o n  v i o l a t i o n s  d i d  t a k e  p l a c e .  
T i m  B r o w n ,  S u e  J o n e s ,  S i l v e r ,  
C o r n w a l l ,  G e i s w e i n ,  C r a f t ,  
B r o o k s  a n d  R a s  w e r e  g u i l t y  o f  
n o t  r e m o v i n g  a l l  c a m p a i g n  p r o p s  
f r o m  t h e  c a m p u s  b y  t h e  r e q u i r e d  
t i m e  o f  5 : 3 0  o n  F r i d a y .  
C O N T I N U E D  O N  P A G E  5  
P r e z  S t u e  
. .  F a d i n g  o u t  A p r i  
P i c :  C h i c o  G a l v e z  
w o  L a u r z e r  
s t u d e n t s  k i l l e d  
S t e p h e n  D i e t e r  a n d  F r a s e r  K i r b y  T h e  C o r d  
T R A G E D Y  s t r u c k  t h e  L a u r i e r  c a m p u s  t h i s  p a s t  w e e k e n d  
w h e n  t w o  s t u d e n t s  d i e d  S u n d a y  a f t e r n o o n  i n  a  t r a g i c  
h e a d - o n  c o l l i s i o n  t w o  k i l o m e t e r s  n o r t h  o f  C l i f f o r d ,  
O n t a r i o .  
N a n c y  S t e f f l e r ,  2 1 ,  a n d  H e a t h e r  D w i n n e l l ,  a l s o  2 1 ,  
w e r e  b o t h  t h i r d  y e a r  h o n o u r s  H i s t o r y  s t u d e n t s  w h o  d i e d  a s  
a  r e s u l t  o f  i n j u r i e s  s u s t a i n e d  w h e n  t h e  c a r  b o t h  w e r e  d r i v -
i n g  i n  c o l l i d e d  w i t h  a  p i c k - u p  t r u c k .  
T h e  d r i v e r  o f  t h e  t r u c k ,  K a r e n  L a n t z ,  a n d  h e r  t w o  c h i l -
d r e n  a r e  s t i l l  i n  h o s p i t a l  i n  s e r i o u s  c o n d i t i o n .  N a n c y  a n d  
H e a t h e r  w e r e  d e c l a r e d  d e a d  o n  a r r i v a l  i n  h o s p i t a l .  
T h e  a c c i d e n t  o c c u r e d  a t  2 : 3 7  p m  S u n d a y  d u r i n g  a  
s n o w  s q u a l l .  N a n c y  w a s  d r i v i n g  h e r  c a r  s o u t h b o u n d  o n  
G r e y  C o u n t y  R o a d  # 1 0 .  T h e  r o a d s  i n  G r e y  C o u n t y  h a v e  
b e e n  w o r s e  t h a n  n o r m a l ,  a c c o r d i n g  t o  H e a t h e r ' s  h i g h  
s c h o o l  p r i n c i p a l ,  B i l l  P r u d h a m ,  a n d  s e v e r a l  a c c i d e n t s  
h a v e  o c c u r e d  i n  t h e  a r e a  t h i s  w i n t e r  a s  a  r e s u l t .  
L a u r i e r ' s  D e a n  o f  S t u d e n t s ,  F r e d  N i c h o l s ,  c a l l e d  t h e  
c o l l i s i o n  " a  f r e a k  a n d  u n f o r t u n a t e  a c c i d e n t .  J u s t  o n e  o f  
t h o s e  t e r r i b l e  t h i n g s " .  D e a n  N i c h o l s  s p o k e  w i t h  b o t h  
f a m i l i e s  a n d  e x p r e s s e d  s y m p a t h i e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  e n t i r e  
L a u r i e r  c o m m u n i t y .  H e  a t t e n d e d  b o t h  f u n e r a l s  o n  W e d -
n e s d a y .  
T h e  f a m i l i e s  w o u l d  a p p r e c i a t e  a n y  d o n a t i o n s  b e i n g  
m a d e  i n  t h e  n a m e s  o f  t h e i r  d a u g h t e r s  t o  b e  g i v e n  t o  a  
c h a r i t y  o f  t h e  d o n a t o r s '  p r e f e r e n c e .  
No more peelers at Laurier 
Fraser Kirby The Cord Apparently, several strippers 
have gotten nearly naked in vari-
ous places on campus, including 
The Torque Room, a class room, 
and on January 24, a female strip-
per peeled down to a g-string in 
the Dinin Hall. 
Men breaking 
into women's 
residence 
Peter Maj and Tim Sullivan The Cord 
WOMEN IN Clara Conrad Hall have recently been threatened by a 
possible breach in residence security. 
A man from Little House apparently had access to the women's 
dorm with the use of his own key. The man was flned by the Head 
Resident of Conrad and asked not to do it again. 
According to Mike Belanger, Director of Housing, the problem 
was detected in the fall, and the locks were checked by the lock 
smiths then hired. 
Despite having a key for a residence, any uninvited guests to a 
residence are guilty of an offence, and subject to fines from the head 
resident, Belanger warned .. 
The problem with the key was one of fatigue, Belanger noted. The 
locks in Conrad would be used 400-500 times a day. Because the pin-
ning of the lock was so similar to that of Little House locks, the key 
worked. 
Belanger said that the locks are now checked daily. "If there are 
anymore problems due to fatigue, we will change them again," 
Belanger assured. 
This latest appearance prompted 
a student to write a letter urging 
the university to call a halt to this 
"unacceptable" behavior. 
The problem was brought to the 
Dean's Advisory Council (DAC). 
Dean of Students, Fred Nichols, 
stated, "I realize that this is meant 
to be a funny, pranky thing but it 
is not acceptable to all people." 
The council drafted a policy 
which stresses that some mem-
bers of the Laurier community 
are offended by strippers and that 
public areas of the university are 
not licensed for such events. 
The policy states that the events 
are punishable on a summary 
conviction, meaning a fine or a 
jail term. 
According to Waterloo Regional 
Police, the activity is only illegal 
if someone complains that they 
found it offensive. Then it falls 
under the Nudity and Indecent 
Act legislation of the Criminal 
Code. The police get very few 
complaints because most people 
.· 
hiring these 'Strip-A-Gram'. 
services obviously are not 
fended by them. 
The DAC's policy also 
that such activity will be 
with severely." Dean 
urges anyone witnessing th~ 
of thing to call his office tx 
Security office, whom he 
asked to be flrm with 
this issue. 
Nichols stated that "I'm 
prude, but we have to send a 
sage that this is unacceptable.' 
Physical Plant and Planning (P.P.& P) defined the solution to the 
problem as "repinning the cylinder," that is, changing the pinning in 
the lock. P.P.& P. promised that "we are working through the lock 
suppliers to be sure that the problem would not happen again." 
Now here's a s~ene you won'~ see anymore •• dons undoing pants in public. No, 
even for 21st btrthdays as a gtft from your friends. You'll end up in jail. 
t11e c<>:rd. Cupid sliows 
the X1e-wspa.pe:r f<>:r the st~d.eX1ts <>f 'WL 'U 
ou more 
at .9Lmore 
fJ3a{(oons 
---
$9.99 
-- ''It's not easy digging !fun !J{pve{ties 
up the dirt around this place." various 
Give us tired Cordies tzeaaies $5.00 1\mnri reg. $30.00 
a hand with writing, Panties 3for $5.00 
Pantyfwse + tiglits $1.00 ea photography, or just 
Satin ~g(itJie $14.99 
hanging out. Corsets $24.99 1Lingtrit 
Meetings Friday 2:30 pm, 2nd floor SUB. (}-Strings $9.99 41 Street N . (519) 
' Kitchene 
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! a n d i d a t e  T i m  B r o w n  i n  a  p a u s e  f o r  wuu~m 
p u b l i c  a p p e a l  f o r  v o t e s ,  v o t e s ,  v o t e s .  
E l e c t i o n  c o n t r o v e r s y  
C O N T I N U E D F R O M P A G E 3  
E a c h  c a n d i d a t e  w a s  f i n e d  
1 0 %  o f  a l l o w e d  c a m p a i g n  e x -
p e n s e s  f o r  a  f i r s t  o f f e n c e .  B o t h  
S i l v e r  a n d  C o r n w a l l  w e r e  f i n e d  
a d d i t i o n a l l y .  S i l v e r  w a s  f i n e d  f o r  
u s i n g  f l y e r s  l i k e  p o s t e r s ,  w h i l e  
C o r n w a l l  u s e d  w h i t e  p a p e r  f o r  
f l y e r s ,  c o n t r a r y  t o  e l e c t i o n  r u l e s .  
C a n d i d a t e s  a r e  n o t  p e r m i t t e d  
t o  u s e  w h i t e  p o s t e r s  o r  f l y e r s .  I t  i s  
a s s u m e d  t h a t  b e c a u s e  t h e  b a l l o t  
a n d  o t h e r  e l e c t i o n  m a t e r i a l  i s  
w h i t e ,  t h e r e  w o u l d  b e  a n  u n f a i r  
i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  a  c e r t a i n  c a n -
d i d a t e  w h e n  m a r k i n g  t h e  b a l l o t .  
T h e  n e w l y  e l e c t e d  o f f i c i a l s  
t a k e  o v e r  t h e i r  p o s t s  o n  M a y  1 .  
n o n e x i s t a n t  
p e n  F o r u m  a  w a s t e  
s p o n s o r e d  a n  o p e n  
l a s t  M o n d a y  t o  a l l o w  s t u -
c h a n c e  t o  h e a r  c a n d i d a t e s '  
a n d  t o  e n t e r t a i n  q u e s -
t h e  a u d i e n c e .  
f o r u m  t o o k  p l a c e  i n  t h e  
R o o m  a t  1 2 : 2 0 .  T h e  C o n -
i s  t h e  u s u a l  l o c a t i o n  f o r  
f o r u m s ,  b u t  t h e  e l e c t i o n  
h a d  n o t  b o o k e d  i t  i n  
a c t i v i t i e s  t o  i m p r o v e  t h e  
l i f e  a t  u n i v e r s i t y .  
a l s o  n o t e d  t h a t  h e  s u p -
a n  a u t o n o m o u s  n e w s p a p e r .  
P r e s e n t l y ,  T h e  C o r d  i s  f i n a n c e d  
b y  W L U S U ,  b u t  c o n t e n t  i s  i n d e -
p e n d e n t  o f  W L U S U .  T h e  C o r d  i s  
s e e k i n g  a u t o n o m y  f r o m  
W L U S U ' s  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s .  
J e f f  B o w d e n ,  t h e  o t h e r  c a n d i -
d a t e  f o r  V P :  S t u d e n t  A f f a i r s ,  s a i d  
S a f e t y  a n d  E q u a l i t y  w a s  h i s  
p r i o r i t y ,  a s  w e l l  a s  a n  e x p a n d e d  
r o l e  o f  L e g a l  R e s o u r c e s .  H e  a l s o  
n o t e d  t h a t  p h y s i c a l l y  c h a l l e n g e d  
s t u d e n t s  s h o u l d  n o t  b e  e x c l u d e d  
f r o m  c a m p u s  a c t i v i t i e s ,  t h a t  a n  e f -
f o r t  s h o u l d  b e  m a d e  t o  a c c o m -
m o d a t e  t h e  n e e d s  o f  t h e s e  s t u -
d e n t s .  B o w d e n  w o n  t h e  e l e c t i o n  
t h e  n e x t  d a y .  
E i g h t e e n  c a n d i d a t e s  f o r  B o a r d  
o f  D i r e c t o r  w e r e  s e e k i n g  f i f t e e n  
s e a t s .  
T h e  s p e e c h e s  g i v e n  
d e m o n s t r a t e d  s h r e w d n e s s  o n  t h e  
p a r t s  o f  s o m e ,  l i k e  J o e l  S i l v e r ' s  
u n c o n v e n t i o n a l  a n d  o p e n  a p -
p r o a c h  o f  g i v i n g  h i s  o w n  p h o n e  
n u m b e r  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  h i s  
s p e e c h ,  a n d  i g n o r a n c e  o n  t h e  p a r t  
o f  o t h e r s ,  l i k e  M i k e  R a s ,  w h o s e  
f a c t s  c o n c e r n i n g  t h e  s t a t e  o f  
W L U S U / C o r d  r e l a t i o n s  w e r e  i n -
c o r r e c t .  
F o r  t h e  m o s t  p a r t ,  t h e  
s p e e c h e s  w e r e  i n c o h e r e n t  r e p e t i -
S h a r e  Y o u r  
S k i l l s  O v e r s e a s  
i s  L E A R N I N G  - C a n a d i a n s  s h a r i n g  t h e  d a i l y  l i f e  a n d  w o r k  o f  
i n  A f r i c a ,  A s i a ,  L a t i n  A m e r i c a ,  t h e  C a r i b b e a n ,  t h e  S o u t h  P a c i f i c .  
S K I L L S  - C a n a d i a n s  b r o a d e n i n g  t h e i r  k n o w l e d g e  a n d  e x p e r i e n c e  
h e a l t h ,  t e c h n o l o g y / t r a d e s ,  a g r i c u l t u r e ,  f o r e s t r y  a n d  f i s h e r i e s .  
i s  D E D I C A T I O N - C a n a d i a n s  w o r k i n g  w i t h  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s ,  
a g e n c i e s  a n d  l o c a l  s e l f - h e l p  p r o g r a m s  i n  d e v e l o p i n g  n a t i o n s  t o  
b e t t e r  l i v e s  f o r  t h e  n e e d i e s t  p e o p l e s .  
t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  C U S O ,  C a n a d a ' s  l a r g e s t  i n d e p e n d e n t  
d e v e l o p m e n t  o r g a n i z a t i o n .  O u r  s l i d e  p r e s e n t a t i o n  w i l l  s h o w  y o u  
w o r k  w e ' r e  d o i n g ,  a n d  y o u ' l l  l e a r n  h o w  y o u  c a n  b e  p a r t  o f  i t .  
~<ebruary 1 9 ,  7  p . m .  
P u b l i c  L i b r a r y  
S t .  N . ,  K i t c h c n e r  
o n  C U S O ' s  w o r k  i n  A g r i c u l t u r e .  
s a l a r i e s ,  a l t h o u g h  l o w  b y  C a n a d i a n  s t a n d a r d s ,  w i l l  m e e t  o v e r s e a s  
c o s t s ,  a n d  b e n e f i t s  a r e  g e n e r o u s  a n d  c o m p r e h e n s i v e .  C o n t r a c t s  a r e  f o r  
a n d  i t  m a y  t a k e  u p  t o  1  y e a r  t o  c o m p l e t e  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  
a r e  u n a b l e  t o  a t t e n d  b u t  w o u l d  l i k e  m o r e  i n f o r m a t i o n  p l e a s e  s e n d  y o u r  
a n d  o n e  f o r  y o u r  p a r t n e r  i f  a p p l i c a b l e  t o :  
c u s o  
L e v e l  3  
U n i v e r s i t y  o f  G u e l p h  
G u e l p h ,  O n t a r i o  
X l G  2 W l  
'?t_~ 
e f f  B o w d e n  s t r u g g l e s  t o  k e e p  h i s  p a n t s  u p  w h i l e  
g  s o f t l y  f r o m  a  s p e e c h ,  f o r  v o t e s ,  v o t e s ,  v o t e s .  
P i c :  C h i c o  G a l v e z  
( C A N A D A ' S )  
W 8 N D E R I A N D ®  
. I T ' S  F U N !  
£ > < >  
I T !  
1 9 9 1  E M P L O Y M E N T  
O P P O R T U N I T I E S  
G a i n  u a l u a b l e  e x p e r i e n c e  i n  a  
u a r i e t y  o f  c a r e e r  r e l a t e d  p o s i t i o n s :  
•  R i d e  O p e r a t o r s  
· M a r k e t i n g  
•  P e r s o n n e l  
1  
· L a n d s c a p e  
•  G a m e s  
· S e c u r i t y  
•  G u e s t  S e r v i c e s  
· C l e r i c a l  
•  A c c o u n t i n g  
•  M a i n t e n a n c e  
•  G r o u p  S a l e s  
•  M e r c h a n d i s e  
· F i n a n c e  
· S y s t e m s  
· F o o d  S e r v i c e  
•  C o m m i s s a r y  
· W a r e h o u s e  
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Yell ow ribbons 
THE WLU P.C. club collected almost 600 signatures for 
letters to the troops in the Persian Gulf, and distributed 
about 600 yellow ribbons to show support for those 
troops. The yellow ribbons indicate support, but also add 
in its symbolism a desire for a safe and speedy return 
home. Tie a yellow ribbon ... 
Scientific girls 
A CONFERENCE is being held at Laurier during the sum-
mer. Young women from various counties in grade ten 
will be invited to attend a math and science conference, 
dealing with gamma rays, computer imaging, and more. 
The conference will be more than studying the periodic 
table. It will be an opportunity for young women to see 
what real science is about and to see women role models 
in the sciences. Science -- more than just pickled frogs. 
WLU Journal 
WLU PRESS will be the publisher of the Candian Journal 
of Communications as of November 1, 1991. C.J.C .. is 
supposed to advance the development of communication 
and journalism education in Canada. WLU Press already 
publishes many great perodicals, including the Candian 
Journal of Political Science. Hey look Ma, my school 
does stuff! 
--
. - -
the cord NEWS Thursday February 14. 1991 
Different reactions 
to the Gulf war 
Jason Hannibal The Cord 
THE STUDENT body's reaction to the Gulf War 
has been typical of student reactions to most events 
which do not directly affect their lives; passive. 
Most students and faculty members inter-
viewed whether for or against ir tervention in the 
Gulf thought student reaction was relatively quiet whe~ compared to the large demonstrations held at 
McMaster and Windsor. 
The Teach-In on January 15 was the first 
organized debate on the crisis and its different per-
spectives, thanks to Professor Lev Gonick and other 
faculty members, the U.N. Club, and a wide variety 
of guest speakers. 
Students were obviously interested, as the tum-
out indicated, but few students were actively in-
volved in the actual discussions, most opting to ob-
serve. 
Sociology student Heather Campbell and Marlie 
Yoshiki wrote letters to Prime Minister Brian Mul-
roney and President George Bush, asking that a 
peaceful solution be found for the crisis as soon as 
possible. 
Only 200 students opted to sign the eloquent 
letters which was in no way radical. Said Campbell, 
"realistically nothing much will happen ... except 
let people know students care". She admitted she 
was disappointed with student participation. 
A small demonstration of students and one 
professor at the summer job fair was either ignored 
or criticized by students. 
Rebecca Tiessen helped organize a blood donor 
clinic which was held at the Paul Martin Center 
January 31, as a way of trying to save lives. 
While these efforts should not be overlooke~ 
we must wonder why the remainder of the studem 
body has not reacted. Many believe Laurier to be 
simply too conservative, and thus do not react to 
much. 
One student commented "everyone's too in· 
volved in finding a job and passing courses." 
Some suggested we live sheltered lives, not 
being involved in the conflict personally or exposed 
to many different points of view. Others asked:·~ 
there a point to a protest?" 
Nicole Marenick, a frrst year Political Scieoce 
student suggested "we don't know enough about it 
Everyone is biased, and we don't know who to be· 
lieve." 
Professor Lev Gonick suggested that students 
simply need time to get a sense of what's relevan~ 
and "appropriate focus of attention." 
Dr. McMenemy suggests our leaders have 
lacked energy and inspiration more recently, and 
thus we lack direction. 
Overall, we seem burdened with overwhelming 
feelings of skepticism and cynicism which make 
idealism and participation, heralded in the 60'~ 
seem naive by today's standards. We may have 
strong views, but we are afraid to act on them. 
STUDENT 
POSITIONS 
AVAILABLE 
ON CAMPUS 
King & University 
FREE Delivery (over $7) 
30 min. or FREE 
Summer & Fall Registration 
1991 
Applications will be accepted 
from March 4th to March 15th 
in the Personnel Office 
(232 King Street North) 
o l f , .  t i m e  t r a v e l ,  w o o d ,  a n d  r e a l i t y  
r e l a t i o n  t o  i t s  o r b i t  a r o u n d  o u r  
s u n ,  b u t  a l s o  t h e  m o v e m e n t  o f  t h e  
s u n  a n d  o t h e r  s t a r s  i n  t h e i r  o u t -
w a r d  s p i r a l i n g  j o u r n e y  t h r o u g h  
t h e  u n i v e r s e ,  w h e n  o u r  t i m e  
t r a v e l e r  a p p e a r e d  a t  h i s  o r  h e r  
m o m e n t  o f  d e s t i n a t i o n ,  t h e r e  
w o u l d  m o s t  l i k e l y  b e  n o t h i n g  b u t  
t h e  v a c u u m  o f  s p a c e  t o  g r e e t  t h e  
u n f o r t u n a t e  i n d i v i d u a l ,  f o r  t h e  
p o i n t  o f  s p a c e  o u r  t r a v e l e r  l e f t  
f r o m  w o u l d  b e  e m p t y ,  t h e  e a r t h  
e i t h e r  n o t  h a v i n g  r e a c h e d  t h a t  
s p o t  y e t  o r  h a v i n g  l o n g  s i n c e  l e f t  
i t ,  d e p e n d i n g  w h i c h  w a y  i n  t i m e  
t h e  p e r s o n  w e n t .  N o t  t o  m e n t i o n  
t h e  f a c t  t h a t  a n y o n e  t i m e  t r a v e l l -
i n g  i n t o  t h e  f u t u r e  w o u l d  e f f e c -
t i v e l y  n o t  e x i s t  d u r i n g  t h e  s p a c e  
o f  t i m e  t h a t  h e  o r  s h e  w a s  t r a v e l l -
i n g .  T h i s  i s  i n  d i r e c t  c o n t r a d i c t i o n  
t o  t h e  u n i v e r s a l  l a w  o f  t h e  p r e s e r -
v a t i o n  o f  m a t t e r  a n d  e n e r g y  ( u n -
l e s s  t h e  t r a v e l e r  w a s  t u r n e d  i n t o  
p u r e  e n e r g y  i n  t h e  c o u r s e  o f  h i s  
I  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
f u l l  o f  l i t t l e  t w i s t s  a n d  
i n  t h e  c u r r e n t  o f  r e a l i t y ,  
t h i n g s  s e e m  a  l o t  d i f -
t h e y  r e a l l y  a r e .  
t h i s  g u y ,  h e ' s  b e e n  
f o r  t h r e e  y e a r s  w i t h  t h e  
o f  c l u b s .  H e ' s  n o t  a  b a d  
h e  h a s  a  p r o b l e m .  Y o u  
w h e n  T o m  W a t s o n  
t e e  t h e r e ' s  t h a t  s a t i s f y -
W e l l  t h i s  p o o r  g u y ,  
h o w  h a r d  h e  t r i e d ,  
m a k e  h i s  d r i v e r  g o  
s c r a t c h e d  h i s  o n e  w o o d .  A t  t h i s  
p o i n t  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  h i s  w o o d  
w a s  i n  f a c t  n o t  m a d e  o f  w o o d ,  b u t  
w a s  m e t a l  p a i n t e d  t o  l o o k  l i k e  
r e a l  w o o d .  N o  w o n d e r  h e  
c o u l d n ' t  m a k e  i t  g o  t h w a c k .  A l l  
h e  g o t  w a s  a  t i n k .  A n d  a l l  a l o n g  
h e  t h o u g h t  i t  w a s  r e a l  w o o d ,  b u t  i t  
w a s n ' t .  
T h i s ,  o f  c o u r s e ,  l e a d s  i n t o  a  
w o n d e r f t , J l  s e g u e .  I  w a s  s i t t i n g  
d o w n  i n  W i l f s  t h e  o t h e r  d a y  h a v -
i n g  a  h o r r i b l y  b a n a l  c o n v e r s a t i o n  
a b o u t  s o m e t h i n g  s t u p i d  l i k e  h o w  
i f  s o m e o n e  w a s  t i m e  t r a v e l l i n g ,  
t a k i n g  i n t o  c o n s i d e r a t i o n  t h e  
m o v e m e n t  o f  t h e  e a r t h  n o t  o n l y  i n  
B E  a n  a d m i n i s t r a t i v e  n i g h t m a r e ,  b u t  i f  
m e  E n v i r o n m e n t  M i n i s t e r  I ' d  b e  m a k i n g  
c h a n g e s .  
c e r t a i n  i n d u s t r i e s  i n  C a n a d a  a r e  g i v e n  
" T h e y  a r e  a l l o w e d  t o  e m i t ,  s a y ,  a  
o f  c l o u d s  o f  s m o k e  p e r  y e a r  b e f o r e  
t o  p a y  t h e  g o v e r n m e n t  a  f i n e .  T h i s  i s  t o  
t h e m  t o  s p e n d  t h e  m o n e y  t o  r e d u c e  p o l -
a n d  t h e r e f o r e  s a v e  m o n e y  o n  t h e  f i n e s  
h a v e  t o  p a y  a t  t h e  e n d  o f  t h e  y e a r .  
-.J~~~WVns i s  t h a t  o n e  f a c t o r y ,  w i t h  a  p o l l u -
1 0 0 0  p u f f s  o f  s m o k e  a  y e a r ,  r e d u c e s  
t o  5 0 0  p u f f s  o f  s m o k e  a  y e a r ,  l e a v i n g  
a n  " e n v i r o n m e n t a l  c r e d i t "  o f  5 0 0 ,  w h i c h  
s e l l  t o  a  d i f f e r e n t  f a c t o r y  w h i c h  h a s  t o o  
p u f f s .  B u y i n g  t h e  e n v i r o n m e n t a l  
f r o m  a n o t h e r  c o m p a n y  i s  c h e a p e r  t h a n  
g o v e r n m e n t  a  f i n e .  
s y s t e m  l i k e  t h i s  c o u l d  w o r k  f o r  t h e  
l h e  p o p u l a t i o n .  I t  w o u l d  b e  d i f f i c u l t  t o  g e t  
b u t  o n c e  i t  w a s ,  i t  w o u l d  e f f e c t i v e l y  
t h e  a m o u n t  o f  w a s t e  a n d  p o l l u t i o n  t h a t  
c o u l d  p r o d u c e  i n  a  y e a r .  
s y s t e m  w o u l d  i n v o l v e  g i v i n g  e v e r y  p e r s o n  
a  c e r t a i n  n u m b e r  o f  e n v i r o n m e n t a l  
y e a r ,  l e t ' s  s a y  a  t h o u s a n d .  A  n u m b e r  o f  
w o u l d  h a v e  t o  b e  t u r n e d  i n ,  i n  a d d i t i o n  
e v e r y  t i m e  a n  i n d i v i d u a l  b o u g h t  o r  c o n -
~>mething d e e m e d  t o  b e  e n v i r o n m e n t a l l y  
l i k e  a  c a r  l o a n .  T h e n ,  w h e n  y o u  w e n t  t o  b u y  g a s  f o r  
t h e  c a r ,  y o u  w o u l d  h a v e  t o  t u m  i n  o n e  c r e d i t  f o r  
e v e r y  2 5  l i t r e s  o f  g a s  t h a t  y o u  b o u g h t .  I f  y o u  f o r g o t  
t o  t a k e  y o u r  o w n  c o n t a i n e r s  t o  t h e  s u p e r m a r k e t ,  y o u  
w o u l d  h a v e  t o  t u m  i n  o n e  e n v i r o n m e n t a l  c r e d i t  i n  
o r d e r  t o  g e t  t h e i r  c o n t a i n e r s .  
T h e  p o s s i b i l i t i e s  a r e  e n d l e s s ,  w i t h  t h e  i d e a  b e i n g  
t h a t  t h e  f i r s t  f e w  y e a r s ,  e v e r y o n e  i s  g i v e n  a  g e n e r -
o u s  a m o u n t  o f  c r e d i t s ,  b u t  a s  p e o p l e  a d a p t  t o  t h e  
s y s t e m ,  t h e y  a r e  g i v e n  f e w e r  a n d  f e w e r  c r e d i t s .  T h e  
i d e a  i s  t h a t  e a c h  p e r s o n  c a n  c h o o s e  w h a t  t h e y  
w o u l d  l i k e  t o  c u t  b a c k  o n  a n d  w h a t  t h e y  w o n ' t ,  o n  
t h e i r  o w n .  
A  n e w  m o t h e r  m i g h t  p r e f e r  t o  u s e  h e r  c r e d i t s  o n  
d i s p o s a b l e  d i a p e r s  w h i l e  a  2 1 - y e a r - o l d  r e b e l - t y p e  
m i g h t  p r e f e r  t o  b u y  t h a t  R X - 7  a n d  d r i v e  a l l  o v e r  t h e  
c o u n t r y s i d e .  
T h e  p e r s o n a l  c h o i c e  a s p e c t  w o u l d  m a k e  t h e  s y s -
t e m  a  l o t  e a s i e r  f o r  e v e r y o n e  t o  s t o m a c h .  
O k a y ,  I  k n o w  i t  s o u n d s  l i k e  j u s t  a n o t h e r  a r e a  
w h e r e  t h e  g o v e r n m e n t  c a n  g e t  i n v o l v e d ,  h a v e  m o r e  
c o n t r o l ,  a n d  m a k e  a  m e s s  o f  t h i n g s ,  b u t  l e t ' s  f a c e  i t ,  
n o  o n e  i s  r e a l l y  g o i n g  t o  s t a r t  r e d u c i n g  t h e i r  c o n -
s u m p t i o n  u n l e s s  t h e y  a r e  f o r c e d  t o .  R a d i c a l  
m e a s u r e s  h a v e  t o  b e  t a k e n  b y  t h e  p e o p l e  w i t h  
p o w e r ,  b e c a u s e  n o  o n e  e l s e  w i l l  t a k e  t h o s e  
m e a s u r e s .  
T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  h e r e i n  d o  n o t  n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  
a  c a r  i s  h i g h l y  p o l l u t i n g ,  s o  w h e n  t h e  o p i n i o n s  o f  R o b e r t  d e  C o t r e t ,  o i l  p r o d u c e r s  e v e r y -
a  c a r ,  y o u  w o u l d  h a v e  t o  t u r n  i n  5 0 0  e n - w h e r e ,  i n c l u d i n g  S a d d a m  H u s s e i n ,  o r  T h e  C o r d  s t a f f .  i t s  
c r e d i t s .  T h e s e  c o u l d  b e  p a i d  o v e r  t i m e ,  b o s s e s ,  o r  p o l l u t e r s ,  b u t  l i k e l y  r e f l e c t  S a r a h ' s .  
, , , £ _ &  2  E S C  &  £ _ £ I  r i i  &  & . , &  2  £ £ l i \ Z  5  2  I  
o r  h e r  j o u r n e y ) ,  f o r  s i n c e  t h e y  d o  B u t  t r u l y ,  r e a l i t y  i s  a  p r e t t y  
n o t  e x i s t ,  t h e i r  m a s s  a n d  t h e  m a s s  m e s s e d  u p  t h i n g .  A n d  o u r  g r i p s  
o f  t h e  t i m e  m a c h i n e  a n d  a n y t h i n g  o n  i t  a r e  t e n u o u s  a t  b e s t ,  s i n c e  
w i t h  t h e m  w o u l d  b e  l o s t  A n d  i f  n o t h i n g  i s  e v e r  a s  i t  a p p e a r s .  A n y  
t h e y  w e n t  b a c k  i n  t i m e ,  t h e  t i m e  m o m e n t  s o m e t h i n g  m i g h t  h a p p e n  
t h e y  s p e n d  i n  t h e  p a s t  w o u l d  r e a l - t o  s h o w  u s  t h a t  r e a l i t y  i s  l i k e  a  
l y  m e s s  t h i n g s  u p  b e c a u s e  w h e n  t e l e v i s i o n .  A l l o w  m e  t o  e x p l a i n :  
t h e y  a r e  i n  t h e  p a s t  t h e r e  w o u l d  
b e  a  f e w  e x t r a  k i l o g r a m s  o f  m a t -
t e r  i n  t h e  u n i v e r s e .  T h i s  m a y  
s e e m  t r i v i a l ,  p e r h a p s ,  I  m e a n  
w h a t  a r e  a  f e w  k i l o s  h e r e  a n d  
t h e r e  i n  t h e  c o s m i c  s c h e m e  o f  
t h i n g s ?  B u t  w e  t h e o r i z e d  t h a t  t h e  
l o s s  o f  t h i s  m a s s  w o u l d  t h r o w  t h e  
u n i v e r s e  i n t o  a  s t a t e  o f  u t t e r  
c h a o s ,  a n d  r e a l i t y  a s  w e  k n o w  i t  
w o u l d  b e  f o r e v e r  a l t e r e d .  W e  
c o u l d  e v e n  c e a s e  t o  e x i s t .  A t  t h e  
v e r y  l e a s t ,  s a i d  o n e  o f  m y  c o m -
p a n i o n s  w h o  i s  c l e a r l y  a  s u b -
s c r i b e r  t o  t h e  t h e o r y  t h a t  t i m e  a s  a  
l i n e a r  t h i n g ,  w h e r e b y  e a c h  i n s t a n t  
c r e a t e s  a n  i n f i n i t e  n u m b e r  o f  p o s -
s i b l e  t i m e l i n e s ,  e a c h  e x i s t i n g  a n d  
b r a n c h i n g  o f f  i n t o  i n f m i t e l y  m o r e  
n o t  o n l y  p o s s i b l e  b u t  a c t u a l  
r e a l i t i e s ,  t h e  c o s m i c  t u r b u l e n c e  
c a u s e d  b y  t h e  c h a n g e  i n  t h e  u n i -
v e r s a l  m a s s  q u o t i e n t  w o u l d  n o  
d o u b t  d e s t r o y  a  f e w  r e a l i t i e s .  
L o n g  p a r a g r a p h  
a b o u t  t i m e  t r a v e l  
N o w ,  a t  t h e  e n d  o f  o u r  d i s c u s -
s i o n  o f  t h e  p a r a d o x e s  f o u n d  i n  t h e  
w o n d e r s  o f  r e l a t i v i t y ,  a n d  t h e  
d e s t r u c t i v e  p o w e r  o f  t i m e  t r a v e l ,  
a n o t h e r  o n e  o f  m y  c o m p a n i o n s  
s a i d  " w e l l ,  l e t ' s  h o p e  i t  d o e s n ' t  
h a p p e n .  K n o c k  o n  w o o d . "  A t  
w h i c h  p o i n t  a l l  o f  u s  l o o k e d  
a r o u n d  t r y i n g  t o  f i n d  s o m e  a c t u a l  
w o o d  t o  k n o c k  o n .  A n d  y o u  k n o w  
w h a t ?  W e  c o u l d n ' t  f i n d  a n y .  N o t  
e v e n  a  g o l f  c l u b .  
W e  h a d  t o  s e t t l e  f o r  k n o c k i n g  
o n  t h e  d r i n k  l i s t ,  s i n c e  i t  w a s  
m a d e  o u t  o f  p a p e r  a n d  w a s ,  o n c e  
u p o n  a  t i m e ,  r e a l  w o o d .  
I s n ' t  a n y t h i n g  m a d e  o f  r e a l  
w o o d  a n y m o r e ?  
O K ,  m a y b e  i t  w a s n ' t  a  v e r y  
g o o d  s e g u e  a f t e r  a l l .  
R e a l i t y  l u r k s  i n  t h e  
. t e l e v i s i o n  p i c t u r e  
t u b e  o f  l i f e  
D o  y o u  r e m e m b e r  h o w  y o u  
f e l t  t h e  f i r s t  t i m e  y o u  r e a l l y  
l o o k e d  a t  a  t e l e v i s i o n  s c r e e n ?  I  
m e a n  r e a l l y  l o o k e d  c l o s e l y .  W h a t  
d i d  y o u  s e e ?  T h o u s a n d s  o f  t i n y  
d o t s .  T h e y  w e r e  n o t h i n g .  J u s t  
l i t t l e  d o t s  o f  c o l o u r .  B u t  t o g e t h e r  
t h e y  m a d e  p i c t u r e s  w h i c h ,  i f  y o u  
m a i n t a i n e d  a  w i l l i n g  s u s p e n s i o n  
o f  d i s b e l i e f  ( o r  w e r e  j u s t  s t u p i d  
l i k e  m y  s i s t e r )  y o u ' d  b e l i e v e  w e r e  
r e a l .  M y  s i s t e r  d i d .  O n e  t i m e  s h e  
w a s  t r y i n g  t o  t a p e  r e c o r d  B i g  
B i r d ' s  v o i c e ,  s o  s h e  h e l d  t h e  m i -
c r o p h o n e  u p  t o  t h e  T V  s c r e e n  a n d  
f o l l o w e d  B i g  B i r d ' s  m o u t h  
a r o u n d .  
T h e  p o i n t  i s ,  r e a l i t y  i s  l i k e  a  
T V  s c r e e n .  Y o u  b e l i e v e  i t  u n t i l  
y o u  l o o k  r e a l l y  c l o s e l y ,  a n d  t h e n  
y o u  s e e  i t ' s  n o t h i n g  b u t  a  b u n c h  
o f  d o t s .  A  b u n c h  o f  n o t h i n g .  L i k e  
a  p a i n t i n g  b y  t h a t  p o i n t i l i s t  i m -
p r e s s i o n i s t  a r t i s t  w h o s e  n a m e  e s -
c a p e s  m e  w h i c h  b e c o m e s  a  n i c e  
s u r r e a l  S a l v a d o r  D a l i  w o r k .  
W h i c h  l e a d s  m e  b a c k  t o  t h e  
p o i n t  t h a t  l i f e  i s  f u l l  o f  t w i s t s  a n d  
e d d i e s  i n  t h e  c u r r e n t  o f  r e a l i t y ,  
w h i c h  i s  n e v e r  a s  i t  a p p e a r s  t o  b e .  
W o w .  T h a t ' s  h e a v y  s t u f f .  
K i n d  o f  p o i n t l e s s ,  t h o u g h .  
B u t  a  p l e n t y  g o o d  s e g u e .  
T h i s  c o l u m n  i s  w h e r e  C o r d  N e w s  
E d i t o r  M a r k  H a n d  t r i e s  t o  t i e  i n  t h e  
r e l e v a n c e  o f  o u r  p u n y  l i t t l e  l i v e s  i n t o  
t h e  c o s m i c  s c h e m e  o f  t h i n g s ,  i n s o f a r  
a s  t h e  w h a t ' s  h a p p e n i n g  i n  t h e  n e w s  
t o d a y .  A n d  f a i l s  m i s e r a b l y .  S o  t h e  
t h i n g s  s a i d  h e r e  d o n ' t  n e c e s s a r i l y  
r e f l e c t  a n y o n e  e l s e ' s  v i e w s ,  i f  e v e n  
H a n d ' s  o w n .  
T u r n  y o u r  E d u c a t i o n  
i n t o  a  C a r e e r  
w i t h  H u m b e r ' s  P o s t - G r a d u a t e  
H u m a n  R e s o u r c e  
M a n a g e m e n t  p r o g r a m  
s t a r t i n g  S e p t e m b e r  1 9 9 1  
I m p r o v e  y o u r  o p p o r t u n i t i e s  f o r  i n t e r e s t i n g  a n d  
r e w a r d i n g  e m p l o y m e n t  b y  j o i n i n g  H u m b e r ' s  
H u m a n  R e s o u r c e  M a n a g e m e n t  p r o g r a m .  
•  P r o g r a m  i s  o n l y  1  y e a r  i n  l e n g t h .  
•  Y o u  w i l l  r e c e i v e  p r a c t i c a l  e x p e r i e n c e  i n  a  
w o r k p l a c e  f i e l d  p r a c t i c e .  
•  Y o u  m u s t  h a v e  a  U n i v e r s i t y  D e g r e e  o r  a  
3  y e a r  C o l l e g e  D i p l o m a  t o  q u a l i f y .  
•  S u c c e s s f u l  c o m p l e t i o n  w i l l  r e s u l t  i n  
p r o f e s s i o n a l  d e s i g n a t i o n  ( H R P )  f r o m  
t h e  H u m a n  R e s o u r c e s  P r o f e s s i o n a l s  A s s o c i a t i o n  
o f  O n t a r i o  ( H R P A O ) .  
H u m b e r  
c a l l  ( 4 1 6 )  6 7 5 - 5 0 0 0  t o d a y  
®~ 
H u m b e r ,  C a r e e r s  f o r  Y o u r  L i f e t i m e  
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Economic nationalism down the drain 
THERE ARE many reasons to 
criticize the present federal 
government. It has fallen into dis-
repute over a number of issues, 
including the constitution and 
Quebec, a lack of real action on 
the environment, a failed attempt 
to legislate on abortion (one way 
or another), aboriginal policies, 
gun control legislation, defence 
policy, and the list goes on. 
More in the news these days, 
the economy has not been hand-
led too well, either. Economic 
policy does not only include un-
employment, interest rates and 
fiscal policy, but includes 
privatization of economic con-
cerns as well -- specifically, the 
oil industry. 
With the war in the Gulf, oil 
has been an important topic of 
discussion, but the privatization 
of Petro Canada has been sadly 
overlooked by the media. 
Now more than ever, Canada 
needs such an instrument to know 
what is happening in the industry, 
not to mention some control as 
well. 
Petro Can, as it is affec-
tionately known, was created by 
the Liberals under the assumption 
that owning a company in an in-
dustry that seemed to know no 
rules might help the government 
form workable energy policies. 
Having an oil company owned by 
Canadians did not hurt either. 
At the time, oil prices were on 
the rise, fueling inflation while at 
the same time contributing to a 
recession. 
We are in much the same boat 
today as we were in the late 
1970s and early 80s. 
In the 1970s and 80s, many 
would say that the government 
response to the oil/economic 
crisis, the National Energy Policy 
(NEP) was a perfect example of 
government policy not really ad-
dressing the issue. In fact, as bad 
as a move it was, it did bring 
about more Canadian ownership 
of an indispensable commodity. 
The whole of Petro Can 
seemed to fit in well with the 
much despised National Energy 
Policy then, while at the same 
time, Petro Can maintained a rea-
son for existing in its own right. 
That raison d' etre has not 
ceased today. 
Since the Conservatives took 
power in 1984, foreign investors 
have gobbled up Canadian shares 
in the oil industry. Now the Con-
servatives are selling off Petro 
Canada, one block at a time. 
Ironically, it was the Conser-
vatives that bought up Gulf Oil 
for Petro Canada, to increase dis-
tribution outlets. Now the Con-
servatives are saying that Petro 
Can should not be in the retail 
business, so it must be completely 
sold off. 
Now that it has expanded into 
the retail business, the Conserva-
tives say it should be sold off. 
modity industry know as oil. 
The Gulf Crisis only shows 
how important and volatile oil i 
Let's sell off the retail if we mus~ 
but keep the company that was 
originally set up. For Canada' 
sake, we really should. 
The original idea for Petro 
Can was for the government to 
have a window on the industry, 
and to foster exploration and de-
velopment. 
For now, it is being sold in 
pieces -- 15% of the shares at 
first. Eventually, 100% will be 
sold off -- exploration, develop-
ment, AND retail. The window 
will be lost, the oil industry in 
Canada will be owned by foreign 
interests, and Canada will have 
lost any ability to know what is 
happening in the important com-
The opinions expressed above lial't 
no political ramifications, but should. 
They belong to Tim, not the rest of~~t 
not-as-political-as-Tim types any 
This writer's a Nun 
Fraser J . Kirby The Cord 
AS PART of the WLU Bookstore series 'Meet the 
Author', Mary Jo Leddy, author of Tell the Dark-
ness, I Beg to Differ addressed an audience at 
WLU. 
The book, whose title is from graffiti that Leddy 
saw on Queen Street in Toronto, is a collection of 
editorials and essays on commitment and con-
science in modem life. 
Leddy, a Roman Catholic Nun, emphasized the 
role of individual. voice in the peace movement in 
her lecture on Thursday. 
She referred to the war as a "Raw, brutal, criminal 
exercise of power." Leddy believes the only way to 
counter these sorts of actions is by the further use 
of power; power of the individual to effect change. 
She condemned what she called the 'myth of liber-
al Catholicism'; that power corrupts. She claimed 
that powerlessness corrupts just as much as power. 
She said, "We must feel we have power." 
She lectured strongly against apathy and urged the 
audience of about 40 people to "rock the boat." 
She further called on people to reject the 
materialism of our society. She believes it is a 
society built on lies. 
Leddy predicted the collapse of the United States. 
claiming that the industrial military complex wa1 
sapping its life blood. She claimed, however, lhl 
the US needs a common enemy to remain \ilal, 
"First it was the communist, then Noriega, now 
Hussein." 
Leddy was a quiet, soft-spoken woman who 
seemed to move many members of the audience. 
Teresa Scainia, a WLU student, who has real 
Leddy's earlier novel, Memories of War, found lhl 
Leddy gives a moving and different perspective (I 
the war. 
Leddy, who is an active peace supporter, was (I 
her way to Toronto to participate in a march on Ill 
American Consulate which involved a peacef 
march and some form of civil disobedience (I 
which she would not comment. 
She stated that while she was busy with the mo~t­
ment these days, she would " ... take any pulpit 
town." 
lRll!~"U ~~ 
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c . l o c r a n i u m :  c o e l o ,  G r e e k  f o r  
l o w  c a v i t y ;  c r a n i u m ,  s k u l l .  
! b i n ,  i n  r e f e r e n c e  t o  m o r o n .  
' o ,  c o e l o c r a n i u m ,  c a n  y o u  p a r k  
c l o s e r ? "  
a n d  t h e  i m m u n e  s y s t e m :  
A p p a r e n t l y ,  m e n  a n d  w o m e n  
d i f f e r e n t  i m m u n e  m e c h a n -
T h e r c  i s  s o m e  e v i d e n c e  t o  
~port t h e  t h e o r y  t h a t  X  
n o s o m e s  c a r r y  s o m e  o f  t h e  
p s  t h a t  c o n t r o l  i m m u n i t y ,  a n d  
1 0 0 1 e n  h a v e  t w i c e  a s  m a n y  X  
m o s o m e s  a s  m e n  d o .  A s  a  
. 1 ,  w o m e n  s e e m  t o  b e  l e s s  
B e p t i b l e  t o  v i r a l  a n d  b a c t e r i a l  
~n. 
O . S :  t h e  c o m m o n  c a v i t y  i n t o  
l b i h  t h e  i n t e s t i n a l ,  u r i n a r y  a n d  
q r o d u c t i v e  c a n a l s  o p e n  i n  v e r t e -
l n l e s .  A d j e c t i v e ,  r e f e r r i n g  t o  
D l l l  w i t h  b a d  b r e a t h .  " D i d  y o u  
C I I C h  a  w h i f f  o f  c l o a c a  C a r l  t h i s  
l O l l i n g ? "  
Y 1 r i c o s e  v e i n s :  t h e s e  a r e  t h o s e  
o s t  h e i n o u s ,  a b n o r m a l l y  
l ' W t e d ,  p u r p l e  v e i n s  f o u n d  m o s t -
o n  t h e  l o w e r  l e g s .  T h e  v e i n s  
b « o m e  p e r m a n e n t l y  d i l a t e d  a n d  
s t r e t c h e d  w h e n  t h e  o n e - w a y  
a l v e s  ( a n t i - b l o o d  p o o l i n g  
« v i c e s )  b e c o m e  w e a k e n e d .  A s  a  
w t ,  s o m e  b \ o o d  f l o w s  b a c k  a n d  
. . .  
s e t t l e s  i n  t h e  v e i n s .  
M a c r o p o d :  m a c r o ,  G r e e k  f o r  
l a r g e ;  p o d ,  G r e e k  f o r  f o o t .  N o u n  
r e f e r r i n g  t o  m o r o n  w i t h  b i g  f e e t .  
" H e y  m a c r o p o d ,  d i d  y o u  g e t  a  
p a i r  o f  p a d d l e s  w i t h  t h o s e  s h o e s ? "  
M o n o n u c l e o s i s :  i s  a  v i r a l  d i s -
e a s e ,  c a u s e d  b y  t h e  E p s t e i n - B a r r  
v i r u s ,  a  m e m b e r  o f  t h e  h e r p e s  
g r o u p .  I t  a p p e a r s  m o s t  o f t e n  i n  1 5  
- 2 5  y e a r  o l d s .  U s u a l l y ,  i t  i s  a c -
c o m p a n i e d  b y  f e v e r  a n d  e n l a r g e d  
l y m p h  n o d e s  i n  t h e  n e c k .  D y s -
f u n c t i o n  o f  t h e  l i v e r  c a n  b e  a  
s e c o n d a r y  s y m p t o m .  I n f e c t i o u s  
m o n o  i s  n o t  c o n t a g i o u s  i n  a d u l t s .  
H o w e v e r ,  i n  a d o l e s c e n t s ,  E p s t e i n -
B a r r  m a y  b e  s p r e a d  t h r o u g h  
s m o o c h i n g  a n d  t h e  g e n e r a l  e x -
c h a n g e  o f  b o d i l y  f l u i d s  . . .  
R u m i n :  f r o m  r u m i n a n t ,  r e f e r r i n g  
t o  h o o f e d ,  g r a z i n g  m a m m a l s  t h a t  
d i g e s t  i n  a  f o u r - p a r t  s t o m a c h ,  
o f t e n  r e g u r g i t a t i n g  a n d  r e -
c h e w i n g  t h e i r  f o o d .  A d j e c t i v e  
d e s c r i b i n g  t h e  e a t i n g  h a b i t s  o f  a  
m o r o n .  " R u m i n - R a y  d e c l a r e s  w a r  
o n  h i s  f o o d . "  
O x y g e n  d e p r i v a t i o n  a n d  b r a i n  
d a m a g e :  i f  t h e  b r a i n  i s  d e p r i v e d  
o f  o x y g e n  f o r  m o r e  t h a n  f i v e  s e c -
o n d s ,  w e  l o s e  c o n s c i o u s n e s s .  
A f t e r  f i f t e e n  t o  t w e n t y  s e c o n d s ,  
• •  ~1-· ~~-· 
t h e  m u s c l e s  b e g i n  t o  t w i t c h  i n  
c o n v u l s i o n s ,  a n d  a f t e r  n i n e  
m i n u t e s ,  b r a i n  c e l l s  a r e  
p e r m a n e n t l y  d a m a g e d .  
S p h i n c t e r :  a  r i n g  o f  m u s c l e  s u r -
r o u n d i n g  a  b o d i l y  o p e n i n g .  N o u n ,  
r e f e r r i n g  t o  a  m o r o n ' s  f r i e n d ,  a l s o  
a  m o r o n .  " D i d  y o u  s e e  
. 1 '  
; . ; l · '  
e n e r g y  r e q u i r e m e n t s :  
d u r i n g  t w o  h o u r s  o f  i n t e n s e  m e n -
t a l  s t r a i n ,  t h e  b r a i n  u s e s  u p  a b o u t  
a s  m u c h  g l u c o s e  a s  t h e r e  i s  i n  a  
s i n g l e  p e a n u t .  
c o e l o c r a n i u m ' s  d a t e ?  W h a t  a  
s p h i n c t e r . "  
Q u a d :  F r o m  q u a d r u p e d ;  q u a d  
m e a n i n g  f o u r ,  p e d  m e a n i n g  f e e t ,  
d e s c r i b i n g  t h e  m o b i l e  c o n d i t i o n  
o f  f o u r  l e g g e d  c h o r d a t e s .  N o u n ,  
a d v e r b ,  o r  a d j e c t i v e  r e f e r r i n g  t o  a  
m o s t l y  t o l e r a b l e  i n d i v i d u a l  w h o  
d o e s  s o m e t h i n g  m o r o n i c .  " Y o u ' r e  
s u c h  a  q u a d ,  T o m . "  
T e n s i o n  h e a d a c h e :  t h i s ,  t h e  m o s t  
c o m m o n  t y p e  o f  h e a d a c h e ,  i s  
u s u a l l y  t h e  r e s u l t  o f  e m o t i o n a l  
s t r e s s ,  f a t i g u e ,  o r  o t h e r  f a c t o r s  
w h i c h  p r o d u c e  p a i n f u l  m u s c u l a r  
c o n t r a c t i o n s  i n  t h e  s c a l p  a n d  b a c k  
o f  t h e  n e c k .  M u s c l e  s p a s m s  m a y  
c o n s t r i c t  b l o o d  v e s s e l s ,  i n c r e a s i n g  
g e n e r a l  d i s c o m f o r t .  P a i n  u s u a l l y  
s p r e a d s  f r o m  t h e  b a c k  o f  t h e  h e a d  
t o  t h e  a r e a  o f  t h e  e y e s ,  a n d  m a y  
c a u s e  p a i n  i n  t h e  e y e s  t h e m s e l v e s .  
T h e  r e m o v a l  o f  t o x i c  m u s c l e  
w a s t e s  m a y  b e  h a m p e r e d  b y  c o n -
s t r i c t e d  b l o o d  v e s s e l s  c a u s i n g  
e v e n  m o r e  s u f f e r i n g .  
H e m i c h o r d a t e :  p h y l u m  o f  
a n i m a l s  b e l i e v e d  t o  b e  t h e  e v o l u -
t i o n a r y  l i n k  b e t w e e n  i n v e r t e b r a t e s  
a n d  v e r t e b r a t e s .  R e f e r s  t o  a  m a c r o  
m o r o n .  " A f t e r  d u m p i n g  t h e  
s p h i n c t e r ,  C a r l  p i c k e d  u p  a  
h e m i c h o r d a t e . "  
C o l d  f e e t :  w h e n  y o u  b e c o m e  
f r i g h t e n e d ,  t h e  b l o o d  v e s s e l s  i n  
y o u r  s k i n  c o n s t r i c t .  A s  a  r e s u l t  o f  
t h e  d e c r e a s e d  b l o o d  f l o w ,  e s p e -
c i a l l y  t o  y o u r  e x t r e m i t i e s ,  y o u  g e t  
" c o l d  f e e t " .  
T h e  o p i n i o n s  o f  C a r l  a b o v e ,  a s  w e l l  
a s  a n y  o t h e r ,  a r e  A . E . '  s ,  a n d  d o  n o t  
r e f l e c t  t h e  c o e l o c r a n i u m s  a t  S t u d e n t  
P u b s .  
-------------------------------------~--------------------, 
o o m 1 n G  s o o n  . . .  
s r i J W l Q s ·  ~rJloN 
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DINING l 
H ~LL 
• 
This week's election was a farce-- a disgrace to the democratic ideal. 
It is a sad situation indeed when politicians tell half truths and infer untruths. It is bad 
politicians take unfair advantage of situations they are unable to control. 
It is worse when the electorate does not know, cannot find out, or could not care less about 
who lead them in campus life. All these things happened this week. 
Why? 
The major reasons for all the troubles stem from the fact that this was the first 
WUC's history. Since the by-election ..... 
... wait a minute. Oops. Sorry. Wrong editorial. 
Actually, this is the beginning of the editorial from a past issue of The Cord -- October 9, 
But hey, just goes to show you things haven't changed all that much. 
Their editorial rants about apathy and how the student body had nothing to choose from, 
"funny boy candidates who were not concerned with the issues but tried to win votes with 
jokes and what they believed to be their irresistible charms". Think that only happened in the 
ing sixties? Take a look at the results of this year's main WLUSU election. Several of the top 
were, howyousay? --"funny people candidates". 
For Tuesday's election we had to pick fifteen out of eighteen people trying to represent us. 
ever, for those who actually cared to pay attention to what was going on in the electoral race, that 
those who were in the position to know it was happening, you may have noticed that it was 
find five who knew enough, or were deserving enough, to be a Director. 
Perhaps you think that any one of these people could represent you well enough. W 
then the election worked well for you. But what happened to freedom of choice? Why aren't 
given the option of "none of the above"? Why can't we say not only who we want, but who we 
want to win in an election, so that the no's are subtracted from the yes's during ballot tabulation? 
For crying out loud, we had no choice for the President. 
We were told ad nauseum that these people are handling $1.7 million of our money, yet the 
tion forces us to pick people we don't like. That's a heap of cash to hand over to people we 
trust. 
And oh boy are they nm well, these elections. One losing candidate was not even contacted to 
given the results over an hour after they had been given to us at the newspaper. He had to take the 
itiative and phone The Cord to find out what the result was. You can bet the winners knew, 
What kind of shabby operation is it where the organizers don't have the decency to notify the 
dates? 
Of course, we at The Cord have already overstepped our bounds by saying this. After all, 
are the same people who will be holding our purse strings next year, and heaven forbid if we bite 
hand that feeds us. 
The bad news is, we've all just lost twenty friends. The people running for election are no 
running so they don't need to be our or your friends anymore. If they were elected they've 
what they wanted from you so it's screw off and leave me alone but thanks for the vote. And 
didn't get elected well screw you, you let them down so why should they be your friends? If 
were a real friend wouldn't you have voted for them?-- or that's their reasoning. Gee, sounds 
childish don't it? 
Guess that's why it's called politics. 
We can only hope that the jokers who made it in won't show up at WLUSU meetings, as so 
is the case, and that those magni r1cent few who are serious about the position and who will do 
spectable job will be the ones who run the show. 
Otherwise, it's going to be another bloody long year. 
Editorial topics are approved by the Editorial Board of The Cord and are independent of the 
sity, WLUSU, and the Student Publications Board of Directors. 
v i r o n m e n t a l  p r o f i t s  
F o o d  S e r v i c e s  
m u c h  i n t e r e s t  a n d  
h a s  c e n t e r e d  a r o u n d  
o r  l a c k  t h e r e o f ,  o f  
e n v i r o n m e n t .  T h e  
h a s  i n t r o d u c e d  a  3  
G r e e n  P l a n  i n  h o p e s  
g l o b a l  a w a r e n e s s  o f  
p r o b l e m s .  
p r o b e  a n d  c o n s u m e r  
g r o u p s  d i s t r i b u t e  
p u b l i c a t i o n s  a i m e d  a t  
t h e  p u b l i c  a s  t o  w h a t  
c a n  b e  t a k e n  b y  c o l l e c -
i n d i v i d u a l s  t o  s a v e  o u r  
" R e d u c e ,  r e u s e ,  a n d  r e -
b e c o m e  a n  e n v i r o n -
L e t t e r s  t o  t h e  E d i t o r  
L e t t e r s  a r e  w e l c o m e  f r o m  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  W L " L T  c o m m u n i t y .  
A l l  s u b m i s s i o n s  m u s t  b e  w i t h i n  4 0 0  w o r d s  a n d  b e a r  t h e  a u t h o r ' s  
r e a l  n a m e  a n d  p h o n e  n u m b e r  f o r  v e r i f i c a t i o n .  N a m e s  m a y  b e  
w i t h h e l d  b y  r e q u e s t .  T h e  C o r d  w i l l  p r i n t  a s  m a n y  l e t t e r s  a s  
s p a c e  a l l o w s  u n l e s s  t h e  l e t t e r  i s  d P e m e d  p o t e n t i a l l y  l i b e l l o u s ,  o r  
a t t e m p t s  t o  i n c i t e  h a t r e d  o r  v i o l e " ( . ' e  t o w a r d s  i n d i v i d u a l s  o r  
i d e n t i f i a b l e  g r o u p s  - - i n c l u d i n g  w o m e n ,  m e n ,  l e s b i a n s  a n d  g a y s ,  
e t h n i c  a n d  r e l i g i o u s  g r o u p s ,  a n d  p e o p l e  w i t h  a  d i s a b i l i t y .  
c a m p u s .  
W h i l e  c o n c e r n  f o r  t h e  e n -
v i r o n m e n t  S H O U L D  b e  a  s u f f i -
c i e n t  i n d u c e m e n t  t o  p a r t i c i p a t e  i n  
i t s  p r e s e r v a t i o n ,  t h i s  i s  s e e m i n g l y  
n o t  t h e  c a s e .  H e n c e ,  i n c e n t i v e s  
h a v e  b e e n  b u i l t  i n t o  t h e  s y s t e m  t o  
s t r e n g t h e n  e n v i r o n m e n t a l l y  
r e s p o n s i b l e  b e h a v i o u r s .  O s t e n s i b -
l y ,  a t  L a u r i e r  w e  a r e  g i v e n  a  
' d i s c o u n t '  o n  b e v e r a g e s  a s  a  
' r e w a r d '  f o r  b y p a s s i n g  t h e  c o n -
v e n i e n t  s t y r o f o a m  c u p s  w h i c h  
h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  d e s t r u c -
t i o n  o f  o u r  p l a n e t .  
O f  c o u r s e ,  b y  u s i n g  o u r  o w n  
c o n t a i n e r s  F o o d  S e r v i c e s  a l s o  
s a v e s  m o n e y  a s  t h e y  a r e  n o  
l o n g e r  r e q u i r e d  t o  s t o c k  a s  m a n y  
n o n - r e u s a b l e  p r o d u c t s .  I n d e e d ,  i t  
i s  o n l y  l o g i c a l  t h a t  c o n s u m e r s  
s h o u l d  r e c e i v e  a  d i s c o u n t  f o r  
p r o v i d i n g  t h e i r  o w n  m u g s .  
W e  f u l l y  s u p p o r t  a l l  e f f o r t s  t o  
" r e d u c e ,  r e u s e ,  r e c y c l e " ,  h o w -
e v e r ,  w e  m u s t  q u e s t i o n  t h e  m o -
t i v e s  o f  F o o d  S e r v i c e s .  S p e c i f i -
c a l l y ,  i f  t h e  c o m m i t t e e  w a n t s  t o  
c u l t i v a t e  r e s p o n s i b l e  c o n s u m e r  
c o n s u m p t i o n  a n d  i t  i s  a  n o n -
p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ,  w h y  a r e  w e  
c h a r g e d  1 1  c e n t s  f o r  h e a t e d  w a t e r  
w h e n  p r o v i d i n g  o u r  o w n  c u p s ?  
M o r e o v e r ,  w h y  a r e  w e  c h a r g e d  
1 1  c e n t s  w h e n  u s i n g  s t y r o f o a m  
c o n t a i n e r s  t o  h o l d  t h e  s a m e  p r o -
d u c t ?  
e  F Y C  r e s p o n d s  
F u r t h e r m o r e ,  w o u l d  i t  n o t  b e  
m o r e  r e s p o n s i b l e  a n d  e c o n o m -
i c a l l y  l o g i c a l  t o  a l l o w  s t u d e n t s  a  
f e w  e x t r a  p i e c e s  o f  l e t t u c e ,  r a t h e r  
t h a n  r e q u i r i n g  a  e n v i r o n m e n t a l l y  
u n f r i e n d l y  p l a s t i c  l i d  b e  p l a c e d  o n  
s a l a d  c o n t a i n e r s .  A r e  t h e s e  a c -
t i o n s  m e r e  o v e r s i g h t s  o r  a n  e x a m -
p l e  o f  t h e  t r e n d  f o r  s u b v e r s i v e  
p r o f i t  m o t i v a t e d  o r g a n i z a t i o n s  t o  
p r o m o t e  t h e i r  s e r v i c e s  u n d e r  t h e  
g u i s e  o f  a p p e a l i n g  t o  t h e  p u b l i c ' s  
c o n c e r n  o v e r  l e g i t i m a t e  s o c i a l  
a n d  e n v i r o n m e n t a l  p r o b l e m s ?  
l O  C a r o l  G e r v a i s  
G r e e n  8 :  
a . e t t  C o u n c i \  a c k -
y o u r  c o n c e r n s  r e g a r d -
F r o s h  R e u n i o n .  T h e  i s s u e  
p a r t i c i p a n t s  w a s  c o n -
w h i l e  p l a n n i n g  t h e  
b u t  t h e  T u r r e t  w a s  
t h e  b e s t  l o c a t i o n  f o r  t h e  
c o u n c i l  i n  o u r  y e a r  e n d  r e p o r t .  
W e  w e l c o m e  s u g g e s t i o n s  f r o m  a l l  
s t u d e n t s  i n  o u r  m a i l b o x e s  i n  t h e  
S t u d e n t  U n i o n  O f f i c e  ( 2 n d  f l o o r  
S U B )  a n d  t h a n k  y o u  f o r  y o u r  i n -
t e r e s t .  
S i n c e r e l y  c o n c e r n e d ,  
F i r s t  Y e a r  C o u n c i l ,  W i l f r i d  
L a u r i e r  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s '  
U n i o n  
P a u l l e t e  W e s t  
P a t t y  H e l m  
L e s l e a  P e i r s o n  
D e b b i e  G i b s o n  
T a s h a  B r o w n  
K a r e n  G i e s w e i n  
T i m  C r o w d e r  
J e n n  M a r r  
T a r a  C o l l i n s  
D a v e  J e f f r e y  
J a y  F i s h e r  
D a w n  W o o d r u f f  
L e t t e r s  
c o n t i n u e  . . .  
N K I N K  l  
K e e p i n g  y o u r .  f r i e n d s h i p s  
o f  t h e  m o s t  d i f f i c u l t  t h i n g s  a b o u t  d i s c o v e r -
s e x u a l i t y  c a n  b e  t e l l i n g  l h e  p e o p l e  y o u  
F o r  g a y s  a n d  l e s b i a n s  j u s t  o u t  o f  t h e  
l h e  f e a r  o f  l o s i n g  o l d  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  
c a n  b e  v e r y  r e a l .  
s o m e o n e  c o m e s  o u t  o f  t h e  c l o s e t ,  r e l a -
w i t h  p e o p l e  y o u  h a v e  k n o w n  f o r  s o m e  
c h a n g e  d r a m a t i c a l l y  i f  t h e y  d o  n o t  k n o w  
c h a n g e  i n  y o u r  l i f e s t y l e .  
c a s e ,  I  f o u n d  m y s e l f  h a v i n g  t o  l i e  t o  
w h y  I  c o u l d n ' t  s e e  t h e m  o n  w e e k e n d s  
I  w a s  g o i n g  t o  a  g a y  b a r  o r  m e e t i n g  g a y  
M y  f e a r  o f  l o s i n g  t h e i r  f r i e n d s h i p  o v e r  m y  
f o r c e d  m e  i n t o  t e l l i n g  t h e s e  l i e s .  
,  s o m e  f r i e n d s h i p s  w e r e  l o s t  s i m p l y  
p e o p l e  w e r e  t i r e d  o f  b e i n g  i g n o r e d  b y  m e .  
w a y s  i t  w a s  m u c h  e a s i e r  t o  m a k e  n e w  
I  w o u l d  b e  o p e n  w i t h  f r o m  t h e  s t a r t  
1 e l l  o l d  f r i e n d s  a b o u t  m y s e l f ;  t h e  i d e a  b e i n g  
l h e  n e w  p e o p l e  i n  m y  l i f e  c o u l d n ' t  a c c e p t  
w h o  I  w a s  n o t h i n g  w a s  l o s t ,  n o t h i n g  w a s  
s o m e o n e  y o u  h a v e  k n o w n  f o r  a  l o n g  t i m e  
n o t  t h i s  e a s y .  I f  t h e y  d o  n o t  a c c e p t  y o u r  
t h e n  y o u  J o s e  s o m e o n e  y o u  c a r e  a b o u t .  
u n d e r s t a n d a b l y ,  c r u s h  t h e  e g o  o f  t h e  g a y  
c l o s e t .  
t h e  p e r s o n  y o u  c o m e  o u t  t o  w i l l  k n o w  
b y  D . O . S .  W e e d e n  
n o t h i n g  a b o u t  h o m o s e x u a l i t y .  T h i s  s u d d e n l y  m a k e s  
y o u  a n  e x p e r t  i n  t h e i r  e y e s .  F o r  s o m e  y o u n g  g a y s  
a n d  l e s b i a n s  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  c a n  b e  t o o  m u c h .  
T h e y  m a y  s t i l l  b e  h a v i n g  t r o u b l e s  d e a l i n g  w i t h  t h e i r  
o w n  s e x u a l i t y  a n d  d o n ' t  a l w a y s  n e e d  t h e  a g g r a v a -
t i o n  o f  b e i n g  a s k e d  a  l o t  o f  q u e s t i o n s  b y  t h e i r  
f r i e n d s .  
T h e r e  i s  n o  r i g h t  o r  w r o n g  w a y  t o  c o m e  o u t  t o  
s o m e o n e .  T h e r e  i s  n o  t i m e  b e t t e r  t h a n  a n o t h e r .  F o r  
e a c h  c a s e  y o u  w i l l  k n o w  w h e t h e r  i t  i s  t i m e .  O n l y  
y o u  c a n  t e l l  w h e n  y o u  a r e  r e a d y  t o  t e l l  s o m e o n e .  
O n l y  y o u  c a n  t e l l  w h e n  y o u  a r e  c o m f o r t a b l e  e n o u g h  
w i t h  y o u r  s e x u a l i t y  t o  s t a r t  t e l l i n g  p e o p l e . ·  A n d  r e -
m e m b e r ,  y o u  o n l y  h a v e  t o  t e l l  t h e  p e o p l e  y o u  w a n t  
t o  k n o w .  I t  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  t h e  e n t i r e  w o r l d  t o  
k n o w  a b o u t  y o u r  s e x u a l i t y .  
T h e s e  p e o p l e  w h o m  t o  t e l l  a r e  y o u r  f r i e n d s ,  t h e y  
m a y  n o t  u n d e r s t a n d  w h a t  y o u  t e l l  t h e m ,  t h e y  m a y  
h a v e  s o m e  d i f f i c u l t y  a c c e p t i n g  i t .  Y o u  o w e  i t  t o  
t h e m  t o  g i v e  t h e m  t i m e ,  d i s t a n c e ,  a n d  a n s w e r s  t o  
t h e i r  q u e s t i o n s .  O n l y  b y  g i v i n g  t h e m  h e l p  t o  u n d e r -
s t a n d  y o u r  s e x u a l i t y  c a n  y o u  m a k e  y o u r  f r i e n d s h i p  
g r o w  s t r o n g e r .  Y o u  c a n ' t  e x p e c t  t h e m  t o  c o m e  t o  
g r i p s  w i t h  i t  a n y  f a s t e r  t h a n  i t  t o o k  y o u r s e l f .  
T h e  o p i n i o n s  e x p r e s s e d  b y  t h e  a u t h o r  m a y  n o t  
n e c e s s a r i l y  r e f l e c t  t h o s e  o f  t h e  C o r d  s t a f f ,  W L U S U ,  
o r  W L U  S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s .  
T h e  Q u e s t i o n  
o f  t h e  W e e k  
I f  y o u  c o u l d  c h a n g e  y o u r  n a m e  
t o  a n y t h i n g ,  w h a t  w o u l d  i t  b e ?  
b y  E t t a  D i L e o  a n d  C h r i s  S k a l k o s  
M o b y &  D i c k  
S o n y a  a n d  T i m  
1 s t  Y e a r  E c o  
C i t o  G a s t o n  
A I  S t r a t h d e e  
H o n s .  B l u e  J a y s  
E l v i s  
R a J  K o t e c h a  
3 r d  Y e a r  B u b b l e  H o c k e y  
J o e  M o n t a n a  
D a v e  H a y e s  
1 s t  Y e a r  N a m e  C h a n g e  
I n d i a n a  J o n e s  
C h r i s t i n e  Y e o m a n  
1 s t  Y e a r  A r c h a e o l o g y  
F r e u d  & J u n g  
S a n d y  a n d  S y b i l  
4 t h  Y e a r  P s y c h  
Eglin's antics 
destructive 
Letters 
... continued 
I support Dr. Elgin's right of 
freedom of speech and his right to 
protest. It is one of the bases of 
our society th~t we all enjoy. 
HOWEVER, his latest antics are 
both asinine and destructive to 
the WLU community. Picketing 
the Canadian recruiting center did 
nothing towards the Peacenik 
cause but make him and his 
cohorts look like clowns. 
years ago. His actions created na-
tional attention that blemished 
WLU's good name. I'm sure 
many potential students' parents 
did not want their children attend-
ing a university full of "sexually 
repressed" students. 
I can feel nothing but pity for 
his Sociology 100 students who 
have to listen to his endless 
drivel. I know as I had him as a 
prof two years ago. I had to listen 
to his pro-NDP positions which 
had nothing to do with the 
material we were supposed to be 
One must also wonder what 
type of image Elgin portrays to 
everyone. After all this man has a 
criminal record for willfully 
destroying unpaid for mer-
chandise at Forwells. He may 
find females in bikinis offensive; 
others don't. So why should his 
beliefs influence others purchas-
ing decisions. I do not find his be-
havior acceptable for a university 
professor. He is supposed to be a 
role model for his students; espe- . 
cially Frosh. 
The more things chan 
covering at the time. 
Of course this isn't the first 
time Dr. Elgin's actions have em-
In a recent interview with 
CNN, Sad dam thanked the 
Peaceniks in the West. How does 
Elgin feel about assisting and 
supporting a mass murderer? 
barrassed everyone at WLU. It Some Peacenik! 
Twenty-five students from Water-
loo University College (Now WLU) 
marched in front of the American 
Consulate in Toronto October 27, 
1965 to support United States for-
eign policy in VietNam. 
enemy of democracy". 
The Cord reported that "in 
trast to the slovenly-dres ed 
which are typical of prate t 
chers, the young men and 
were neatly attired". 
was Dr. Elgin who created the One placard read "Apathy is the 
"panty raid" controversy two Todd McCracken 
Goofy names to Bogus telephone rese 
fool the enemy 
With all the talk of U.S. air WW II- Eisenhower 
I have recently been informed 
that an unidentified student is 
conducting bogus research 
through telephone interviews, 
claiming that it is part of a 
psychology project. superiority in the Persian Gulf, VietNam -Westmoreland 
we shouldn't forget another plus and now ... Schwarzkopf. The questions begin about 
lifestyle and move quickly to per-
sonal questions about sexual pref-
erence which some students per-
ceive to be offensive. 
on the allies' side ... the U.S.' 
'goofy-Generals' -name-
superiority'. . 
Think about it, in the 3 of the 
last 4 major conflicts, the U.S. 
has had field commanders with 
Does the U.S. deliberately 
pick commanders with hopelessly 
un-pronounceable names to ir-
ritate the enemy, or what? This research is not being 
conducted through this depart-
ment. All research in the psycho!-weird names: Bruce Strang 
Try to be nice, not phony 
The rustling of papers to my left forced me to 
snap back to attention and recognize that my mind 
was wandering away from the lecture. It wasn't that 
Shakespeare was becoming tedious for me; there 
were just too many other idle thoughts getting in 
the way of what I should be listening to. 
Getting the most out of classes isn't always 
such an easy thing to do when I let other concerns 
in my life take over my attention. But it's when my 
attention span short circuits during a conversation 
with a friend that I can really lose out on something 
important. 
When I've been having a so-so or absolutely 
- wretched day, I don't often stop to think that some-
one I know could be more in need of cheering up 
than I am. I'd prefer for someone to notice my 
mood and do something to make me feel better. It 
isn't the most natural thing for me to see that the 
best way of putting my troubles aside is to focus on 
how someone else is feeling. 
If someone's really bubbly and evidently having 
a great day when I'm down in the dumps, my first 
inclination is to resent that person and feel even 
more sorry for myself. I don't immediately start to 
feel glad because other people are finding joy in 
life. To be polite, however, I usually fake a happy, 
or at least composed, front. 
But recognizing that tendency doesn't always 
prompt me to keep my ear tuned to the tune of a 
person that I'm talking to. Certainly, there are 
people who make no bones about their problems or 
bad moods. But there are many others who, just like 
me, don't want to let on in a casual conversation 
that something's troubling them. 
The most frequent of those casual conversations 
is the standard "How are you?" "Oh, fine." That 
"Oh, fine" slips off the tongue so easily that it rare-
ly expresses the actual state of someone's feelings. 
Most often, it means ''I'm not all that fine, but I'm 
sure you don't care to hear about that." 
To show someone that you do care to hear more 
than a polite mumble, it's necessary to ask some-
thing beyond that initial "How are you?" before 
launching into a round of small talk. Following it 
up with a question which expresses concern or in-
terest in something that you know is going on in 
that person's life could lead the conversation into a 
more open discussion of feelings. 
If you can get beyond the masks of politeness, 
then it becomes essential to tune in carefully to the 
other person's tone when discussing personal situa-
tions. It's easy to just take someone's word for it 
when they describe things as being fine and dandy. 
But it's a lot harder to pinpoint a catch or hesitation 
in someone's voice which reveals that he or she is 
covering up feelings of anxiety. 
If I can pinpoint that catch, however, I need to 
direct my questions with sensitivity and tact. It 
could be that the other person won't welcome 
"probing". But yet, if I sense that someone needs an 
outlet to express worries, then I should try to be a 
genuinely concerned and non-judgmental listener. 
It's easy to let my own concerns and unwilling-
ness to get too involved in someone else's problems 
keep me from becoming aware of the needs of 
others. But when I know that someone I care about 
got a load off their chest because I made the extra 
effort to listen, then I'm reminded that I am here to 
be an instrument of God's love. 
The views expressed by the author of Straight Up 
may not reflect those of the Cord staff, WLUSU, or 
WLU Student Publications. 
ogy department must go through 
an ethical review procedure: the 
research in question has not done 
so. 
We have researchers contact-
ing by telephone only those indi-
viduals who have volunteered for 
the participant pool, or who have 
signed up for further research in 
specific classes. We have no in-
terviews being conducted over 
the telephone with university stu-
dents at this time. 
If you are contacted by a re-
searcher, they should tell you 
their name, the name of the ad-
visor, what course the research is 
for, the purpose of the research, 
and what is involved m 
ting. They should m~ 
your rights, that the 
voluntary, that you can 
at any time or omit 
that all information 
fidential. 
These are your 
should experience no 
participate. If you 
project is not legittma 
contact the deparun nL 
Sincerely, 
Paul Davock 
Field Placement ''""--
Psychology Departmelt 
Start living a 
• • 
g~v~ng now 
With regards to student 
apathy: 
This is life! We eat, we sleep, 
we breathe, we party, we are. Life 
doesn't begin when we graduate 
school, it doesn't begin when we 
get married or even after we 
make our first million. 
So why is everyone in such a 
rush to start something we've al-
ready accomplished? Crawl out 
of bed tomorrow morning, wake 
up and smell the coffee and slow 
We have a lot of 
lot of things so let's 
apathetic and get · 
things that concern us. 
generation must realize 
may end as quickly 
and waiting around 
life" to start is an end 11 
Rebecca Tiessen 
The Cord will 
not be publis 
during Readi 
Week. 
Have fun. 
J..J 
d  
T h u r s d a y  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 9 1  
P a g e  1 3  
•  
A  c o r n u c o p i a  o f  M . B . A . ' s  
T i m  B a r t k i w  
I D a  w a y  t h e  M a s t e r  o f  B u s i n e s s  
A i n i n i s t r a t i o n  d e g r e e  c h a r a c t e r -
t h e  e i g h t i e s .  I t  c h a r a c t e r i z e s  
w e a l t h ,  p r o s p e r i t y ,  a n d  s o m e  
1 I O O i d  s a y  g r e e d  o f  t h a t  d e c a d e .  
T h e s e  y o u n g  g r a d u a t e s  e a r n e d  a l -
m u  r i d i c u l o u s l y  h i g h  s a l a r i e s  -
a p p l i c a n t s  o b t a i n  s o m e  b u s i n e s s  
e x p e r i e n c e  b e f o r e  e n t e r i n g  a n  
M B A  p r o g r a m .  G r a d u a t e  b u s i -
n e s s  s c h o o l s  d i f f e r  i n  r e s p e c t  t o  
t h e i r  s t a n d a r d s ,  s t r u c t u r e ,  s i z e ,  
a n d  s t r e n g t h s .  M o s t  s c h o o l s  h a v e  
s o m e t h i n g  u n i q u e  t o  t h e i r  p r o -
g r a m  t h a t  s e t s  t h e m  a p a r t .  
a  m a x i m u m  o f  1 0  c r e d i t  e x e m p -
t i o n s  ( 1  y e a r )  b e i n g  a l l o w e d .  M a c  
o f f e r s  a  u n i q u e  s p e c i a l i z a t i o n  i n  
H e a l t h  S e r v i c e s  M a n a g e m e n t ,  a  
p r o g r a m  c o m b i n i n g  c o u r s e s  f r o m  
t h e  h e a l t h  s c i e n c e s ,  a n d  i s  c o - o p  
i n  s t r u c t u r e .  T h e y  a r e  a l s o  t h e  
o n l y  s c h o o l  i n  C a n a d a  t h a t  a l l o w s  
a c a d e m i c  s t u d y  i n  J a p a n  t o  c o u n t  
a s  c r e d i t  t o w a r d  t h e  M B A .  
i a l l y  t h o s e  f r o m  a  f e w  
F o r  t h o s e  o f  y o u  w h o  a r e  c o n -
s i d e r i n g  t h i s  e d u c a t i o n a l  r o u t e ,  
w e  p r e s e n t  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  
m o s t  M B A ' s  i n  O n t a r i o .  W e  
m e n t i o n  t w o  o t h e r s  n o t  i n  O n t a r i o  
f o r  e x t r e m e l y  r e l e v a n t  r e a s o n s :  
A d m i s s i o n :  
M a c  r e q u i r e s  a  3  y e a r  d e g r e e  ( t h i s  
y o u  w i l l  f i n d  i s  s t a n d a r d )  w i t h  a  
' B '  a v e r a g e  i n  y o u r  p a s t  2  y e a r s .  
Y o u  m u s t  h a v e  a  m i n i m u m  
G M A T  s c o r e  o f  5 3 0 - 5 5 0 .  L a s t  
y e a r  4 8 5  p e o p l e  a p p l i e d  f o r  2 6 0  
f u l l - t i m e  p o s i t i o n s ,  a n d  2 0 5  a p -
p l i e d  f o r  t h e  8 5  c o - o p  s p o t s .  A p -
p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  J u l y  1 5 .  
i f i c  U . S .  s c h o o l s  ( e g  H a r -
t l d ,  W h a r t o n ) .  T h e  e c o n o m i c  
o f  t h e  e i g h t i e s  h a s  v a n i s h e d ,  
s o  h a v e  m a n y  o f  t h e  M B A -
j o b s .  T h e  d e g r e e  i s  n o  l o n g e r  
U . B . C .  b e c a u s e  t h e i r  c a m p u s  
b e a c h  o f f e r s  i n t e r e s t i n g  o p -
p o r t u n i t i e s  f o r  c o s t - b e n e f i t  
s t u d i e s ;  M c G i l l ,  s i n c e  b a r s  a r e  
o p e n  ' t i l  t h r e e !  
m u c h  o f  a  g u a r a n t e e  o f  g e t t i n g  
h i g h  p a y i n g  j o b .  
D e s p i t e  t h e  s l o w d o w n ,  g r a d u a t e  
i n e s s  s c h o o l s  c o n t i n u e  t o  
r c e i v e  a  v e r y  l a r g e  n u m b e r  o f  
> l i c a n t s  t o  t h e i r  p r o g r a m s .  A d -
M c M a s t e r  
Q u e e n ' s  
i o n  s t a n d a r d s  r e m a i n  h i g h ,  
l i d  a t  m a n y  s c h o o l s  t h e y  a r e  i n -
c r e a s i n g .  M o r e  a n d  m o r e ,  t h e s e  
l h o o l s  a r e  p r e f e r r i n g  t h a t  t h e i r  
M c M a s t e r  o f f e r s  a  C o - o p  M B A  
a s  w e l l  a s  a  r e g u l a r  p r o g r a m .  T h e  
n o r m a l  l e n g t h  i s  2  y e a r s ,  w h i l e  
c o - o p  t a k e s  2 . 5  y e a r s .  T h i s  c a n  b e  
r e d u c e d  i f  y o u  c a n  o b t a i n  e x e m p -
t i o n  f r o m  c o u r s e s  i n  t h e  f i r s t  y e a r ,  
Q u e e n s  o f f e r s  a  p l a i n  o l d -
f a s h i o n e d  2  y e a r  M B A .  F i r s t  y e a r  
a p p l i c a n t s  w i t h  p r e v i o u s  b u s i n e s s  
e d u c a t i o n ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  w i t h  
h o n o u r s  d e g r e e s  i n  B u s i n e s s  o r  
C o m m e r c e ,  c a n  a p p l y  d i r e c t l y  
I B M  r e c r u i t e r s  g i V e  t i p s  
B y :  A n d r e w  R o y  
F o r  s o m e o n e  w i t h  s p e c i f i c  c a r e e r  g o a l s  i n  m i n d  i t  
a  c r y i n g  s h a m e  t h a t  a l l  t h e  h a r d  w o r k  p u t  i n t o  
o o e ' s  e d u c a t i o n  c a n  a l l  b e  f o r  n a u g h t  i f  t h a t  p e r s o n  
f a i l s  t o  c o m e  t h r o u g h  w i t h  t h e  u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s .  
W b e n  y o u  c o n s i d e r  a l l  t h o s e  y e a r s  f l u s h e d  a w a y  i n  
b a l f  a n  h o u r  d u r i n g  a n  intervi~w. c a u s e d  b y  t h e  f a i l -
l e  t o  r e p r e s e n t  q u a l i f i c a t i o n s  f u l l y ,  i t  i s  w i s e  t o  
o o n s i d e r  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o f  t h e  p e o p l e  l a r g e l y  i n  
c b a r g e  o f  y o u r  f u t u r e  - - t h e  u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s .  
I n  s p e a k i n g  w i t h  t w o  p r o f e s s i o n a l s :  o n e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s  a n d  R e c r u i t m e n t  d e p a r t m e n t ,  
1 1 1 1  t h e  o t h e r  f r o m  t h e  C o m m u n i c a t i o n  d e p a r t m e n t  
I I  I B M  C a n a d a ,  i t  b e c a m e  r e a d i l y  a p p a r e n t  t h a t  
1 1 m  i s  a  s u c c e s s f u l  w a y  t o  g o  a b o u t  g e t t i n g  h i r e d  
f i r  y o u r  f i r s t  c r u c i a l  j o b ,  a n d  a  w r o n g  w a y  - o n e  
d a n  w i l l  b u r y  y o u r  c h a n c e s  a l o n g  w i t h  t h e  d o z e n s  
l i  a p p l i c a t i o n s  i n  t h e  r e j e c t i o n  f i l e .  
~1!11'" , . , , . . ,  .,~-- . . . .  
" " '  . . . . .  . . . . .  
" I  L i k e  t o  d e a l  w i t h  
p e o p l e "  
d o e s n ' t  c u t  i t  
~ . , . .  
~ . . . . . . . . . . .  
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T h e  U n i v e r s i t y  R e l a t i o n s  a n d  R e c r u i t m e n t  d e p a r t -
m e n t  a t  I B M  C a n a d a  i s  n o t  u n l i k e  o t h e r s  i n  l a r g e  
b l u e · c h i p  c o m p a n i e s :  i t s  p u r p o s e  i s  t o  a c t  a s  a  
l i a i s o n  w i t h  c a m p u s  p l a c e m e n t  o f f i c e s  a c r o s s  C a n a -
d a .  S e c o n d  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e y  a r e  i n  
c h a r g e  o f  h i r i n g  r e c e n t  g r a d u a t e s .  D e p e n d i n g  o n  
e c o n o m i c  c o n d i t i o n s ,  t h e  n u m b e r s  c o u l d  b e  a s  l o w  
a s  1 5 0  o r  a s  h i g h  a s  5 0 0  n e w  r e c r u i t s  e v e r y  y e a r .  
N o w a d a y s ,  c o m p a n i e s  c a n  b e  e v e n  m o r e  s e l e c t i v e ,  
w h i c h  m e a n s  o n e  s h o u l d  p l a c e  s t r o n g  e m p h a s i s  o n  
l h e  r e a l i s t i c  a p p r o a c h  t o  g e t t i n g  h i r e d .  
F o r  s t a r t e r s ,  t h e  c o m p a n y  s h o u l d  b e  w e l l  r e -
! W c h e d :  a  c o m p l e t e  f i n a n c i a l  a n a l y s i s  i s  n o t  n e c e s -
s a r y  b u t  i n s t e a d  y o u  s h o u l d  g e t  a n  i d e a  o f  t h e  c o m -
~y's c u l t u r e ,  i t s  m i s s i o n  s t a t e m e n t ,  i t s  v a l u e s ,  a n d  
i t s  p r e v a i l i n g  a t t i t u d e s .  F r o m  t h e  e m p l o y e r ' s  s t a n d -
p o i n t  y o u  m u s t  p r o v e  t h a t  y o u  h a v e  b o t h  t h e  a c a -
d e m i c  q u a l i f i c a t i o n s  n e c e s s a r y  t o  f u l f i l l  t h i s  p o s i -
t i o n ,  a n d  t h e  a t t r i b u t e s  t o  f i t  i n t o  t h e  c o m p a n y ' s  
c o r p o r a t e  c u l t u r e .  T h a t  i s  w h y  t h i s  r e s e a r c h  i s  s o  
c r u c i a l .  I f  t h e  c o m p a n y  t e n d s  t o  s t r e s s  c o n s e r v a t i v e  
v a l u e s ,  i t ' s  w i s e  t o  k e e p  t h a t  i n  m i n d .  
A s  y o u  a r e  w e l l  a w a r e ,  m a r k s  a r e  i m p o r t a n t  b u t  
a r e  n o t  c o m p l e t e l y  d e c i s i v e .  I B M  l o o k s  f i r s t  a t  t h e  
t o p  1 0  p e r c e n t  i n  t h e  g r a d u a t i n g  c l a s s .  H o w e v e r ,  i n  
t h e  I B M  e n v i r o n m e n t  o r  a n y  o t h e r  w o r k  e n v i r o n -
m e n t  f o r  t h a t  m a t t e r ,  y o u  c a n  h a v e  t h e  h i g h e s t  
m a r k s  i n  y o u r  g r a d u a t i n g  c l a s s  a n d  n o t  g e t  h i r e d  i f  
y o u  a r e  u n a b l e  t o  s e l l  y o u r s e l f .  R e m e m b e r  t h a t  
m o s t  c o m p a n i e s  s t r e s s  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  M a r k s  
c a n  a l s o  b e  t r a d e d  o f f  f o r  g o o d  p r a c t i c a l  w o r k  e x p e -
r i e n c e .  I n  s u m ,  o n e  s t r e n g t h ,  b e  i t  w o r k  e x p e r i e n c e ,  
e x t r a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o r  p e r s o n a l i t y  w i l l  n o t  g e t  
y o u  h i r e d ;  i t  i s  t h e  w e i g h t e d  s u m  o f  a l l  o f  t h e s e .  O n  
y o u r  r e s u m e  y o u  m u s t  m a k e  i t  f u l l y  c l e a r  t o  t h e  
r e c r u i t e r s  t h a t  y o u  h a v e  t h e s e  d e s i r e d  q u a l i t i e s  f r o m  
y o u r  p a s t  a c c o m p l i s h m e n t s .  F o r  e x a m p l e ,  c o n s i d e r  
t h i s  s t a t e m e n t  o f  a  p e r s o n  a p p l y i n g  f o r  a  m a r k e t i n g  
p o s i t i o n :  " I  l i k e  t o  d e a l  w i t h  p e o p l e . "  I t  s e r v e s  a s  a  
o n e - w a y  t r i p  t o  t h e  c i r c u l a r  f i l e ,  w h e r e a s  " I  w a s  i n -
v o l v e d  i n  t h e  m a r k e t i n g  o f  a d v e r t i s i n g  s p a c e  i n  t h e  
s t u d e n t  n e w s p a p e r  f o r  t h r e e  y e a r s "  w i l l  a t t r a c t  a t -
t e n t i o n .  
D u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  s t a g e  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  a c -
k n o w l e d g e  t h e  h u m a n  w h o  i s  c o n d u c t i n g  t h e  i n t e r -
v i e w  f r o m  b e h i n d  t h a t  m a h o g a n y  d e s k .  M a k e  a  
g o o d  f i r s t  i m p r e s s i o n .  F r o m  t h a t ,  a  f i r m  h a n d s h a k e  
( a  f a i l i n g  p o i n t  w i t h  m a n y )  w i l l  m a r k  t h e  m o s t  i m -
p o r t a n t  h a l f  h o u r  o f  y o u r  l i f e .  R e m e m b e r  t h a t  a l -
t h o u g h  t h e r e  i s  a  p a t t e r n e d  a p p r o a c h  t o  i n t e r v i e w -
i n g ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  y o u r  w o r t h  t o  t h e  c o m p a n y  
t h e y  h a v e  m u c h  l e e w a y  i n  t h e  q u e s t i o n s  t h e y  c a n  
a s k .  " S e l l  y o u r s e l f  l i k e  y o u  w o u l d  t h a t  c o m p a n y ' s  
p r o d u c t . "  R e m e m b e r ,  t h e s e  i n t e r v i e w e r s  s p e n d  l o n g  
d a y s  i n t e r v i e w i n g  m a n y  s t u d e n t s ,  a n d  t h i s  c a n  b e -
c o m e  m u n d a n e .  G o  o u t  o f  y o u r  w a y  t o  e s t a b l i s h  
" y o u  w a n t  d e s p e r a t e l y  t o  w o r k  f o r  t h e  c o m p a n y " ,  
a n d  d o  y o u r  b e s t  t o  s t a n d o u t .  T h i s  c a n  b e  d o n e  i n  
c o n t i n u e d  o n  p g .  1 4  
i n t o  t h e  s e c o n d  y e a r  o f  t h e  p r o -
g r a m .  Q u e e n ' s  b o a s t s  a  r a t h e r  i m -
p r e s s i v e  M a n a g e m e n t  S i m u l a t i o n  
L a b o r a t o r y :  a  u n i q u e  c o m p l e x  i n  
w h i c h  g r o u p  d e c i s i o n - m a k i n g  i s  
m o n i t o r e d ,  a n a l y z e d  a n d  u s e d  f o r  
r e s e a r c h .  
A d m i s s i o n :  
I t  i s  p r e t t y  h a r d  t o  g e t  i n  h e r e .  A  
d e g r e e  w i t h  a  m i n i m u m  o f  G P A  
o f  3 . 0 ,  b u t  p r e f e r a b l y  3 . 5  - - t h a t ' s  
a b o u t  8  a n d  1 0  i n  L a u r i e r  t e r m s .  
A  p r e f e r r e d  G M A T  o f  6 1 0 ,  a n d  
a l t h o u g h  w o r k  e x p e r i e n c e  i s  n o t  
e x p l i c i t l y  m a n d a t o r y ,  2 - 3  y e a r s  i s  
p r e f e r r e d .  A b o u t  7 5 0  a p p l i e d  f o r  
1 1 0  s p o t s  l a s t  y e a r .  T h e  d e a d l i n e  
f o r  a p p l i c a t i o n s  i s  J u n e  1 .  
B r i t i s h  C o l u m b i a  
U . B . C .  h a s  a  f e w  u n i q u e  f e a -
t u r e s .  I t  o f f e r s  a n  M . S c .  p r o g r a m  
w h i c h  a l l o w s  s t u d e n t s  t o  i n t e n s e -
l y  s p e c i a l i z e  i n ,  a n d  r e s e a r c h  a  
p a r t i c u l a r  a r e a  ( e g .  A c c o u n t i n g ) .  
T h e y  a l s o  h a v e  o n e  o f  t h e  I n t e r -
n a t i o n a l  B u s i n e s s  C e n t r e ' s ,  a s  
w e l l  a s  a  C e n t r e  f o r  T r a n s p o r t a -
t i o n  S t u d i e s .  T h e  p r o g r a m  i s  2  
y e a r s ,  a l t h o u g h  e x e m p t i o n  i s  p o s -
s i b l e  f r o m  m o s t  o f  t h e  f i r s t  y e a r ,  
i f  y o u  h a v e  b o t h  h i g h  m a r k s  a n d  
h i g h  G M A T  s c o r e s  ( 6 2 0 + ) .  
A d m i s s i o n :  
U B C  d e m a n d s  y o u  h a v e  e i t h e r  
a  3  y e a r  d e g r e e  w i t h  a n  ' A '  a v e r -
a g e ,  o r  a  4  y e a r  d e g r e e  w i t h  7 2 %  
i n  t h e  f m a l  2  y e a r s ,  c o n s i s t i n g  o f  
a t  l e a s t  6  u n i t s  o f  ' A '  m a r k s .  M i n -
i m u m  G M A T  s c o r e  o f  5 5 0  i s  a l s o  
r e q u i r e d .  A b o u t  8 0 0  a p p l i e d  f o r  
1 2 0  s p o t s .  T h e  a p p l i c a t i o n  d e a d -
l i n e  i s  M a y  1 5 .  
T o r o n t o  
T o r o n t o  h a s  3  f u l l - t i m e  p r o -
g r a m s :  a  r e g u l a r  s t r e a m ,  a n  M B A  
i n  p r o f e s s i o n a l  a c c o u n t i n g ,  a n d  a  
3 - y e a r  j o i n t  M B N A n a l y s t  p r o -
g r a m .  T h e  l a t t e r  i s  d e s i g n e d  a s  a  
w o r k - s t u d y  p r o g r a m  w i t h  W o o d s  
G o r d o n ,  p r o v i d i n g  e x p e r i e n c e  a s  
a  t e c h n i c a l  a n a l y s t .  T h o s e  w i t h  
s o m e  p r e v i o u s  b u s i n e s s  e d u c a t i o n  
c a n  a p p l y  t o  2 n d  y e a r  w i t h  " s u p e -
r i o r  s t a n d i n g " ,  b u t  t h i s  i s  g r a n t e d  
o n l y  i n  s p e c i a l  c a s e s .  I t  i s  w o r t h  
m e n t i o n i n g  t h a t  B B A  g r a d u a t e s  
w i t h o u t  s u b s t a n t i a l  n o n - b u s i n e s s  
e d u c a t i o n  a r e  n o t  e n c o u r a g e d  t o  
a p p l y ,  a s  U  o f  T  f e e l s  t h e y  a r e  
t o o  n a r r o w l y  f o c u s s e d .  
A d m i s s i o n :  
A  d e g r e e  w i t h  a  7 5 %  a v e r a g e  i s  
r e q u i r e d ,  b u t  t h i s  i s  u n l i k e l y  t o  b e  
e n o u g h .  A b o u t  1 3 0 0  p e o p l e  a p -
p l i e d  f o r  1 0 0  s p o t s  l a s t  y e a r .  A p -
p l i c a t i o n  d e a d l i n e  i s  M a y  3 1  f o r  
t h e  r e g u l a r  p r o g r a m ,  a n d  F e b r u -
a r y  2 8  f o r  t h e  A c c o u n t i n g  M B A  
w h i c h  s t a r t s  i n  M a y .  
O t t a w a  
O t t a w a ' s  M B A  i s  b i l i n g u a l .  
T h e y  a l s o  o f f e r  a  D i p l o m a  i n  A d -
m i n i s t r a t i o n  w h i c h  i s  g r a n t e d  
a f t e r  t h e  c o m p l e t i o n  o f  t h e  f r r s t  
y e a r  o f  t h e  2  y e a r  M B A .  A d -
v a n c e d  s t a n d i n g  c a n  b e  r e c e i v e d  
t o  s h o r t e n  t h e  p r o g r a m ' s  l e n g t h  i f  
y o u  h a v e  a n  h o n o u r s  d e g r e e .  I f  
y o u  h a v e  a  3  y e a r  d e g r e e ,  a d -
v a n c e d  s t a n d i n g  i n  a  c o u r s e  w i l l  
a l l o w  y o u  a n  e x e m p t i o n ,  b u t  w i l l  
n o t  r e d u c e  t h e  l e n g t h  o f  t i m e  r e -
c o n t i n u e d  o n  p g .  1 4  
C l i m b i n g  t o w a r d s  t h e  l i g h t  a t o p  t h e  c o r p o r a t e  l a d d e r  o r  
t r a p p e d  i n  a  t u n n e l ?  Y o u  d e c i d e .  
•  
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Cornucopia 
quired to finish the program. 
Admission: 
You need a degree with a 70% 
average. Work experience is not 
essential, but is preferred. About 
800 applications were received 
last year for 225 openings. Ap-
plication deadline is April15. 
Western 
The U.W.O. places a major em-
phasis on general management 
principles in its MBA, attempting 
to graduate many 'generalists'. 
As one of the oldest programs 
around, Western MBA alumni are 
spread across the horizon far and 
wide. They boast a Centre for In-
ternational Business Studies, and 
also one for Management Re-
search and Development. The 
program is two years in length. 
Purple pony haters take note: 
"The Western Business School 
does not accept courses taken at 
another school as credit towards 
the M.B.A." Hmm. 
Admission: 
Western prefers at least one 
year work experience, and 2-3 
years is very common. They are 
rather unspecific in their admis-
sion standards, requiring a degree 
unless (not having one) you still 
demonstrate management poten-
tial. About 1000 apply for 260 
spots, and applications are due 
May l. 
~~ 
McGill 
This institution, which often 
prides itself on its international 
tlavour offers a special Interna-
tional MBA with an emphasis on 
Asian area studies. This program 
involves foreign language courses 
and encourages students to partic-
ipate in a 3 month internship at an 
appropriate Asian institution. 
They also have a regular MBA, 
lasting 2 years, and a Diploma in 
Management Studies. Although 
exemptions from some courses 
may be allowed you can not 
reduce the program length - it 
stays at 2 years. Oh well, but did I 
mention the night life? 
Admission: 
You need a degree with a 'B' 
average; one full year work expe-
rience is preferred, as is a GMAT 
of 600. For 100 full-time spots, 
McGill got 900 applications. The 
application deadline is June 1. 
Wilfrid Laurier 
Laurier has one of the youngest 
MBA programs in Canada. It of-
fers an emphasis on the manage-
ment of new technology, and was 
designed for graduates of the 
sciences, and other technology-
continued 
oriented programs. WLU is home 
to the Laurier Trade Development 
Centre, giving students an op-
portunity to do projects for com-
panies active internationally. A 
Research Centre for Management 
of New Technology also exists, 
allowing students to get involved 
with companies interested in im-
plementing new technologies. 
This is an unorthodox progmm in 
that it runs from May to April, 
lasting 12 months. 
tions and management science are 
required. A c}egree with a 'B' 
average, and one year work expe-
rience are generally required. 
Minimum GMAT is 540. About 
120 applied for 40 positions, and 
the deadline for application into 
the full-time program is Nov.l 
(part-time is May 1). 
Media Administration - the ftrst 
of its type, Entrepreneurial 
Studies, and also an International 
MBA. Advanced standing can 
reduce the program length. 
Admission: 
As usual, a 3 year degree with a 
'B' average is what you need. 
Wc>rk experience is not required 
u~.less your academic record is 
older. 580 GMAT's are the mini· 
mum, and 230 people arc ad· 
mitted into the program yearly 
(150 in September). Application 
deadline for this fall is June 1. 
York 
Admission: 
Prer uisite courses in o 
York has a standard 2 year 
MBA. Interesting specializations 
· an MBA in Arts and 
Tips Continued 
your line of questioning. Consider "I'm interested 
in leading projects involving the production of new 
software. How soon can I see myself actually lead-
ing in this respect?" Questions like this show your 
interest in this specific company and establish your 
determination. Another idea is to try referencing 
from the company's literature you have researched. 
Another pointer: during the interview do not ap-
pear to have any personal biases or prejudices. 
A void politics, religion, and commenting on racial 
or sexist subjects. 
The present focus on what degrees are desired by 
IBM Canada are: the Sciences, Engineering, Com-
puter Science, Mathematics, B.B.A's and C.A.'s. 
Although IBM hires from all universities across 
Canada, the University of Waterloo is one of the 
most popular sources of talent for two reasons - its 
reputation and its emphasis on co-operative educa-
tion. Co-o is an ace in one's sleeve: a roximatel 
2/3 of students on senior work term return for full 
time employment at IBM. When asked about stu· 
dents from Wilfrid Laurier University, the 
recruiters only knew that there are co-op Laurier 
students there. 
In the future, especially in high-tech fmns, more 
emphasis will be placed on degrees in the sciences 
and mathematics. Another developing trend to note 
is the aging of our work force. Future graduates 
will not only have more job offers upon graduation 
but also more attractive packages. The emphasi 
placed on receiving a university degree will also 
greater as more education will be needed to sue 
in an even more hectic world of change and chal· 
lenge. Tomorrow's managers must also contin 
their education after they graduate. Frustrated1 
Well, landing that flrst position could be a livin 
nightmare - but so is spending the rest of your li~ 
in school, so et moving and plan for the future. 
The Game of Laurier: 60's style 
This was printed in the Cord sometime in the 
1960's, but we figure it's as appropriate now as it was 
then. Although a few squares make very little sense to 
us. What are those "hush-puppies" in square number 
15, anyway? Who're these Clark people? 
Please note how shitty it looks. That's the way 
things were back then, and they liked it. But newspa-
pers generally look much better now. Even Leftist rags 
like the Cord. 
By the way, the game works. All you need is a die 
and some markers. Enjoy the Game of Laurier. 
You're stuck in it. 
b y  T r a c y  Y o u n g  
A s  f e w  a t  L a u r i e r  a r e  p r o b a -
b l y  a w a r e ,  L a u r i e r  h a s  a  n u m -
b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s .  
S o m e  m a y  b e  i n  y o u r  c l a s s e s  
a n d  s o m e  m a y  b e  y o u r  f r i e n d s ,  
b u t  f e w  L a u r i e r  s t u d e n t s  a r e  
a w a r e  o f  h o w  t h e y  e n d e d  u p  
h e r e .  
M a y b e  y o u  a r e  w o n d e r i n g  
h o w  t h e y  h e a r d  o f  W i l f r i d  
L a u r i e r ,  o r  w h e t h e r  t h e y  h a v e  
t r o u b l e  u n d e r s t a n d i n g  p r o f e s -
s o r s  ( e v e n  t h o s e  o f  u s  w h o s e  
m o t h e r  t o n g u e  i s  E n g l i s h  
s o m e t i m e s  h a v e  a  p r o b l e m ) ,  o r  
w h y  t h e y  e v e n  c h o s e  t o  c o m e  
h e r e  a t  a l l .  O f  c o u r s e  e a c h  i n d i -
v i d u a l  w i l l  a n s w e r  t h e s e  q u e s -
t i o n s  d i f f e r e n t l y ,  a n d  i t  i s  t h e i r  
u n i q u e n e s s  t h a t  m a k e s  t h e s e  
s t u d e n t s  v e r y  s p e c i a l  p e o p l e  t o  
o u r  s c h o o l .  
D e c l i n e  i n  s t u d e n t s  
d u e  t o  f e e s  
T h e r e  a r e  t w o  c a t e g o r i e s  o f  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s :  l a n d e d  
i m m i g r a n t s  a n d  V I S A  s t u -
d e n t s .  T h e r e  a r e  a b o u t  2 4 0  i n -
t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  a t t e n d i n g  
L a u r i e r  t h i s  y e a r ,  s e v e n t y - n i n e  
o f  w h i c h  a r e  V I S A  s t u d e n t s .  
A c c o r d i n g  t o  F r e d  N i c h o l s ,  
D e a n  o f  S t u d e n t s ,  t h e r e  w a s  a  
d e c l i n e  i n  t h e  n u m b e r  o f  f i r s t  
y e a r  V I S A  s t u d e n t s  a p p l y i n g  
t o  L a u r i e r  1 ' : 1  S e p t e m b e r  1 9 9 0 .  
S i x  y e a r s  a g o ,  N i c h o l s  s a y s ,  
t h e r e  w e r e  a b o u t  t h r e e  h u n -
d r e d  f i r s t  y e a r  a p p l i c a n t s .  T h i s  
y e a r  t h e r e  w e r e  l e s s  t h e n  o n e  
h u n d r e d .  T h i s  d e c l i n e  c o u l d  
p o s s i b l y  h a v e  b e e n  b e c a u s e  o f  
L a u r i e r ' s  d i f f e r e n t i a l  f e e .  
I n  1 9 9 0 ,  V I S A  s t u d e n t s  
w e r e  r e q u i r e d  t o  p a y  a p p r o x i -
m a t e l y  f o u r  t h o u s a n d  d o l l a r s  
m o r e  t h a n  C a n a d i a n  s t u d e n t s .  
T h e  r e a s o n  g i v e n  i s  t h a t  C a n a -
d i a n  s t u d e n t s  a r e  t a x p a y e r s  ( o r  
a t  l e a s t  h a v e  p a r e n t s  w h o  p a y  
t a x e s )  w h i l e  f o r e i g n  s t u d e n t s  
a r e  n o t .  N i c h o l s  w a s  t o l d  t h a t  
b e c a u s e  o f  t h i s  d i f f e r e n t i a l  f e e ,  
i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  w e r e  
a p p l i e d  t o  u n i v e r s i t i e s  i n  t h e  
w e s t e r n  p r o v i n c e s  a n d  i n  t h e  
U n i t e d  S t a t e s .  T h e s e  s c h o o l s  
m a y  n o t  h a v e  h a d  a n y  d i f f e r -
e n t i a l  f e e  o r  t h e y  m a y  h a v e  
h a d  o n e  w h i c h  i s n ' t  a s  s e v e r e  
a s  L a u r i e r ' s .  
L a u r i e r  r e c r u i t s  
s c i e n c e  s t u d e n t s  
T h e r e  i s  n o  l i m i t  t o  t h e  
n u m b e r  o f  i n t e r n a t i o n a l  s t u -
d e n t s  L a u r i e r  a c c e p t s .  I n  f a c t ,  
N i c h o l s  s a y s  t h a t  t h e y  a r e  
r e c r u i t i n g  m o r e  s t u d e n t s  f r o m  
H o n g  K o n g .  T h e  r e a s o n  f o r  
t h i s  r e c r u i t i n g  i s  t h a t  L a u r i e r  
n e e d s  m o r e  s c i e n c e  s t u d e n t s .  
O n e  L a u r i e r  s t u d e n t  f r o m  
H o n g  K o n g  p o i n t e d  o u t  t h a t  
t h e r e  i s  a  g r e a t  a m o u n t  o f  c o m -
p e t i t i o n  t o  g a i n  a c c e p t a n c e  
f r o m  e i t h e r  o f  t h e  t w o  u n i v e r -
s i t i e s  i n  h e r  c o u n t r y ,  t h e r e f o r e  
t h e  c h a n c e  t o  c o m e  C a n a d a  f o r  
a n  e d u c a t i o n  i s  a p p e a l i n g  t o  
m a n y  s t u d e n t s  i n  H o n g  K o n g .  
T h e  m a j o r i t y  o f  V I S A  s t u -
d e n t s  h e r e  a t  L a u r i e r  a r e  f r o m  
H o n g  K o n g ,  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  
G e r m a n y ,  t h e  U n i t e d  K i n g -
d o m ,  a n d  E n g l a n d .  T h i s  i s  
o n l y  t o  n a m e  a  f e w  c o u n t r i e s .  
T h e r e  a r e  s t u d e n t s  h e r e  f r o m  a  
t o t a l  o f  f o r t y - f i v e  d i f f e r e n t  
c o u n t r i e s .  S o m e  o f  t h e i r  h o m e  
c o u n t r i e s  m a y  b e  i n v o l v e d  i n  
c i v i l  s t r i f e ,  o r  i n  t h e  c a s e  o f  t h e  
m i d d l e  e a s t ,  t h e i r  f a m i l i e s  
c o u l d  b e  c a u g h t  i n  t h e  G u l f  
w a r .  
T h e  s e l e c t i o n  o f  V I S A  s t u -
d e n t s  i s  b a s e d  o n  t h e i r  g r a d e s  
a n d  a c a d e m i c  b a c k g r o u n d .  
H o w e v e r ,  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o s e  f i r s t  l a n g u a g e  i s  n o t  
E n g l i s h  m u s t  d o  s o m e t h i n g  e x -
t r a :  t h e y  m u s t  w r i t e  w h a t  i s  
c a l l e d  t h e  T o e f l e  t e s t .  
T h e  T o e f l e  t e s t  e x a m i n e s  
e a c h  i n d i v i d u a l ' s  w r i t i n g  a n d  
r e a d i n g  s k i l l s  i n  E n g l i s h .  S t u -
d e n t s  c a n  w r i t e  t h e  t e s t  i n  t h e i r  
o w n  c o u n t r y  a n d  t h e n  h a v e  a  
d e a d l i n e  o f  t w o  y e a r s  t o  a p p l y  
t o  t h e  u n i v e r s i t i e s  o f  t h e i r  
c h o i c e  b e f o r e  t h e  t e s t  r e s u l t s  
e x p i r e .  A  s t u d e n t  m u s t  
a c h i e v e  a  c e r t a i n  s c o r e  o n  t h e  
t e s t  t o  b e  c o n s i d e r e d  f o r  a c c e p -
t a n c e .  D i f f e r e n t  u n i v e r s i t i e s  r e -
q u i r e  d i f f e r e n t  s c o r e s .  
O u t  o f  t h o s e  w h o  a r e  a c -
c e p t e d ,  s o m e  c o m e  t o  W a t e r -
l o o  i n  A u g u s t  t o  g e t  a c -
c u s t o m e d  t o  t h e  s c h o o l  a n d  t h e  
c i t y .  N i c h o l s  s a y s  h e  w o u l d  
n e v e r  l e t  a  f i r s t  y e a r  f o r e i g n  
s t u d e n t  g o  w i t h o u t  a  p l a c e  t o  
s t a y  a n d  w o u l d  p r o v i d e  h o t e l  
a c c o m m o d a t i o n s ,  i f  n e c e s s a r y ,  
u n t i l  t h e y  c o u l d  m o v e  i n t o  a  
n e w  r e s i d e n c y .  
R e s i d e n c e  i s  n o t  g u a r a n t e e d  
f o r  V I S A  s t u d e n t s .  A l o n g  w i t h  
e v e r y o n e  e l s e ' s  n a m e s ,  t h e i r  
n a m e s  g o  i n t o  t h e  l o t t e r y  s y s -
t e m  a n d  a r e  s e l e c t e d  a t  r a n -
d o m .  M a n y  i n t e r n a t i o n a l  s t u -
d e n t s  p r e f e r  n o t  t o  l i v e  i n  
r e s i d e n c e  b e c a u s e  t h e y  m a y  
n o t  w a n t  t h e  m e a l  p l a n  w h i c h  
i s  i n c l u d e d  i n  t h e  r e s i d e n c e  
f e e .  ( I f  o n l y  s o m e  o f  u s  h a d  
b e e n  s o  s m a r t ) .  
C a n a d i a n / L a u r i e r  
c u l t u r e  s h o c k i n g  
T h e r e  o b v i o u s l y  i s  a  c u l t u r e  
s h o c k  f o r  s o m e  s t u d e n t s  a n d ,  
o f  c o u r s e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  f o r  
s o m e  t o  s p e a k  E n g l i s h  m o r e  
o f t e n  t h a n  t h e y  e v e r  h a d  t o  b e -
f o r e .  I t  i s  a l s o  f r u s t r a t i n g  f o r  
s o m e  f o r e i g n  s t u d e n t s  t o  l i s t e n  
t o  a n d  u n d e r s t a n d  w h a t  t h e i r  
p r o f e s s o r s  a n d  o t h e r  s t u d e n t s  
a r e  s a y i n g .  A  s t u d e n t  f r o m  
H o n g  K o n g ,  h o w e v e r ,  s a i d  
t h a t  s h e  d o e s n ' t  h a v e  a  p r o b -
l e m  u n d e r s t a n d i n g  t h e  p r o f e s -
s o r s  b u t  s h e  d o e s  h a v e  a  p r o b -
l e m  u n d e r s t a n d i n g  t h e  s l a n g  
o f  t h e  s t u d e n t s .  
I n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t  
a s s o c i a t i o n  d e f u n c t  
T h e r e  i s  a  C h i n e s e  S t u d e n t  
A s s o c i a t i o n  f o r  s t u d e n t s  t o  g e t  
t o  k n o w  o t h e r  p e o p l e  w h o  
h a v e  a  c u l t u r e  s i m i l a r  t o  t h e i r  
o w n  o r  h a v e  a n  i n t e r e s t  i n  t h e  
C h i n e s e  c u l t u r e .  T h e y  m e e t  
a b o u t  o n c e  a  m o n t h .  N o t  a l l  
t h e  m e m b e r s  s p e a k  C h i n e s e  
a n d  n o t  a l l  o f  t h e m  a r e  
C h i n e s e .  S t u d e n t s  f r o m  
S i n g a p o r e  a n d  H o n g  K o n g  
a l s o  a r e  m e m b e r s .  N i c h o l s  
s a y s  t h a t  t h e r e  u s e d  t o  b e  a n  
i n t e r n a t i o n a l  c l u b  h e r e  a t  
L a u r i e r ,  b u t  s i n c e  t h e  n u m b e r s  
o f  i n t e r n a t i o n a l  s t u d e n t s  h a s  
d e c r e a s e d ,  i t  n o  l o n g e r  e x i s t s .  
E v e n  t h e  C h i n e s e  S t u d e n t  A s -
s o c i a t i o n ,  h e  s a y s ,  i s  n o t  a s  a c -
t i v e  a s  i t  u s e d  t o  b e .  
T h e s e  s t u d e n t s  o f  v a r i o u s  
n a t i o n a l i t i e s  m a y  h a v e  h e a r d  
o f  W i l f r i d  L a u r i e r  b y  w o r d - o f -
m o u t h  o r  c o u n s e l l i n g .  H o w -
e v e r ,  L a u r i e r  a l s o  a d v e r t i s e s  
i n t e r n a t i o n a l l y  a n d  h a s  e x -
c h a n g e  p r o g r a m s  w i t h  a  f e w  
c o u n t r i e s  s u c h  a s  G e r m a n y .  
S u r p r i s i n g l y  e n o u g h ,  L a u r i e r ' s  
b u s i n e s s  p r o g r a m  d o e s n ' t  a p -
p e a r  t o  b e  w h a t  a t t r a c t e d  V I S A  
s t u d e n t s  t o  o u r  s c h o o l .  I n  f a c t ,  
N i c h o l s  s a y s ,  v e r y  f e w  a r e  i n  
t h a t  p r o g r a m .  
H o p e f u l l y  m o r e  i n t e r n a t i o n -
a l  s t u d e n t s  t h a n  t h e r e  w e r e  
l a s t  y e a r  w i l l  b e  a p p l y i n g  t o  
L a u r i e r  i n  S e p t e m b e r  1 9 9 1 .  
N i c h o l s  f e e l s  t h a t  t h e s e  s t u -
d e n t s  a d d  t o  L a u r i e r ' s  c u l t u r e .  
H e  e x p r e s s e s  t h i s  t h o u g h t  i n  
o n e  s e n t e n c e :  " T h e  w i d e r  t h e  
d i v e r s i t y  o f  s t u d e n t s ,  t h e  b e t -
t e r  t h e  u n i v e r s i t y . "  
•  
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Classified ads - Students: 7 
cents/word, Businesses: 10 
cents/word.Deadline: Mondays at 
NOON, in the offices of The Cord 
Weekly. 
Proffesional Word Processing by ex-
perienced secretary. Letter quality 
print. On-campus pick-up, delivery. 
Call Sharon. 656-3387. 
Experienced typist will take care of 
all your typing needs. Fast efficient 
service. Westmount-Erb area. Phone 
886-7153. 
WORD PROCESSING: fast, ac-
curate, will make spelling and minor 
grammar corrections. (English Grad). 
Laser printer. Call Suzanne at 886-
3857. 
Word processing. Fast, accurate, reli-
able service. Letter quality at com-
petetive rates. Betty, 886-6361. 
Quality word and graphic processing 
for resumes, essays, presentations, 
theses. 40 resume samples. 
Macintosh laser printing. $2.80/page. 
Words & Graphics, 119 University, 
746-0511. 
ATTENTION: TOP QUALITY 
WORD PROCESSING with 
Spellcheck and laser printing only 
$1.70/page. Resumes. Call 'Klaus 
884-2478 
TYPING SERVICES 
Word Processing- Done on IBM-XT. 
Only $1.50/page. Fast and cheap. 
Call Greg 725-9458 
WORD PROCESSING? LOOK NO 
FURTHER. FAST REUABLE, AC-
CU RAT E SERV I CE . REA -
SONABLE RATES. CALL BETTY 
886-6361. 
Word processing; fast, accurate, and 
letter-quality . Resumes, essays, 
theses, business reports, etc. Pick-up 
and delivery arranged. Call Diane 
576-1284 
LOST/STOLEN - Brown Leather 
Jacket; from Keg Party on 9 John St. 
Saturday Night. Want it back 
desperately. Reward offered. Please 
call Terry at 725-3365. During Read-
ing Week (416) 623-2302 
ICE HOCKEY GOAUE. Due to sun-
bum on back of neck to present em-
ployee from red light going on too 
much, there is an immediate opening. 
Applicants must have own skates and 
must be able to stop a beachball. Call 
Wayne 1-800-SIV 
Tutors Needed: If you are interested 
in becoming a tutor, and earning 
some money, fill out an application 
form at the info L· . , .. 
NOW HIRIN• ;' STUDENT 
PAINTERS. For · ,., (e interested in 
painting in the Kitchener-Waterloo 
area. Experience beneficial but not 
necessary. Phone Bill at 888-0647 
"SPRING BREAK '91". Enthusiastic 
individual or student organization to 
promote Daytona Beach, Florida. 
EARN FREE TRIPS and extra 
$$$$$. Contact Todd at 1-800-265-
1799. 
Experience Northern Ontario TREE 
PLANTING. Potential to earn a full 
summer's wage in six to eight weeks. 
Phone Arbor International at (416) 
463-4573. 
PART-TIME POSmONS AVAIL-
ABLE WORKING WITH DEVEL-
OPMENTALLY CHALLENGED 
ADULTS WEEKENDS- $8.00/hr. 
and Beer Store. Rent is cheep! Utili-
ties included, laundry facilities in 
building. Sorry Females Only. Call 
725-0177. 
House available for next year. 4 
bedrooms, close to WLU. $1200 per 
month. Call (416) 491-1370. 
SUBLET OUR HOUSE! 
Suitable for 3-4 people who want to 
live practically on campus! Huge 
backyard, laundry, parking, and fur. 
nished. Rent VERY negotiable! Call 
Andrea or Kristie at 725-4955 
5 BEDROOM TOWNHOUSE FOR 
RENT. $950/MONTH MAY 1-AUG 
31. $1250/MONTH SEPT 1-APR 30. 
1 YEAR LEASE, GOOD LOCA-
TION ON BLUEVALE ST. 1-763-
1988 (GUELPH) 
Available Sept 1, 1991. One bedroom 
in a 3 bedroom town house 20 min. 
walk to WLU. Parking available 
$230.00/month + utilities. Females 
only. Call Kelly at 747-3611 
Apartment available in May with op-
tion to lease in September. Suitable 
for 2 or 3 people. $660.00 per month, 
including utilities. Ten minute walk 
to WLU. Five minute walk to Beer 
Store and Dutch Boy. Laundry 
facilities, storage area and parking 
available. If interested call 747-4247. 
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CONTACT GREG BUCHARD, EL-
MIRA AND DISTRICT ASSOCIA-
TION FOR COMMUNITY LIVING, 
669-3205. (MUST HAVE OWN 
TRANSPORTATION) 
ANYONE INTERESTED IN 
TEACHING ENGLISH IN 
CZECHOSLOVAKIA RESPOND 
C/0 CORD ATTN: ED; ONLY 
THOSE WITH OPEN MIND AND 
ADVENTURIST SPIRITS PLEASE 
RESPOND WITH NAME AND 
PHONE NUMBER. 
HOUSE FOR RENT; May-April, 
guarenteed subleters for the summer, 
legal boarding house registered with 
WLU housing office, stove, fridge, 
dish washer, washer + dryer, 2 
bathrooms, front balcony, backyard 
patio, plenty of parking. Call Rich for 
more info at 725-3574. 
TAKE OVER OUR LEASE!! 2 
rooms available in a 3 bedroom apt. 7 
minutes to WLU. Close to Dutch Boy 
2 Roomies needed to share double 
room. (Sept. to Sept. lease). DlGri[tly 
across from Peter's Building. sue 
or Charlene 725-4955 
HEY YOU! HAVE WE GOT A 
PLACE FOR YOU. 3 MINS. WALK 
TO WLU. 7 MINS. TO UW. CALL 
NOW AND RESERVE YOUR 
SPOT. CALL 888-0259 ASK FOR 
RICK, TOM DARRYL, BRIAN OR 
BROCK. 
SKIS FOR SALE 
BLIZZARD QUATRO THERMOS 
195 em, LIKE NEW, NEVER 
SKIED ON, NEVER DRILLED, 
$300 o.b.o. CALL JASON 747-0018. 
SURPRISE SOMEONE. Rent a 
lifesize sign any occasion. Create 
your own message - GETEM 
CARDS 747-5717. 
ATTENTION SPORTCARD COL-
LECTORS. Phone our 24hr recorded 
answering message at (519)894-0530 
(Kitchener) for amazing savings on 
THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY 
EJ 
Univenity Chapel Worship Ser-
vice at the Keffer Memorial 
Chapel, Waterloo Lutheran 
Seminary 11 :00 am. 
most brands of hockey, baseball,· 
football and basketball cards plus 
singles. Free delivery. 
COMMODORE 64 Includes disk 
drive, keyboard, Joy Sticks and 16 
educational disks. Asking $150. 
Please call WLU ext. 2440 or 896-
0328 
PERFECT FOR STUDENT 
PAINTERS. 1 VAN AND EQUIP-
MENT. INQUIRE AT 725-5355. 
ASK FOR THAD. 
NC walkman. Good condition, very 
compact, very! Originally $180.00, 
selling in $75.00 range. Call Mark 
747-3465 
Party in Mexico after finals! (from 
$499.00). Call Rob 746-3422 or 
Cameo 725-5361. 
COMING EVENTS 
The E&J GALLO WINERY (CAN-
ADA) is conducting an information 
session for 1991 graduates. If you're 
looking for a challenging career in 
sales and sales management come to 
the Paul Martin Centre, Thursday 
February 14, from 2:30-4:00. 
"PART TIME TRAINING IN ART 
THERAPY. T.A.T.I. announces that 
our part time training program in art 
therapy will begin in April 1991. 
Classes will be held on 2 Saturdays 
each month and 3 weeks in the sum-
mer. Call 416-924-6221 or write 
T.A.T.I. 216 ST. CLAIR AVE W. 
TORONTO M4V 1R2 
Wednesday Night Eucharist Service, 
Seminary Chapel, 10:00 pm. Every-
one Welcome! Lutheran Campus 
Ministry- Waterloo 
The Toronto Art Therapy Institute of-
fers a two year training program in 
Art Therapy which grants a diploma. 
Individuals interested in a Masters 
degree program, offered in co-
operation with Lesley College should 
contact our office at (416) 924-6221. 
Student workshops: January 5, 26; 
February 23; March 30; April 27, 
1991. 
ATTENTION: SKIERS AND 
BEACH BUMS! Show off your tan 
OR tell us your ski story at the Post 
Reading Week Party to be held at the 
Turret on Tues. Feb 26, 1991, 8:00 
p.m. Sponsored by Molson's and the 
1991 Grad Class. Win yourself a door 
prize!! 
MONDAY 
Christina Ramirez of Gina'a 
and Beauty Spa at K-W C 
Federation of University Waa. 
Tuesday, February 19th, at 8 p& 
Hilliard Hall, First United 
King and William Sts., Waterloo. 
Interested graduates call Eula 
Myers at 886-7125. For pro 
information call Gail Litt at 
3299. J 
SKIPP, an agency providing~ 
tiona! support to youths of no 
address, will be holding a 
"FACTS HOUR" Saturday and 
day 12 noon-6:00 pm. Our pllali 
lines are always open • 745 8121 
CONGRATULATIONS on yom 
racing. VICTORYBII 
Thanks for Superbowl Sunday 
Love, C3 
Pussycat, Happy 20th Birthday! 
You're gonna have a great one 
15th. Just think, we've made it 
far, there's no stopping us now! 
Friends always, Butterfly. 
Good Luck to everyone running 
WLUSP positions! See you 
year! -The Staff 
TO THE DARING GENTL 
OF B 1 LITTLE HOUSE: 
THANKS FOR THE A WESO 
"DARE-TO-WEAR" PARTY ... 
PRE - PARTY EVENT W 
FUN ... THE TUNES WER 
GREAT ... 
THE LADIES OF D2W CONRAD 
Blue Eyed Boy in the "A Year 
Your Life Video" I'm the girl 
white at the floor party. Bener onlf 
your copy soon! 
Wanted: WASP male, 19 and 36l 
days. Must have a blue maple W 
tatooed on ass (or want one). 
Dinner on me, Jr.? 
Luv from your T &A 
To the man who needs proof: 
I tell you I love you, I know I 1o1t 
you, and now the world knows I lolt 
you. What else can I do? -Bear 
Fuzzy wuzzy 
cuz he, does he? 
We don't know 
Go ask Rambo! 
To dwindling HPRC's 
Lucky in love, so we ain't 
If we don't get it soon we're gall' 
faint 
We mean love, don't be crude 
But sex appeal we do exude 
Funder, 
-stay away from trikes! 
Ruthie 
HOCKEY HAWKS - FANTAS'It 
FINAL HOME GAME. ALL 1111 
BEST IN THE LAS1 THREE. SB! 
YOU IN THE QUA~TER FIN.ll 
-A LOYAL FAN. 
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My friends keep asking 
me why 
There's such a smile on 
my face 
There's a home at my 
place 
Thanks to you 
Will you be my 
Valentine? 
I love you, Allooh . All 
my love, Chris. 
Athina, 
You make my heart 
weak 
Especially when you 
speak Greek 
I like to feel your 
cheeks 
Every night of the week 
Love Your Maltby, 
Honey Bunny 
Beenyy Umpleby 
B 
Lepprechaun calling 
Buddah: 
Although you're 2000 
miles away, I'm think-
ing about you every 
day. Don't forget 
about that trip to para-
dise. I'm 'Right Here 
Waiting For You'. 
Love, Derek YIEU THUY 
xo xo xo 
Happy V.D. to Butter-
cup, 
I told you we'd make 
you feel better. Love, 
Springy and Cappy. 
Hey BABY! These 4 
months have been the 
best of my life. I hope 
this feeling never ends. 
Happy Valentine's 
Day! Love Nanook! 
Bubba: Can't wait till 
you come and visit me 
again. All my lust, Y.B. 
c 
CAMERA, 
Now I am reaching the 
depths of cute. Will you 
be my Valentine? 
Love, Emmy 
P .S. Tickle, tickle 
Dear Chrissy: 
To my one and only 
· marshmallow head! 
Happy Valentine's 
Day! 
Love your Snuggle 
Bunny 
CHRIS: Love, love me 
do. You know I love 
you. I'll always be true. 
So puh-leeze love me 
do!! Be my Valentine, 
my drunken sailor and 
we can share another 
year of romantic bliss. 
Love you now and 
forever - Roses in milk 
jugs- Ali xo 
To Charlie Clarke, who 
builds structures· of 
love. S.Z 
D 
TO MY DONA: OUR 
LOVE IS ETERNAL! IT HAS 
BEEN 2 1/2 
WONDERFUL YEARS -
MAY IT CONTINUE TO 
INFINITY. MR. WIGGLEY 
SAYS HI! LOVE 
GOLDILOCKS 
E 
F 
Fiona , Happy 
Valentine's Day. ? 
Frank (aka J.) 
beautiful ladies as 
Valentine. Please 
wer YES. Gunder 
To my Honey-Punch 
You're the best 
that ever h 
pened ... to me! 
Toots 
Happy V.D. to all 
members. We're 
for you, I au 
around you; 
love poetry rules. 
Springy and 
P.S.- We're retiring! 
Dave - I know I should 
have come to say 
goodbye, but I promise 
I'll keep in touch. 
Happy Valentine's 
Day. Love Jenn. 
P.S. There was ab-
solutely no sarcasm iri 
that message. 
You have really im-
pressed me lately. You 
should be proud of 
yourself! Keep your J 
head up, OK? 
Gertrude (I think) 
' GREEN-EYED FIEND: 3 
Dave B-boo. Well this is 
our last Valentines as G 
poor students. I love 
you baby and I can't 
wait to grow up with 
you! Please be my 
Valentine FOREVER 
AND EVER! Love al-
years later I still love 
you, if not more, at 
least as much as ever! 
Lots has changed but 
I'll still be your best 
friend. , 
ways, To 
DANDY: we may be 
barely speaking right 
now but you're still my 
favourite roommate. 
Have a doughnut-filled 
Valentines. From your 
tolerant, laid back 
roommate Sarah. 
----------~--
To my Guy 
I have to admit it, 
you're my favourite En-
tertainment Ed. I'll miss 
you next year. 
Love. Quarters. 
H 
H.P.R. Club Girls, 
Needed; one of you 
•• 
Jennifer, 
Roses are Red 
So are most rubies, 
I love all of you, 
But m v. tly 
boobies. 
Chris 
J.A.C.H. 
Didn't think we'd 
this long? I'm so 
we have. You're 
great guy and 
the world to me. 
Happy Vale 
Day! 
Love, Mol 
forward to 
We will have a 
time on the 
HAPPY VALEN 
DAY. LUV AL 
Craig . 
Happy Valentine's 
Roses are red 
Violets are blue, 
ways have fun 
me and you. 
Roses are red, 
are blue, 
Give me a kiss, 
hug too. 
Love Jenny M. 
Jennifer, 
Roses are Red 
Casper's a Spook 
y o u  m y  d e a r  
t h o u g h  y o u ' r e  a  
A N N  - W I L L  Y O U  
S W E E T H E A R T ?  
P R O M I S E  W E ' L L  
O F F  A L L  O T H E R  
' I O V \ N G  S U \ 1 0 R S .  
IE~lf;>M1i ·JPb. 
~---------
easi~ T u r r e t  t o n i g h t ?  I  
t h i r ) k  s o !  P a u l  
_ L  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
M  
M A  P E T I T E  G A U F R E :  
W E L L  W E  D I D N ' T  G E T  
. .  
·~. 
T O  F L Y  A W A Y .  I S N ' T  
R E S P O N S I B L I T Y  A  T E R - Q  
R I B L E  W A S T E  O F  T W O  
P O T E N T I A L  G L O B E  
T R O T I I N G  T Y P E S ?  L E T ' S  
G O  I N  S E A R C H  O F  
D O L P H I N S  A L L  O V E R  
T H E  W O R L D .  S O O N ,  
S O O N .  J E  T '  A I M E R A I  R  
T O U J O U R S  E T  P O U R  
T O U J O U R S - B I S O U S  
Q u a r t e r s  - T h a n k s  f o r  
t h e  c h a n g e  y o u ' r e  m y  
f a v o r i t e  B r o n t e  s i s t e r s  
f a n .  I ' l l  m i s s  y o u  t o o .  
R A Y :  I  m i s s  y o u r  ( s m i l e ,  
l a u g h t e r ,  k n o w l e d g e ,  
c o n f i d e n c e ,  
s e n m s i t i v i t y ,  s h o r t  s h o r t s  
t h a t  s h o w  o f f  y o u r  s e x y  
T O N E d  l e g s )  f r i e n d s h i p .  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  
D a y !  
M :  O l i v i a ,  h i s t o r y ,  
g r e n a d e s ,  n o  s e n s e  o f  
d i r e c t i o n ,  s o u n d t r a c k s  
a n d  f u t u r e  p o s i t i o n s  -
W h a t  d o  y o u  s a y  -
w a n n a  g o  ' O n c e  
A r o u n d ' ?  H a p p y  
V a l e n t i n e ' s  D a y !  P .  
,  y o u : r e  I n  m y  ~---------­
,  y o u ' r e  i n  m y  
R i c k :  H a p p y  V . D a y  t o  
t h e  b e s t  b o y f r i e n d  a  
g i r l  c o u l d  a s k  f o r .  L o v e  
y o  f o r e v e r .  S . B .  
T h a t ' s  t h e  b e s t  I  
d o  a t  M U S I C .  
a  g o o d  h o l i d a y  
h o p e  t o  s e e  y o u  
y o u  r e t u r n .  
V a l e n t i n e ' s  
N o o k i e s :  
H a p p y  V a l e n t i n e s  
D e a r ,  I  h o p e  y o u  w i n  
b i g  o n  t h e  s c r a t c h ,  
N u m m i e s  
P . S . :  E . S .  M a r i e s  o n  
T h u r s d a y ,  a n d  a  l i t t l e  
w i n e  ( w h i n e ) .  
N I K I :  I  l o v e  y o u .  M a r k  
0  
p  
p  0  0  K  A  I  
P O O K A S A U R A S ,  
P O O K A H A N T A S ,  
P O O K A R O O K A ,  P O O K -
M E I S T E R  . . .  i t  d o e s n ' t  
m a t t e r  t h a t  y o u ' v e  
a b a n d o n e d  m e  o n  
V a l e n t i n e ' s  D a y  - I  s t i l l  
l o v e  y o u .  x o x o  
P a m :  
" D o g s  c a n ' t  d r e a m ,  s o  
h u m a n s  h a v e  t o  
R i c h a r d :  T o  m y  
w o n d e r f u l  c o o k ,  c h a u f -
f e u r ,  a n d  m a i d .  W h a t  
m o r e  c o u l d  a  g i r l  w a n t ,  
e x c e p t  m o n e y .  O n l y  
k i d d i n g ,  I  l o v e  y o u .  
B e a r  
R i c k :  B e  m y  V a l e n t i n e !  I  
l o v e  y o u ,  I  w a n t  y o u .  I  
n e e d  y o u .  B u t  l o v e s  a l -
w a y s  f i r s t .  B e a r .  
R i c h a r d :  I  l o v e  y o u , l  
l o v e  y o u ,  I  l o v e  y o u .  I  
l o v e  y o u .  D o e s  t h i s  
p r o v e  i t !  B e a r  
R i c h :  
T h a n k s  f o r  a n o t h e r  
g r e a t  y e a r !  I t ' s  b e e n  a  
p l e a s u r e  S H O W E R I N G ,  I  
m e a n  S H A R I N G  w i t h  
y o u !  H a p p y  V a l e n t i n e ' s  
D a y  j u i c e r ! !  L o v e ,  y o u r  
' L a s t  M i n u t e '  G i r l .  
d r e a m  f o r  t h e m ! ·  s  
H a p p y  V a l e n t i n e ' s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
•  
•  
y e s  I  d o o o .  I  l o v e  m y  H a p p y  V a l e n t i n e s  D a y .  
h o - u h - n y y y ,  o h  y e s  I  A l l  m y  l o v e ,  C h r i s t i n e  
d o - o o - o o !  T o  m y  - - - - - - - - - - -
f a v o u r i t e  ( r e a d :  o n l y )  U  
b a b e  t o  s e r e n a d e .  V  4 &  
S o m e d a y  I ' l l  l e a r n  t o  W  •  
c a r r y  a  t u n e .  U n t i l  t h e n ,  X  
s t i c k  b y  m e .  Y  
L o v e  B u t t - c h e e k s .  Z  
T o  M y  S n o o k u m s  
R o s e s  a r e  R e d ,  
V i o l e t s  a r e  B l u e ,  
A g h h ,  y o u  k n o w  t h e  
R e s t .  
F r o m  y o u r  l o v e  B a b o o n  
H u e y  
D e a r  S p r i n g y ,  
T h a n k  Y o u !  Y o u ' v e  a l -
r e a d y  m a d e  t h i s  y e a r  
b e t t e r  t h a n  I  c o u l d  i m -
a g i n e .  I  l i k e  y o y r  a n s -
w e r ,  ' c a u s e  I  l i k e  b e i n g  
w i t h  U  t o o ,  
L o v e ,  C a p p y  x o  
S e e  h o n e y  - I  t o l d  y o u  
I ' d  g e t  y o u r  n a m e  i n  
t h e  p a p e r !  Y o u  h a d  
b e t t e r  k e e p  t h i s  c o p y  -
t r a s h  t h o s e  G a z e t t e s .  I  
l o v e  y o u  S a r a .  
T i m o t h y - J o h n  
T  
T A M M Y ,  
" R U F ,  R U F ,  R U F " .  H A P P Y  
V A L E N T I N E ' S  D A Y  
F R O M  H A P P Y  A N D  M E .  
T H A N K S  F O R  T H R E E  
G R E A T  M O N T H S .  K E E P  
O N  S M I L I N G  S T A R  I N  
M Y  S K Y  ( I  K N O W  I  
S H O V E L  S H O V E L )  
L O V E ,  D A V E  
x o x o  
G  
4  
V a l e n t i n e ' s  
f o r  d e c i d -
u p w i t h  m e .  I  
i t ' s  n o t  t h e  
D a y !  
M .  x o x o x o  
~. --------~--
l l o v e  m y  h o - u h - n y ,  o h  T I M :  I  m i s s  y o u  t e r r i b l y .  
0 the cord - Thursday February 14. 1991 
STUDENT PUBLICATION 
These postions open this Thursday, 
February 14 and close March 7, 1991. If 
you are interested in any one of these posi-
tions or just want to know more about Stu-
dent Publications, come up to the Second 
Floor Student Union Building and visit the 
Offices. You can also phone 884-2990 and 
ask Jana for more information. 
President 
President of Student Publications is responsible for 
the day to day operations of the corporation. Of special 
importance is budgetary and finacial matters and facilitat-
ing good communication between departments. This job 
requires at least 20 office hours per week as well as work-
ing full time in the month of May. The President of Stu-
dent Publications sits on the Operations and Management 
Board of the Student Union as an ex officio member and 
on the Student Union Board of Directors, that position 
also a non-voting one. 
(This position closes Thursday February 21, 1991) 
Editor-in-Chief 
The Cord Editor-in-Chief is the person responsible 
for all that gets printed in your student newspaper. The 
Editor is the only full time person that Student Publica-
tions employs and therefore acts as a resource person for 
the entire corporation. This year's Editor was responsible 
for the production of the Desk Blotter, the WLUer hand-
book and the Little Black Book, and most signs indicate 
next year's Editor will do Publications other than The 
Cord as well. 
(This position closes Thursday February 21, 1991) 
· Keystone Editor 
Keystone Editor is responsible for the coordination of 
production and layout that go into our University Year-
book. This job gets a monthly stipend, and runs basically 
from mid-summer to April. The Keystone editor handles 
all details from picking a cover to choosing photos, al-
though the editor gets support from a staff which includes 
a Sports and Residence Editor as well as a Sales Coor-
dinator, to name a few. 
Photo Manager 
The job of the Photo Manager is two-fold. The Man-
ager is responsible for the production of photos for The 
Cord and The Keystone and for outside sales to the pub-
lic. Experience with sales is not essential, but experience 
in a darkroom is. Tht Photo Manager puts in approxi-
mately fifteen to twenty hours per week. 
Director 
Being a Director on the Board of Student Publica-
tions is possibly the most important thing you'll ever do 
in your life maybe not (actually hopefully not) but it is 
pretty important. This job is definitely what you tnake it. 
It involves six office hours per week plus a weekly Board 
meeting, and you can take it from there. There is a lot to 
gain by being a director: practical experience in the pro-
duction of a paper or yearbook, interpersonal and commu-
nication skills will be improved as will your personal or-
ganization. You will also have direct input into the stu-
dent organization that publishes your yearbook and paper. 
(This position closes Thursday February 21, 1991. 
Six Directors will be chosen. ) 
Syste111s Technician 
Student Publications Systems Technician looks after 
our computers. This person is responsible for cleaning 
and maintaining six terminals as well as checking out new 
software for the system. The Systems Technician also 
backs up the system and archives articles for the Cord. A 
time commitment of about ten to fifteen hours per week is 
required. 
UT & T Manager 
The UT&T (University Typesetting and Tran 
cies) Manager runs the day to day business of a 
and poster enterprise. With four assistants to help 
with the work, the UT &T Manager gets practical experi· 
ence in filling out time and cost sheets, dealing with 
customers and inter-departmental relations. This is a 
hourly position and a person with good organiza 
skills and level head is well suited here. 
Treasurer 
The Treasurer for Student Publications ensures 
all the Accounts Payable and Accounts Receivable 
taken care of. This person also acts as a direct liase 
tween the Student Union Finance Office and Student 
lications as well as making sure departments stick 
budgetary constraints. The Treasurer tallies up about 
teen hours per week. 
Ad Manager 
The Ads Manager for Student Publications is ch 
with soliciting ads for The Cord, the WLUer uat.tuu\JVIIoll. 
the Little Black Book Student Directory and the .u""--
Blotter. All these ads total to produce about $85 000 
revenue for Student Publications, which gets put back 
the production of these editions. The Ads Manager nTn·r~• 
on a commission basis and has five ad reps to help 
the solicitation of ads. An outgoing person with 
communication skills is essential for this spot, and the 
Manager is a full year position. 
•  
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s  h e a r t e n i n g  t o  k n o w  t h a t  t i m e l y  a n d  t h o u g h t -
t h e a t r e  i s  t o  b e  f o u n d  i n  t h e  K - W  a r e a .  " T h e  
,  w r i t t e n  b y  A r t h u r  M i l l e r  i n  1 9 5 3 ,  d i r e c t e d  b y  
b l a m e .  T h e y  a r e  f u e l e d  b y  a  g r e e d y  r e c o g n i t i o n  o f  t h e i r  
o w n  n e w - f o u n d  p o w e r  a n d  p r e s t i g e  a s  a d j u t a n t s  o f  " t h e  
l a w " ,  w h i c h  i s  p e r s o n i f i e d  b y  C h u c k  P e e r e n  i n  t h e  c h a r a c -
t e r  o f  D e p u t y  G o v e r n o r  D a n f o r t h .  H i s  l i n e ,  " I  s h a l l  h a n g  
1 0 , 0 0 0  w h o  d a r e  t o  r a i s e  t h e i r  h a n d  a g a i n s t  t h e  l a w " ,  i s  a  
c l a s s i c  e x a m p l e  o f  t h e  e v i l s  o f  v a l u i n g  t h e  l e t t e r  o f  t h e  l a w  
m o r e  t h a n  t h e  p e o p l e  f o r  w h o m  t h e  l a w  e x i s t s .  
s e t  w h i c h  w a s  c o n c e p t u a l i z e d  b y  T e d  P y t h i a n  a n d  d e s i g n e d  
b y  D a i f  S h i p l e y  a n d  P a u l  S p o o n e r .  S o u n d  a n d  l i g h t  d e s i g n  
w e r e  a l s o  b y  t h e  d i r e c t o r  a n d  b o t h  w e r e  u s e d  t o  h i g h l i g h t  
t h e  a c t i o n ,  s e n d i n g  s h i v e r s  d o w n  m y  s p i n e  m o r e  t h a n  o n c e .  
I f  t h i s  p l a y  h a s  o n e  f a u l t  i t  w o u l d  b e  i t s  t h r e e - h o u r  
l e n g t h .  I  d i d  n o t  r e a l l y  n o t i c e  t h e  l e n g t h ,  h o w e v e r ,  a s  I  b e -
c a m e  m o r e  a n d  m o r e  e n g r o s s e d  ( a s  t e n s i o n  b u i l t )  t o w a r d s  
t h e  e n d .  I t  i s  a l s o  u n f o r t u n a t e  t h a t  t h e  a u d i e n c e  s e a t i n g  i s  
n o t  t i e r e d  a s  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  s e e  f o r e g r o u n d  a c t i o n  o v e r  
t a l l e r  a u d i e n c e  m e m b e r s '  h e a d s .  
P y l h i a n  a n d  p r e s e n t e d  b y  t h e  K i t c h e n e r - W a t e r l o o  
T h e a t r e  i n  1 9 9 1 ,  i s  b o t h  o f  t h e  a b o v e .  T h e  p l a y ,  s e t  
l l l l s s ! K : h u s e t t s  d u r i n g  t h e  S a l e m  w i t c h  t r i a l s  o f  1 6 9 2 ,  e x -
t h e  c h a n g e s  u n d e r g o n e  b y  m e m b e r s  o f  a  P u r i t a n  
w h e n  " w i t c h e s "  a r e  f o u n d  i n  t h e i r  m i d s t .  
p l a y  s t a r t s  o u t  v e r y  i n n o c e n t l y .  A  g r o u p  o f  g i r l s  
n a k e d  i n  t h e  w o o d s  - a n  a t t e m p t  t o  e x p r e s s  t h e i r  
a n d  a n  u n d e r s t a n d a b l e  r e a c t i o n  t o  P u r i t a n  
w h i c h  f o r b i d s  " s i n f u l "  p l e a s u r e .  J u s t  a s  n a t u r a l l y  
t e e n a g e r s  i n  a n y  s o c i e t y ,  t h e s e  g i r l s  d a r e  t o  
c l o s e  t o  t h e  e d g e  o f  m o r a l  a n d  s o c i a l  s t r u c t u r e s ,  a n d  
~ f a l l i n g  o f f ,  d r a g g i n g  t h e  w h o l e  c o m m u n i t y  w i t h  
T h e  m a l e  l e a d ,  J o h n  P r o c t o r ,  i s  p l a y e d  w i t h  h u m o u r  
a n d  e m o t i o n a l  s u b t l e t y  b y  A n t h o n y  P a t o n .  H i s  c h a r a c t e r  
g r o w s  a s  h e  s t r u g g l e s  t o  b e  m o r a l l y  t r u e  t o  h i m s e l f  d e s p i t e  
t h e  l a w ' s  a t t e m p t s  t o  u s e  h i m  t o  f u e l  t h e i r  k i l l i n g  m a c h i n e .  
E x c e l l e n t  s u p p o r t i n g  p e r f o r m a n c e s  a r e  g i v e n  b y  t h e  
r e s t  o f  t h e  c a s t  a n d  c h o r u s ,  i n c l u d i n g  a  f i n e  a n d  e x p r e s s i v e  
S h a r o n  A n n  R o o k  a s  M a r y  W a r r e n ;  L i n d s e y  Q u i n n  a s  t h e  
p u r e  a n d  d i r e c t  E l i z a b e t h  P r o c t o r ;  I r e n e  P r i c e  a s  t h e  g r a n d -
m o t h e r l y  R e b b e c c a  N u r s e ;  M i k e  P e n g  a s  t h e  c o w a r d l y  
R e v e r e n d  P a r r i s ;  R o n a l d  M .  G r e e n  a s  t h e  m o r a l  R e v e r e n d  
J o h n  H a l e  a n d  T i m  B a t e s  a s  t h e  f e i s t y  b u t  e n d e a r i n g  G i l e s  
C o r e y .  
W h a t  i s  s c a r y  a b o u t  t h i s  p l a y  a n d  a l s o  w h y  i t  i s  w e l l -
w o r t h  s e e i n g  i s  i t s  r e l e v a n c e .  T h e  p l a y ' s  t h e m e  o f  
m a n i p u l a t i v e  c o n t r o l ,  r e c k l e s s  l e a d e r s h i p  a n d  t h e  m i s u s e  o f  
p o w e r  c a u s i n g  s o c i a l  i n j u s t i c e s  i s  a l l  t o o  a p p l i c a b l e  i n  C a n -
a d a  a n d  t h e  w o r l d  t o d a y .  I f  t h e r e ' s  o n e  c l e a r  m e s s a g e  f r o m  
t h i s  p l a y ,  i t ' s  t o  b e  t r u e  t o  y o u r s e l f  a s  w a s  J o h n  P r o c t o r ,  n o  
m a t t e r  w h a t  t h e  c o n s e q u e n c e s  a n d  d o n ' t  l e t  a n y o n e  p u l l  t h e  
s t r i n g s  o f  y o u r  l i f e .  
' 1 1 1 e i r  s o m e w h a t  i n n o c e n t  d a n c e  i s  s e e n  b y  t h e  t o w n ' s  
- r u m o u r s  f l y  a n d  t h e i r  a c t i o n s  a r e  i n t e r p r e t e d  a s  
T o  s a v e  t h e i r  o w n  n e c k s  f r o m  t h e  h a n g m a n ' s  
l b e  g i r l s ,  l e d  b y  A b i g a i l  W i l l i a m s ,  p l a y e d  w i c k e d l y  
t . i l n e  J o n e s ,  l i e  a n d  r e c k l e s s l y  p o i n t  t h e  f i n g e r  o f  
T h e  c o s t u m e s ,  d e s i g n e d  b y  F i o n a  H i n d e ,  a p p e a r  t o  b e  
t r u e  t o  t h e  1 7 t h  c e n t u r y  e x c e p t  f o r  t h e  o c c a s i o n a l  s y m b o l i c  
u s e  o f  c o l o u r  s u c h  a s  A b i g a i l ' s  r e d  d r e s s .  S y m b o l s  s u c h  a s  
g a l l o w s ,  p u p p e t s  ( o r  ' p o p p e t s '  a s  d o l l s  w e r e  t h e n  c a l l e d ) ,  a  
t a l o n e d  e a g l e  a n d  t h e  c r u c i b l e  w e r e  u s e d  e f f e c t i v e l y  o n  t h e  
" T h e  C r u c i b l e "  o p e n e d  F e b r u a r y  8  a n d  r u n s  a t  8 : 0 0  
n i g h t l y  t h i s  T h u r s d a y ,  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y  w i t h  a  2 : 3 0  
S u n d a y  m a t i n e e .  I t  i s  r u n n i n g  a t  t h e  V i c t o r i a  P a r k  P a v i l i o n  
i n  K i t c h e n e r .  T i c k e t s  a r e  a v a i l a b l e  a t  t h e  C e n t r e  i n  t h e  
S q u a r e  B o x  O f f i c e ,  V a l ' s  V i d e o ,  f r o m  K W L T  m e m b e r s  
a n d  a t  t h e  d o o r .  
I I I I I I T V l l l v  F e b r u a r y  1 4 ,  1 9 9 1  
P a g e  2 1  
J  
T h e i r  i n t e n t i o n  i s  m a s s  r e d e m n t i o n  
' I f  t h e r e  w a s  o n e  t h i n g  y o u  
! e l l  l h e  s t u d e n t s  o f  W i l f r i d  
U n i v e r s i t y  a b o u t  y o u r -
t o  m a k e  l h c m  c o m e  o u t  
t h e  s h o w ,  w h a t  w o u l d  i t  
l n  c o n c e r t  t h e  B o u r b o n s  n o t  
o n l y  p e r f o r m  t h e i r  o w n  m a t e r i a l  
b u t  a l s o  p a y  h o m a g e  t o  t h e i r  i n -
f l u e n c e s  i n  c o v e r  s o n g s .  T h e  b a n d  
w a i l e d  a n d  g r o o v e d  t h r o u g h  t h e i r  
o w n  c l a s s i c s  s u c h  a s  " W o r m s " ,  
" D e f y  M y  L o v e "  a n d  " S o l i t u d e  
M a m a " .  T h e  b a n d  d i d  a b o u t  f o u r  
o r  f i v e  c o v e r s  r a n g i n g  f o r m  s u c h  
g t e a \ S  a s  G e o r g e  C \ i n t o n  t o  V a n  
M o r r i s o n  a n d  O t i s  R e d d i n g .  
T h e  B o u r b o n s  w e r e  j o i n e d  i n  
t h e  T u r r e t  b y  a n  e x t r a  m e m b e r ,  
A a r o n  S o l o m o n ,  o n  e l e c t r i c  
v i o l i n / f i d d l e .  A a r o n  w a s  a  g r e a t  
a d d i t i o n  t o  t h e  f r a y  o f  g u i t a r s  a n d  
s a x .  T h e  f i d d l e  w o u l d  s k i r m i s h  
b e t w e e n  t h e  g u i t a r  w o r k  o f  
A n d r e w  W h i t e m a n  a n d  C h r i s  
M i l l e r .  E a c h  t o o k  t u r n s  t r y i n g  t o  
o u t d o  e a c h  o t h e r  a n d  t h i n g s  g o t  
p r e t t y  w i l d  a t  t i m e s .  M u s i c a l  
p r o w e s s  i s  t h e  n a m e  o f  t h e  g a m e  
w i t h i n  T h e  B o u r b o n  T a b e r n a c l e  
C h o i r .  
b a n d  w i l l  o n l y  r e t u r n  f o r  a n  e n c o r e  i f  B o s t o n ' s  
' M o r e  T h a n  A  F e e l i n g "  i s  p l a y e d .  I n  i t s  e n t i r e t y . "  
:  D a v i d  B r a d f i e l d  
P r i o r  t o  t h e  s h o w  I  h a d  t h e  
p l e a s u r e  o f  i n t e r v i e w i n g  C h r i s  
B r o w n  ( H a m m o n d  o r g a n ,  v o c a l s ,  
t r o m b o n e ) ,  D a v e  W a l l  ( v o c a l s )  
a n d  K a t e  F e n n e r  ( v o c a l s )  o f  t h e  
b a n d .  W e  t a l k e d  a b o u t  t h e  b a n d ' s  
h i s t o r y ,  i n f l u e n c e s  a n d  a n y t h i n g  
e l s e  o f  i n t e r e s t .  L e t  m e  f i l l  y o u  i n .  
T h e  b a \ \ d  b e ' b a \ \  \ \ \  \ \ \ ' b \ \  
s c h o o l .  C h r i s  B r o w n  e x p l a i n s ,  
" T h e  e n t i t y  c a l l e d  T h e  B o u r b o n  
T a b e r n a c l e  C h o i r  h a s  b e e n  e x i s -
t e n c e  f o r  a b o u t  s i x  y e a r s ,  b u t  
w e ' v e  r e a l l y  b e e n  w o r k i n g  a b o u t  
t w o  a n d  a  h a l f  y e a r s . "  
" W h a t  e x a c t l y  d o e s  ' T h e  
B o u r b o n  T a b e r n a c l e  C h o i r '  
m e a n ?  W h a t  i s  t h e  n a m e ' s  s i g -
n i f i c a n c e ? "  
C h r i s  c l a i m s  i t  " r e p r e s e n t s  t h e  
b a n d . "  B e l i e v a b l e  b u t  b o r i n g .  
K a t e  h a s  t h e  r e a l  s t o r y !  " I t  w a s  a  
n a m e  t h a t  c a m e  t o  C h r i s  i n  a  
d r e a m . "  I t  i s  h a s  s e v e r a l  c o n n o t a -
t i o n s  r e f e r r i n g  t o  ( 1 )  B o u r b o n  
S t r e e t  i n  N e w  O r l e a n s  a n d  ( 2 )  
B o u r b o n ,  t h e  l i q u i d .  B o t h  t h e s e  
e l e m e n t s  p r o v i d e  i n s p i r a t i o n  f o r  
t h e  b a n d .  
" I f  y o u  c o u l d  a t t e n d  a n y  o n e  
c o n c e r t ,  w h a t  w o u l d  i t  b e ? "  
C h r i s  s t a t e d  i t  w o u l d  b e  a  c o n -
c e r t  a t  M a s s e y  H a l l  i n  T o r o n t o  
w h i c h  o c c u r r e d  m a n y  y e a r s  a g o  
t h a t  i n c l u d e d  C h a r l i e  P a r k e r ,  
D i z z y  G i l l e s p e ,  M a x  R o a c h  a n d  
B u d  P o w e l l .  D a v e  s a i d  t h a t  h e  
w o u l d  l i k e  t o  s e e  A I  G r e e n ,  c i r c a  
1 9 7 4 ,  i n  M e m p h i s .  O t h e r  c o n c e r t s  
\\\.~~\i.~~~ ~~~ ~\.'\ ~ ~ ~~-
i l y  S t o n e ,  G e o r g e  C l i n t o n ,  D y l a n  
a n d  T h e  B a n d ,  a n d  T h e l o n i o u s  
M o n k .  
S c e n e  E d i t o r  G u y  E t h e r i n g t o n  
t h e n  a s k e d  t h e  B o u r b o n s ,  " W h y  
d i d  y o u  g u y s  p i c k  R & B ? "  
C h r i s  r e p l i e s ,  " y o u  j u s t  w r i t e  
w h a t  y o u  h e a r ,  s o m e  o f  o u r  t u n e s  
a r e  t i n g e d  m o r e  a  c e r t a i n  
w a y  . . .  c e r t a i n  t h i n g s  c o m e  o f f  i n  
t h e  b a n d  a n d  o t h e r  t h i n g s  d o n ' t . "  
K a t e  b a s  t h e  b l u e s  a n d  c a n  s u r e  s i n g  ' e m  g r e a t  t o o .  
p i c :  D a v i d  B r a d f i e l d  
D a v e  a d d s ,  " I t  w a s  j u s t  t h e  m u s i c  
t h a t  w e  a l l  s e e m e d  t o  l i k e . "  
S o n g  w r i t i n g  w i t h  t h e  B o u r -
b o n s  i s  f o r  t h e  m o s t  p a r t  o n  a n  i n -
d i v i d u a l  l e v e l .  T h e r e  a r e  s o m e  
o t h e r  t u n e s  t h o u g h ,  l i k e  " S o l i t u d e  
M a m a " ,  w h i c h  a r e  g r o u p  c o l -
l a b o r a t i o n s .  
T h e  B o u r b o n  T a b e r n a c l e  
C h o i r  h a s  b e e n  r e c e i v i n g  s o m e  
c a s u a l  i n t e r e s t  f r o m  s e v e r a l  m a j o r  
r e c o r d  c o m p a n i e s  b u t  n o t h i n g  
s u b s t a n t i a l .  T h e  B o u r b o n s  r e c e n t -
l y  h o o k e d  u p  w i t h  B o b b y  
W i s e m a n  o f  B l u e  R o d e o  t o  w o r k  
o n  s o m e  d e m o s  f o r  p o s s i b l e  
r e c o r d  d e a l s .  B o b b y  W i s e m a n  
p r o d u c e d  t w o  s o n g s  f o r  t h e  b a n d .  
" W e  w e r e  f o r t u n a t e  t o  
~"-~"tt.·~ ~\) ~1-s ' U \ a \  ' n e  c o u \ a  
f i n d .  l t  w a s  g o o d .  W e  r e s p e c t  
w h a t  h e  d o e s  a n d  h e  s o r t  o f  
s e e m e d  t o  d i g  w h a t  w e  d o  a n d  i t  
w a s  g o o d  t o  h a v e  a  t h i r d  p a r t y ,  
n a m e l y  a  p r o d u c e r ,  w i t h  a  d i f -
f e r e n t  s e t  o f  e a r s  i n  t h e  s t u d i o , "  
c o m m e n t e d  C h r i s .  I f  t h e  d e m o  
d o e s  n o t  w o r k  a  d e a l  f o r  t h e  b a n d  
t h e  t w o  s o n g s  w i l l  m o s t  l i k e l y  a p -
p e a r  o n  a n o t h e r  i n d e p e n d e n t  
r e l e a s e .  T h e r e  a r e  n o  i m m e d i a t e  
p l a n s  t o  r e l e a s e  a  n e w  c a s s e t t e  a l -
t h o u g h  t h e  b a n d  h a s  b e e n  r e c o r d -
i n g  n e w  m a t e r i a l .  
I  a s k e d  t h e  b a n d  i f  t h e y  g e t  
m a n y  o p e n i n g  g i g s  f o r  b i g g e r  
a c t s .  T h e y  h a v e  o p e n e d  u p  f o r  
L i v i n g  C o l o u r  a n d  B o  D i d d l e y  
b u t  t h a t  i s  a b o u t  t h e  e x t e n t  o f  i t .  
K a t e  F e n n e r  c l a i m e d  " I t  w o u l d  b e  
n i c e  t o  h a v e  m o r e  o p e n i n g  g i g s  
j u s t  b e c a u s e  i t ' s  a  g o o d  w a y  t o  
e x p a n d . "  
" W h a t  i s  y o u r  f a v o u r i t e  s o n g  
b y  t h e  B o u r b o n  T a b e r n a c l e  
C h o i r ? "  
D a v e :  " W h i l e  W e ' v e  G o t  
Y o u r  A t t e n t i o n  I ' d  L i k e  T o  P o i n t  
O u t  A  C o u p l e  O f  T h i n g s " .  
K a t e :  " G r o w " .  
~ns: l ) e a m  1 s  T h e  G r e a t  
1 \  w a k e n e r " .  
W e l l ,  n o w  t h a t  y o u  k n o w  w h o  
T h e  B o u r b o n  T a b e r n a c l e  C h o i r  
i s ,  a r e n ' t  y o u  d i s a p p o i n t e d  t h a t  
y o u  m i s s e d  t h e m  i f  y o u  w e r e  n o t  
a t  t h e  T u r r e t  o n  S a t u r d a y  n i g h t ?  
O h ,  w e l l .  T h e r e ' s  a l w a y s  n e x t  
t i m e !  T h e  B o u r b o n s  a r e  a  m u s t  
s e e  b e c a u s e  y o u  h a v e  n o t  l i v e d  
u n t i l  y o u  h a v e  b e e n  h o o k e d  b y  
t h e i r  g r o o v e .  
----------------
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Psychological thriller no sleeper 
by Tavis Horton 
Sleeping With the Enemy is 
the exhilaratingly supple adaption 
of Nancy Price's novel in which 
emotional gamesmanship reaches 
a new level and keeps the 
~udience on the edge of its seat. 
When Laura married Martin 
Burney nearly four years ago, she 
had no way of knowing the depth 
of his passion for her. On the out-
side, they are the perfect couple. 
As a beautiful and perfect 
housewife, she sees to his every 
need. He is handsome, successful 
and seductively attentive. 
In the Burney household, 
however, things are not as they 
appear to be. Inside is a woman 
living a terrifying secret, waiting 
for a chance to escape her night-
mare. 
Julia Roberts, Patrick Bergin 
and Kevin Anderson star in 
Sleeping With the Enemy, a 
psychological thriller about the 
horrifying consequences a 
woman experiences when she 
falls in love with the wrong man 
and is forced to take desperate 
measures to escape the destruc-
tive relationship. 
Julia, or is it Laura--no it's Sara with her new life in the 
mid-West. Guess that's why she's smiling, huh? 
Julia Roberts (Pretty Woman) 
is cast as Laura Burney, Patrick 
Bergin (Mountains of the Moon) 
as Martin Burney and Kevin 
Anderson (In Country) as Ben 
Woodward, a college professor 
who befriends Laura after she has 
started her new life in the mid-
West. 
Julia plays 
2 different roles 
Julia, in a sense, plays two 
different roles. As Laura, she is 
literally acting for her life. She 
has to convince Martin that she 
loves him, is sexually attracted to 
him and is a devoted wife be-
cause her new life depends on it. 
And when she starts her new life 
in the mid-West as Sara, it's 
definitely a different character, 
more open, more alive. The night 
Laura 'died' in a boating acci-
dent, someone else lived. 
The writers have created 
scenes that touch on our in-
nermost emotions - in the movie, 
Julia plays a battered wife, and 
one particular scene featured a 
violent confrontation between her 
and Patrick Bergin. Director 
Joseph Dubin is quick to point 
out all the things that are happen-
ing during the movie in this one 
particular scene. This movie is 
genuinely scary but has little 
violence. 
One of the images that comes 
up continuously in the movie is 
the image of water. Laura's fear 
of the water is her only way toes-
cape the destructive relationship. 
Water is the common thread for 
the death of Laura and the birth 
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of Sara, Laura's pseudonym in 
the mid-West. 
Alluring 
collection of songs 
The movie provides a little 
more than just a great per-
formance by its three stars. An al-
luring collection of songs written 
by various artists - "Runaround 
Sue", "Brown Eyed Girl" and 
"The Jet Song" provide 
credibility to the story. 
The film is set in Wilmington, 
North Carolina where the movie 
was shot. During the first half of 
the film some of the more 
dramatic and passionate scenes 
between Laura and Martin take 
place in a contemporary house on 
the shore of the beautiful seaside 
resort that is Wilmington. The 
house represented a stunning 
piece of high-tech architecture 
with exterior and interior surfaces 
and decor designed to project 
Martin's world. 
In contrast to the world 
Martin lives in, the mid-West 
~epresents a place where Sara 
(aka Laura) finds warmth and in· 
dependence. The second half of 
the film, shot in Abbesville, 
South Carolina, takes place in 
Cedar Falls, Iowa and is Sara's 
perfect and wonderful sanctuary. 
The heart of the story is that 
you never really know who it is 
you're getting involved with. The 
movie deals with a serious 
dimension between the rela· 
tionships of men and women. 
Surprising 
emotional power 
As the actors dig into the hu· 
man core of the material, we have 
a great movie that attains surpris· 
ing emotional power. As meteoric 
as Roberts' rise to fame has beell. 
her role in Sleeping With the 
Enemy is another demonstration 
of her ability to explore her inne: 
strengths. In all, this is a grea: 
movie and is recommended to~; 
those Julia Roberts fans out ther. 
and to all those who just want t 
see a psychological thriller. Jufu 
is certainly astonishing and a vefj 
pretty woman. 
c o n c e r t  
o r  
p u r p o s e  o f  t h e  p e t i t i o n s  i s  t o  p u t  
p r e s s u r e  o n  h u m a n  r i g h t s  a b u s e r s  
i n  s u c h  p l a c e s  a s  C h i n a  a n d  E l  
S a l v a d o r .  
U p o n  w a t c h i n g  t h e  s h o w  I  
r e a l i z e d  t h a t  m y  j o b  w a s n ' t  t o  d o  
a  c r i t i c a l  r e v i e w  o f  e a c h  b a n d .  
T h i s  w a s n ' t  a  c o n t e s t ,  n o  p r i z e s  
w e r e  g o i n g  t o  b e  w o n .  T h e  F r e e -
d o m  c o n c e r t  w a s n ' t  a b o u t  e a c h  
i n d i v i d u a l  b a n d ,  b u t  r a t h e r  a  c o l -
l e c t i v e  e f f o r t  i n  s u p p o r t  o f  A m -
n e s t y  I n t e r n a t i o n a l .  I  c a n  h o n e s t l y  
s a y  t h a t  I  e n j o y e d  e a c h  b a n d ' s  
p e r f o r m a n c e .  A n  a t m o s p h e r e  o f  
f r i e n d l i n e s s  f i l l e d  t h e  T u r r e t  a s  
t h e  f a n s  c h e e r e d  t h e  b a n d s  o n  
w i t h  s i n c e r e  a p p l a u s e .  
& f r l  i n  t h e  T - s h i r t  s t a t e s  t h e  n i g h t ' s  w o r t h y  c a u s e .  
m u s i c  a l s o  r e f l e c t e d  i t .  T h e  D J  w a s  g r e a t  t o o - -
l o t s a  W a t e r b o y s .  
·  R o n n y  a n d  t h e  L a w  w a s  t h e  
f i r s t  b a n d  o f  t h e  n i g h t ,  d o i n g  a  
f i n e  j o b  o f  c o v e r i n g  a  v a r i e t y  o f  
" n o t  s o  e a s y "  t u n e s .  W e d n e s d a y  
n i g h t ' s  s h o w  w a s  o n l y  t h e  t h i r d  
t i m e  t h e  b a n d  h a d  p e r f o r m e d  i n  
f r o n t  o f  a  s i z a b l e  a u d i e n c e .  A n y  
b e g i n n i n g  b a n d  t h a t  c a n  c o m e  o n  
s t a g e  t o  p l a y  ( a n d  p l a y  w e l l )  
" S u l t a n s  o f  S w i n g "  b y  D i r e  
S t r a i t s ,  o r  " C o m f o r t a b l y  N u m b "  
b y  P i n k  F l o y d ,  h a s  e a r n e d  a  r i g h t  
t o  b e  t h e r e .  R o n n y  a n d  t h e  L a w  
a l s o  c o v e r e d  a  n u m b e r  o f  T r a g i -
c a l l y  H i p ' s  s o n g s  i n  w h i c h  s i n g -
i n g  b y  M a r k  C a u c h i  e x c e l l e d .  
p i c :  H a r v e y  L u o n g  
M i k e  W e r n e r  o f  T h e  M u s i c i a n s ·  
N e t w o r k .  S t u d e n t s  w e r e  e n -
c o u r a g e d  t o  c o m e  o u t  a n d  e n j o y  
t a l e n t e d  l i v e  e n t e r t a i n m e n t  i n  s u p -
p o r t  o f  a  g o o d  c a u s e .  T h e  c a u s e  
w a s  f r e e d o m ,  f r e e d o m  f o r  f e l l o w  
h u m a n  b e i n g s  w h o s e  h u m a n  
r i g h t s  a r e  b e i n g  a b u s e d .  
T h e  R a n t a l l i o n s  w e r e  o n  s e c -
o n d ,  o p e n i n g  u p  w i t h  a  c o v e r  o f  
" M e s s a g e  i n  a  B o t t l e "  b y  T h e  P o -
l i c e .  T h e  R a n t a l l i o n s  p r o c e e d e d  
t o  c o v e r  a  s e r i e s  o f  o t h e r  " n o t  s o  
o f t e n  h e a r d ,  b u t  r e a l l y  g l a d  y o u  
p l a y e d  t h e m "  s o n g s .  " O n e  w a y  o r  
A n o t h e r "  b y  B l o n d i e ,  " M i d d l e  o f  
T h e  R o a d "  b y  T h e  P r e t e n d e r s ,  
a n d  " C h r o m e  P l a t e d  H e a r t "  b y  
M e l i s s a  E t h e r i d g e  a r e  s o m e  e x -
a m p l e s .  T h e  R a n t a l l i o n s  s o u n d e d  
g r e a t ,  a n d  w e r e  s u c c e s s f u l  a t  g e t -
t i n g  t h e  a u d i e n c e  o u t  o f  t h e i r  
c h a i r s  a n d  o n t o  t h e  d a n c e  f l o o r .  
S l o w i n g  t h i n g s  d o w n  w i t h  J o h n  
L e n n o n ' s  t h o u g h t - p r o v o k i n g  s o n g  
" I m a g i n e " ,  T h e  R a n t a l l i o n s  b e s t  
T e r r y  G r a y ,  o n e  o f  A m n e s t y ' s  
V i c e - P r e s i d e n t s  ( a n d  F r e e d o m  
c o n c e r t  s p o k e s m a n ) ,  s p o k e  b e f o r e  
t h e  c o n c e r t  a n d  b e t w e e n  e a c h  
b a n d .  G r a y  p r o v i d e d  i n f o r m a t i o n  
o n  w h a t  A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  i s  
a l l  a b o u t .  " A m n e s t y  a t  L a u r i e r  i s  
d e s i g n e d  t o  f a l l  i n  l i n e  w i t h  w h a t  
s t u d e n t s  c a n  d o . "  O n e  t h i n g  s t u -
d e n t s  c a n  d o  i s  s i g n  p e t i t i o n s .  T h e  
n o w  w e  k n o w  w h o  s h o t  C o o p e r !  ( G a s p )  
t h a n  J o s i e  P a c k a r d .  S t r a n d s  o f  h a i r  f r o m  
a n d  t h e  b u l l e t  s l u g s  f r o m  J o s i e ' s  n o w -
a s s i s t a n t  J o n a t h a n  K u m a g u y  l e d  A l b e r t  
" b o d y ' s  f r i e n d ,  A l b e r t  R o s e n f i e l d )  t o  t h i s  
.  T h e  g o o d  g u y s  a r e  w a i t i n g  f o r  o n e  
o f  e v i d e n c e  b e f o r e  t h e y  m a k e  t h e i r  a r -
o f  o l e  A l b e r t ,  h e  i s  n o m i n a t e d  f o r  B e s t  
t h e  W e e k  w i t h  h i s  q u i p  t o  t h e  y o u n g s t e r  
" B a r k  L i k e  A  D o g "  B r i g g s  t h a t  A l b e r t  
i n t o :  " G e t  a  l i f e  p u n k . "  A l s o  n o m i n a t e d  
p r e s t i g i o u s  a w a r d  i s  P e t e  " t h e  p o o d l e "  
f o r  h i s  c o m m e n t  t o  C o o p e r :  " I f  t h e r e ' s  
i n  h e a v e n ,  J o s e  i s  s i t t i n g  n e x t  t o  t h e  
P e t e  w a s  r e f e r r i n g  t o  h i s  H i s p a n i c  m e n t o r  
h i m  s o  a b l y  t o  p l a y  c h e s s .  W h y  i s  P e t e  
c h e s s ,  y o u  m a y  a s k ?  B e c a u s e  A g e n t  
s o l i c i t e d  t h e  s e r v i c e s  o f  P e t e  t o  t r y  a n d  
r i v a l  W y n d o m  E a r l e .  W o u l d n ' t  i t  b e  
t o  h a v e  t o  r e l y  o n  P e t e  w h e n  p e o p l e ' s  
a t  s t a k e ?  
a  f o o t n o t e  t o  l a s t  w e e k ' s  P e a k ' s  B e a t ,  t w o  
c o r r e c t i o n s .  F i r s t l y ,  J a m e s  H u r l e y ' s  n a m e  
a s  " W i l l i a m "  H u r l e y  f o r  w h a t e v e r  r e a -
M n o w n s t  t o  m e .  S e c o n d l y ,  I  h a v e  b e e n  o n e  
b e h i n d  i n  m y  G r a n d  T o t a l  D e a t h  C o u n t .  I  
h a v e  o v e r l o o k e d  c h u b b y  M r .  B a t t i s  o f  
D e p a r t m e n t  s t o r e  w h e n  h e  w a s  k i l l e d  b y  
J e a n  R e n a u l t .  C o m b i n e d  w i t h  t h e  f a c t  
s  b o y f r i e n d ,  M a x ,  w a s  k i l l e d  b y  E v e l y n  
( t o  p r o t e c t  J a m e s  H u r l e y ) ,  t h i s  b r i n g s  
t h e  G r a n d  T o t a l  D e a t h  C o u n t  t o  a  s o l i d  t h i r t e e n !  
G e e ,  w i t h  a  l i t t l e  l u c k ,  o u r  g o a l  o f  f i f t e e n  d e a t h s  
m a y  s t i l l  b e  m e t !  I  t h i n k  I ' v e  d e f i n i t e l y  b e e n  w a t c h -
i n g  T w i n  P e a k s  t o o  l o n g .  
O n  o t h e r  f r o n t s :  
1 )  " S u p e r - M a u l e r "  N a d i n e  f o u n d  o u t  t h e  h a r d  w a y  
t h a t  a i r p l a n e  s p i n s  i n  a m a t e u r  w r e s t l i n g  a r e  i l l e g a l .  
S h e  w a s  d i s q u a l i f i e d .  E v i d e n t l y ,  s h e  i s  a w a r e  t h a t  
N o r m a  a n d  B i g  E d  a r e  " s p a n k i n g  t h e  m o n k e y "  a n d  
t h i n k s  t h a t  i s  f i n e  s i n c e  i t  l e a v e s  t h e  d o o r  o p e n  f o r  
h e r  a n d  t e e n y - b o p p e r  M i k e .  G r o s s !  
2 )  T h e  s l i m y  r a t - b a s t a r d  B e n  s e e m s  t o  h a v e  c o m e  
b a c k  t o  r e a l i t y  s h o r t l y  a f t e r  c o n q u e r i n g  t h e  N o r t h  i n  
t h e  C i v i l  W a r .  ( I n s e r t  a p p l a u s e  h e r e ) .  
3 )  D a s t a r d l y  W y n d o m  h a s  a c q u i r e d  t h e  s e r v i c e s  o f  
t h e  w a l k i n g  v e g e t a b l e  L e o  J o h n s o n .  B i g  b a d  
W y n d o m  E a r l e  e v e n  g a v e  L e o  a  p r e t t y  n e c k l a c e  
t h a t  c o n s t r i c t s  w i t h  a  p u s h  o f  a  r e m o t e  c o n t r o l  b u t -
t o n  a t  M r .  E a r l e ' s  b i d d i n g .  N E A T - 0 1  W h e r e  w o u l d  
s o m e o n e  g e t  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t ?  C a n a d i a n  T i r e ?  
F u r t h e r m o r e ,  W y n d o m  h a s  t a r g e t e d  e i t h e r  A u d r e y  
H o m e ,  D o n n a  H a y w a r d  o r  S h e l l e y  J o h n s o n  t o  b e  
D a l e ' s  " q u e e n "  i n  t h e  c h e s s  g a m e .  P l e a s e ,  
W y n d o m ,  p l e a s e  . . .  f o r  m y  s a k e  . . .  d o n ' t  e l i m i n a t e  
C o o p ' s  q u e e n !  I  b e g  o f  y o u .  
F i n a l l y ,  d i d  a n y  o f  y o u  n o t i c e  t h e  S h o p p e r s  
D r u g  M a r t  c o m m e r c i a l  d u r i n g  T w i n  P e a k s  w i t h  a n  
o l d  f a r t  b e h i n d  t h e  c o u n t e r ?  T h e  g u y  l o o k e d  e x a c t l y  
l i k e  R i c h a r d  N i x o n .  D o  y o u  t h i n k  h e ' l l  b e  s h o w i n g  
u p  s o o n  i n  T w i n  P e a k s ?  P r o b a b l y .  B u t  u n t i l  n e x t  
w e e k ,  c o n s u l t  y o u r  n e a r e s t  l o g  l a d y  f o r  a d v i c e .  I t  
w o r k s  f o r  m e .  
r e e  
~om 
c a p t u r e d  w h a t  t h e  c o n c e r t  w a s  a l l  
a b o u t .  
p S i g m a  w a s  o n  s t a g e  n e x t .  A  
v e r y  t a l e n t e d  b a n d ,  w i t h  o n l y  
t h r e e  m e m b e r s ,  d o i n g  f l a w l e s s  
( a l m o s t )  c o v e r s  o f  s u c h  s o n g s  a s ,  
" R o c k  n '  R o l l  D u t y "  b y  K i m  
M i t c h e l l ,  a n d  " F r e e  F a l l i n g "  b y  
T o m  P e t t y .  p S i g m a  i n d u l g e d  i n  a  
n u m b e r  o f  R u s h  s o n g s  - - " S h o w  
D o n ' t  T e l l " ,  " T h e  E n e m y  
W i t h i n " ,  a n d  " L a  V i l l a  
S t r a n g i a t o "  - - t h a t  w e r e  p l a y e d  
w i t h  e q u a l  e x p e r t i s e .  
T a l e n t  S h o w  w i n n e r s  T h e  
M o u r n i n g  A f t e r  w e r e  t h e  l a s t  
b a n d  o f  t h e  n i g h t .  T h e y  o p e n e d  
u p  w i t h  a  b l o o d  p u m p i n g  r e n d i -
t i o n  o f  t h e  K i n k s '  " A l l  D a y  a n d  
A l l  o f  t h e  N i g h t " .  W h a t  f o l l o w e d  
w a s  a n  a s s o r t m e n t  o f  o r i g i n a l s  i n -
c l u d i n g  s u c h  t i t l e s  a s  " S u n s h i n e " ,  
" C a g e s "  a n d  " B i l l b o a r d " .  T h e  
M o u r n i n g  A f t e r  w a s  t h e  o n l y  
b a n d  t h a t  p l a y e d  o r i g i n a l s  a n d  
t h e y  s h o u l d  b e  g i v e n  c r e d i t .  T h e  
b a n d  h a s  a  u n i q u e  s t y l e  a n d  s o u n d  
t h a t  s e e m s  t o  m i x  h a r d  r o c k  w i t h  
a n  i n s t r u m e n t a l  a s p e c t .  T w o  g u i -
t a r s  t r a d e  o f f  l i c k s  a n d  l e a d s  
p r o v i d i n g  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  
p l e a s i n g  s o u n d .  
T h e  M o u r n i n g  A f t e r  i n v i t e d  
a l l  o t h e r  b a n d  m e m b e r s ,  a n d  a n y -
o n e  f r o m  t h e  a u d i e n C e  o n  s t a g e  t o  
j o i n  t h e m  i n  s i n g i n g  B u f f a l o  
S p r i n g f i e l d ' s  " F o r  W h a t  i t ' s  
W o r t h " .  T h e  r e s u l t  w a s  L a u r i e r ' s  
o w n  " W e  a r e  t h e  W o r l d " - t y p e  
s i n g  a l o n g .  
B e t w e e n  b a n d s  I  h a d  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  s p e a k  w i t h  m e m b e r s  
o f  R o n n y  a n d  t h e  L a w .  I  a s k e d  
t h e m  w h a t  t h e  c o n c e r t  a n d  A m -
n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  m e a n t  t o  
t h e m .  " W e  a r e  h o n o u r e d  t o  p l a y  
a t  t h i s  e v e n t ,  a n d  a r e  i n  s u p p o r t  o f  
A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l " ,  s a i d  
s i n g e r  M a r k  C a u c h i .  H e  a l s o  
a d d e d  t h a t  a  c o u p l e  o f  t h e i r  s o n g s  
r e f l e c t e d  t h e  t h e m e  o f  t h e  n i g h t ,  
s u c h  a s  N e i l  Y o u n g ' s  " K e e p  o n  
R o c k i n '  i n  t h e  F r e e  W o r l d "  
( f e a t u r i n g  S t e v e  D o h e r t y  o n  
h a r p ) ,  a n d  " N e w  O r l e a n s -
( B a g h d a d )  i s  S i n q n g "  b y  t h e  
T r a g i c a l l y  H i p .  
A l l  f o u r  b a n d s  t h a t  p l a y e d  
W e d n e s d a y  n i g h t  w e r e  f r o m  
L a u r i e r .  A s  M i k e  W e r n e r  p o i n t e d  
o u t ,  " w e  s h o u l d  b e  p r o u d  o f  t h a t " .  
F o u r  t a l e n t e d  b a n d s  a t  o n e  u n i -
v e r s i t y  s i g n i f i e s  t h a t  t h e r e  i s n ' t  a  
p r o b l e m  w i t h  l a c k  o f  e n t h u s i a s m  
b y  m u s i c i a n s ,  . .  . i f  o n l y  t h e  f a n s  
c o u l d  s h a r e  s i m i l a r  f e e l i n g s .  
H m m m m - - i f  t h a t  w a s  A c e  F r e h l e y ' s  g u i t a r  t h a t  p i c k  u p  
w o u l d  b e  g l o w i n g  a n d  s m o k i n g  b y  n o w  . . .  
p i c :  H a r v e y  L u o n g  
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Doughy dreads via Change of Heart 
I 
by Tammy Stinson 
Friday, February 8th. The 
Bombshelter, U. of W. 8pm and 
we are still in line, awaiting ad-
mittance. The purpose for this 
gathering of beer chuggers and 
bop dancers was to catch the 
latest sounds of a Montreal-based 
band, The Doughboys; the open-
ing band featured Toronto's own, 
Change of Heart. 
Around lOpm, only a few 
beverages later, Change of Heart 
made their way to the stage. 
Usually seen as a trio; Ian Blurton 
on vocals and guitar, Rob Taylor 
on bass and Ron Duffy on drums; 
a fourth member, playing key-
boards, was added for the eve-
ning's performance. The song 
content featured some selections 
from their latest album, Soapbox. 
We were even blessed with a new 
single, "Waking Up Tired" as an 
encore, due to a plethora of 
audience applause. 
Musically, this band is quite 
appealing. The harmonic content 
is simple however this is 
redeemed by the melodic strength 
and vocal range found in Blurton. 
They were successful in 
-
-
demonstrating their ability to per-
form as a close-knit ensemble, at 
the same time "allowing each 
other individual performing 
space". Wow, that's deep. 
On a more natural note, I 
must say that Change of Heart 
impressed me with their secure 
sound and stage presence; noth-
ing outlandish, just appropriate. 
Definitely worth a listen. 
The Doughboys came on 
stage many beverages later. 
Enthusiasm, multiple harmonies 
and flying hair play a large role in 
their ilCt. "Countdown" was the 
opening song, which is found on 
- J 
Up & Corning~ 
You'll have to excuse me 
I'm not at my best; 
Children by the millions wait for Alex Chilton but, 
instead, go see the Replacements at the Opera 
House in T.O. on the 17th. 
J 
I 
/' ve not slept for six weeks 
I need home for a rest. 
Adapted from 
Spirit of the West 
For what should be a very interesting time, check 
out the Animation Celebration movie at the Prin-
cess Theatre from the 20th through to the 28th. A J 
collection of award winning animation shorts. ) 
Arthur Miller's play The Crucible runs at the Vic-
toria Park Pavillion in Kitchener nightly (8 pm) 
starting tonight (Thursday) through to Sunday 
afternoon (2:30). 
J In yet another Bombshelter Friday matinee, Mike 
Something will astonish and amuse or something 
to that effect. Or not. But he'll play some good 
tunes on his acoustic on the 15th. 
) Fork out very little money for Andrew Cash at the 
• Albion Hotel in Guelph on the 15th and 16th. 
, - -
-
A not a bad band playing the Rivoli in T.O. on the 
23rd of Feb. The Pale Saints (but then I've never 
seen a tanned one ... ) 
Perhaps the only one you should know is/are the 
Charlatans UK who will bring their drug music to 
the Opera House in T.O. on the 24th. Yeah, and 
good luck gettin' tickets. 
I 
David Wilcox will bring downtown uptown for you 1 
and play that good ole drinkin' pit the Bombshelter I) 
on the 27th. J 
---- ~ ---
their latest album Happy Acci-
dents. 
This quartet- John Kastner on 
vocals and guitars, Jon Widdalee 
Cummins on Guitar and vocals, 
John Bondhead on bass and vo-
cals and Paul Newman on drums 
and vocals- rocked the house with 
their powerful sound. Other 
originals included "Wait and 
See","Far Away" and "Tupper-
ware Party", as well as covers by 
Kiss and the Buzzcocks. 
Listening to the music, one 
can perceive the rich harmonic 
blending in the vocals. The pre-
cise rhythms of the drums and the 
exceptional perfonnance level 
the guitars allows for that ever 
wonderful ringing in the 
sensation. Let these wools 
press the true experience of 
concert...Not. What am I 
trying to say? These guys 
damn good, and I mean that. 
It you were not one 1i 
fortunate attendants, you 
out on a great concert not 10 
tion the groovy purple ~ 
tiona! T -shirts. Until their 
visit to town, I suggest you 
up their most recent ree 
Happy Accidents is an ex 
place to start. 
TOP10 
RENTED MOVIES 
Good Friend'), Great Time5 Every Time! 
-Sports Bar Check Us Out! 
-Nightly Food Specials 
-Great Food, 
Affordable Prices 
-Salad Bar 
94 Bridgeport Rd.E. 
(Towers Plaza) 
Waterloo 
725-9999 
at the Bar 
-20 cent Wings Monday 
Nights at the Bar 
140 University Ave .. W .. Waterloo 
29 King St .• E .• Kitchener 
72s-t9:W I 
749·19781 
"It's our first anniversary-
drof in, say hello! 
Thanks to a1 . It's been a good year! 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
$1.50 OFF 
ANY SIZE SANDWICH 
Present this coupon before ordenng. Not valid in 1 
conjunction With onv other otter. Good only ot 
participating Schlotzsky's• RestCIUIOOts in 1 
Canada only. 
Expiry Date: Feb. 17/91 
I 
I 
I 
For the week of Feb. 14- Feb. 
1) Darkman 
2) Flatliners 
3) The Witches 
4) Cinema Paridiso 
5) Days of Thunder 
6) Taking care of Business 
7) Problem Child 
8) Navy Seals 
9) Die Hard II 
10) The Freshman 
by 
unl 
J......nn~n l e v e l  o f  
g u y s  w e r e  
t h a t .  
o n e  o f  t h e  
y o u  m i s s e d  
n o t  t o  m e n -
l e  p r o m o -
t h e i r  n e x t  
y o u  p i c k  
r e c o n t m g ;  
a n  e x c e l l e n t  
.  2 1  
t h e c o r d  S C E  
T h u r s d a y F e b r u a r y  1 - 1 . 1 9 9 1  
2 5  
O n c e  A r o u n d  a n  a d u l t  f a n t a s y  
b y  J e n n i f e r  E p p s  
O n c e  A r o u n d  i s  a b o u t  t h e  
u n l i k e l y  p e o p l e  w e ' r e  a t t r a c t e d  
t o ,  a b o u t  t h e  u n p r e d i c t a b i l i t y  o f  
l i f e .  T h i s  A m e r i c a n  f i l m  h a s  m o r e  
l a y e r s  a n d  m o r e  s t y l e  t h a n  w e ' r e  
u s e d  t o  i n  f i l m s  a b o u t  f a m i l i e s ,  
f i l m s  l i k e  T e r m s  o f  E n d e a r -
m e n t ,  M o o n s t r u c k ,  a n d  
P a r e n t h o o d .  S w e d i s h  f i l m m a k e r  
L a s s e  H a l l s t r o m  m a d e  t h e  c h a r m -
i n g  c o m i n g - o f - a g e  p i c t u r e  M y  
L i f e  a s  a  D o g  i n  1 9 8 7  a n d  
r e s i s t e d  o f f e r s  t o  w o r k  i n  t h e  
S t a t e s  u n t i l  n o w .  
M a l i a  S c o t c h - M a r m o  b a s e d  
t h e  s c r e e n p l a y  o n  h e r  o w n  u p -
b r i n g i n g .  L i k e  h e r  h e r o i n e ,  
R e n a t a  B e l l a  ( H o l l y  H u n t e r ) ,  
S c o t c h - M a r m o  c a m e  f r o m  a n  
I t a l i a n - A m e r i c a n  f a m i l y  i n  B o s -
t o n .  R i c h a r d  D r e y f u s s '  c h a r a c t e r ,  
S a m  S h a r p e ,  q u o t e s  a  L i t h u a n i a n  
s a y i n g  ( S a m  h a p p e n s  t o  b e  a  c o n -
d o m i n i u m  s a l e s m a n  d e s c e n d e d  
f r o m  L i t h u a n i a n  g e n e r a l s )  a n d  i t s  
t r a n s l a t i o n  i s :  " D o g s  c a n ' t  m a k e  
t h e i r  d r e a m s  c o m e  t r u e ,  s o  p e o p l e  
h a v e  t o . "  W h e n  S a m  a n d  R e n a t a  
f i r s t  m e e t ,  h e  i n f o r m s  h e r  " M y  
d i v o r c e  w a s  f i n a l i z e d  o n  S e p t e m -
b e r  2 n d , "  a n d  t h e y ' r e  b o t h  t h r i l l e d  
w h e n  s h e  r e a l i z e s  t h a t  i s  a l s o  h e r  
b i r t h d a t e .  T h e  d i a l o g u e  i s  c r a z y  
a n d  r e a l i s t i c ,  a s  i f  t h e  t w o  
q u a l i t i e s  w e r e  i n t e r c h a n g e a b l e .  
T h e r e ' s  n o t h i n g  f o r c e d  a b o u t  t h i s  
f r e s h  s e n s e  o f  h u m o u r ;  w e  d o n ' t  
l a u g h  " a t "  t h e  c h a r a c t e r s ,  b u t  
" w i t h "  t h e m .  A n d  t h e  c h a r a c t e r s  
h a v e  J i v e s  o f  t h e i r  o w n .  
N e a r  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
f i l m ,  R e n a t a  a n d  h e r  y o u n g e r  
s i s t e r ,  J a n ,  ( L a u r a  S a n  G i a c o m o )  
h a v e  a n  i n t i m a t e  c o n v e r s a t i o n  
r i g h t  b e f o r e  J a n ' s  w e d d i n g .  J a n  
r e v e a l s  t h a t  s h e  h a s  b e e n  h a v i n g  
a n  a f f a i r .  ( R e n a t a  d o e s n ' t  q u i t e  
b e l i e v e  h e r . )  J a n  g o e s  a h e a d  a n d  
Y o u ' v e  b e e n  a  g r e a t  a u d i e n c e .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  e a c h  
a n d  e v e r y  o n e  o f  y o u .  T h a n k y o u t h a n k y o u t h a n k y o u  
t h a n k y o u t h a n k y o u t h a n k y o u t h a n k y o u t h a n k y o u  • • • . •  
1 9 6 5 * * * J e f f  B e c k ,  f o r m e r l y  w i t h  t h e  T r i d e n t s ,  h a s  r e p l a c e d  E r i c  
C l a p t o n  a s  l e a d  g u i t a r i s t  w i t h  t h e  Y a r d b i r d s .  
1 9 1 5 * * * T o m m y ,  t h e  m o v i e ,  p r e m i e r e d  i n  N e w  Y o r k  t o  a  p l a n e l o a d  
o f  c e l e b r i t i e s  f l y i n g  i n  f r o m  L o s  A n g e l e s .  C o - s t a r s  E l t o n  J o h n  a n d  
T i n a  T u r n e r  j o i n e d  T h e  W h o  f o r  c e l e b r a t i o n s  w h i c h  l a s t e d  t h r e e  d a y s  
a n d  i n c l u d e d  t w o  $ 5 0 , 0 0 0  p a r t i e s .  
1 9 8 5 * * * T w o  m a s s i v e  L i v e  A i d  b e n e f i t  c o n c e r t s  w e r e  s t a g e d  s i m u l -
t a n e o u s l y  i n  L o n d o n  a n d  P h i l a d e l p h i a .  W h a t  o r g a n i z e r  B o b  G e l d o f  
c a l l e d  a  " g l o b a l  j u k e b o x "  w a s  s e e n  b y  a  t e l e v i s i o n  a u d i e n c e  o f  o v e r  
t w o  b i l l i o n  p e o p l e .  
S T A R  Q U O T E  
O l i v i a  N e w t o n - J o h n  o n  h e r  c a r e e r .  
" I  h a v e n ' t  a l w a y s  t h o u g h t  a b o u t  g o i n g  i n t o  s h o w  b u s i n e s s  p r o f e s -
s i o n a l l y .  
I  o r i g i n a l l y  w a n t e d  t o  b e  a  v e t . "  
g e t s  m a r r i e d  a n y w a y .  R e n a t a ,  
m e a n w h i l e ,  i s  t h e  o n l y  s i n g l e  
f a m i l y  m e m b e r  l e f t ,  a n d  h e r  
b o y f r i e n d  ( G r i f f i n  D u n n e ,  w h o  
m a n a g e s  t o  m a k e  a  s t r o n g  i m -
p r e s s i o n  i n  a  b r i e f  p e r i o d )  i s  d i s -
t a n t  a n d  u n i n t e r e s t e d .  O n l y  a  f e w  
m i n u t e s  i n t o  t h e  f i l m ,  s h e  b r e a k s  
u p  w i t h  h i m ,  ( o f f - c a m e r a )  a n d  
r e t u r n s  h o m e ,  w h e r e  s h e  v e r y  n a t -
u r a l l y  c r a w l s  i n t o  b e d  w i t h  h e r  
p a r e n t s .  ( R e n a t a  i s  i n  h e r  t h i r t i e s . )  
A  l i t t l e  l a t e r ,  o n  a  s a l e s  t r a i n i n g  
s e m i n a r  i n  t h e  C a r i b b e a n ,  s h e  
m e e t s  S a m .  
I n  b a d  m o v i e s ,  p e o p l e  s t a r e  a t  
e a c h  o t h e r ,  w o r d l e s s l y ,  t o  s h o w  
t h a t  t h e y ' r e  f a l l i n g  i n  l o v e .  H e r e ,  
S a m  a n d  R e n a t a  h a v e  a  b i z a r r e ,  
l u r c h i n g  e x c h a n g e .  A f t e r  m a k i n g  
t h e  f i r s t  m o v e ,  R e n a t a  a v e r t s  h e r  
e y e s ,  w h i l e  S a m ,  q u i t e  c a s u a l l y  
a n d  g u i l e l e s s y ,  t e l l s  h e r  t h a t  h e  
w a s  b o r n  i n  t h e  e r a  o f  C o u n t  
B a s i e  a n d  H i s  O r c h e s t r a ,  a n d  
" t h a t ' s  w h y  I  h a v e  s u c h  i n t e n s e  
p a s s i o n s . "  
S a m  m o v e s  h i s  b u s i n e s s  t o  
B o s t o n  t o  b e  n e a r  R e n a t a  a n d  h e r  
f a m i l y .  H e r  p a r e n t s  a n d  s i b l i n g s  
h a v e  m i x e d  f e e l i n g s  a b o u t  t h i s  
o l d e r  m a n :  h e ' s  c r u d e ,  l o u d ,  
b l u n t ,  i m p u l s i v e ,  d e m o n s t r a t i v e ,  
s t u b b o r n ,  a n d  s o m e t i m e s  i n s e n s i -
t i v e .  B u t  h e ' s  a l s o  f u l l  o f  l i f e ,  a n d  
h e  c l e a r l y  a d o r e s  R e n a t a .  
H u n t e r  a n d  D r e y f u s s  a r e  
d e l i g h t f u l  t o g e t h e r ;  t h e y ' r e  o u t  o f  
c o n t r o l ,  d e l i r i o u s .  W h e n  t h i n g s  
b e g i n  t o  g o  w r o n g ,  H u n t e r  v e r y  
a b l y  t a l k s  t h r o u g h  h e r  t e a r s ,  p l a y s  
s e v e r a l  e m o t i o n s  a t  o n c e .  
D r e y f u s s  h a s  a  t r i c k y  r o l e ;  i n  f a c t ,  
a  d o - o r - d i e  o n e .  H i s  c h a r a c t e r ' s  
b e s t  q u a l i t i e s  a r e  a l s o  h i s  w o r s t  
f a u l t s .  H e ' s  b i g - h e a r t e d ,  b u t  e v e n  
t h a t  g e t s  o n  p e o p l e ' s  n e r v e s - - h e  
a n n o y s  t h r o u g h  e x c e s s .  
S a n  G i a c o m o  h o l d s  h e r  o w n  
i n  t h i s  c a s t  o f  p r o s ,  p l a y i n g  a n  i n -
t r i g u i n g  y o u n g  w o m a n  w i t h  p r o b -
l e m s  o f  h e r  o w n .  G e n a  R o w l a n d s '  
p e r f o r m a n c e  a s  t h e  m o t h e r  i s  e x -
c i t i n g :  a l e r t ,  g o o d - h u m o u r e d ,  p e r -
c e p t i v e ,  t h e  m o s t  m a t u r e  o f  t h e  
b u n c h ,  b u t  n o  s a i n t .  A t  a n  I t a l i a n  
m e m o r i a l ,  S a m  i n s i s t s  o n  f o l l o w -
i n g  J o e  B e l l a ' s  t e a r y  o d e  t o  
m o t h e r h o o d  w i t h  a  s o n g  o f  h i s  
G r e a t  G r a d  P o r t r a i t s  
G r e a t  P r i c e s  
•  p e r s o n a l i z e d  s i t t i n g s  
•  c h o i C ' e  o f  s u p e r s a v e r  o r  
d e l u x e  s i t t i n g s  
•  c o n v e n i e n t  a p p o i n t m e n t s  
•  f r e e  p e r m a n t z i n g  
P h o t o g r a p h e d  e l s e w h e r e  a n d  
d o n ' t  l o o k  y o u r  b e s t ?  D e d u c  
t h e l r  s e t t i n g  f e e  f r o m  y o u r  
o r d e r  w i t h  u s .  
F e a t u r e d  S u p e r  
~
Sa~v~e~r 
1
~~~~ial 
2  5  X  7  
4  4  X  6  
9  w a l l e t s  
I  c a m e r a  f e e  $ 1 5  
n t i S  I S  O N E  O F  S E V E R A L  S U P E R  S A V £ R  P - ' . C K A G E S  
U N I V E R S I T Y  
P H O T O G R A P H E R S  
A S S O C I A T E S  
C a l l  7 4 9 - 7 0 0 0  
2 5 8  K i n g  S t r e e t  N o r t h ,  # 1 2 C  
A h ,  y e s ,  t h e  d i p  a n d  k i s s  m a n o e u v r e  w o r k s  w e l l  f o r  
R i c h a r d  i n  t h i s  f i n e  f l i c k .  
o w n ,  w h i c h  w o u l d  r u i n  t h e  p u r -
p o s e  o f  t h e  g a t h e r i n g ;  M r s .  B e l l a  
i s  t h e  o n e  w h o  i c i l y  c o n f r o n t s  
S a m ,  c l u t c h i n g  t h e  m i c r o p h o n e .  
F i n a l l y ,  D a n n y  A i e l l o ' s  p o r t r a i t  
o f  J o e ,  t h e  p a t r i a r c h ,  i s  f a s c i n a t -
i n g .  H e ' s  s e n t i m e n t a l  b u t  l a c o n i c ,  
a b l e  t o  s p e a k  h i s  m i n d  m o s t  e l o -
q u e n t l y  t h r o u g h  m u s i c .  H e  
r e s e n t s  S a m  m o r e  t h a n  a n y o n e  
e l s e  d o e s  b e c a u s e  S a m  t h r o w s  
m o n e y  a w a y  a n d  f l a u n t s  h i s  
w e a l t h ,  a n d  t h i s  o f f e n d s  J o e ' s  
m a l e  p r o v i d e r  p r i d e .  
I n  a n o t h e r  d i r e c t o r ' s  h a n d s ,  
t h i s  w h o l e  s t o r y  m i g h t  h a v e  b e e n  
a b r a s i v e ,  b u t  H a l l s t r o m  h a s  i m -
p o r t e d  a  s e n s i b i l i t y  t h a t  e n -
c o u r a g e s  u s  t o  a c c e p t  p e o p l e  i n  
s h a d e s  o f  g r a y ,  i n  a l l  t h e i r  f l a w -
l e s s  i m p e r f e c t i o n .  
T h e  s t r u c t u r e  i s  e p i s o d i c ,  
c l u s t e r e d  a r o u n d  p e r s o n a l  
c e l e b r a t i o n s ,  f r o m  c h r i s t e n i n g s  t o  
f u n e r a l s .  T h e  c i r c l e  i s  a  r e c u r r i n g  
m o t i f ,  h e a r k e n i n g  b a c k  t o  i t s  a n -
c i e n t  s y m b o l i s m  o f  r e n e w a l ,  i n -
f i n i t y ,  a n d  t h e  c y c l e  o f  l i f e .  
S c e n e s  a r e  j o i n e d ,  b l e n d e d ,  n o t  
s q u a r e - e d g e d  o r  c u t  o f f  f r o m  e a c h  
o t h e r .  T h i s  i s  a c h i e v e d  n o t  o n l y  
t h r o u g h  t h e  a c t i n g ,  w r i t i n g ,  a n d  
d i r e c t i n g ,  b u t  a l s o  t h r o u g h  
A n d r e w  M o n d s h e i n '  s  e d i t i n g  a n d  
D u t c h  c i n e m a t o g r a p h e r  T h e o  V a n  
d e  S a n d e ' s  t a s t e f u l  a n d  e x p r e s s -
i v e  l e n s i n g .  
C h a r a c t e r s  c h a n g e  t h e i r  m i n d s  
a  d o z e n  t i m e s ,  f e e l  c o n f u s e d ,  a n d  
a c t  s i l l y .  M e a n w h i l e ,  R e n a t a  a n d  
S a m ,  s k a t i n g  o n  a  l a k e ,  d e e p l y  i n  
l o v e ,  s t r e t c h  o u t  t h e i r  a r m s ,  a n d  i t  
s e e m s  a s  i f  t h e y  a r e  f l y i n g .  O n c e  
A r o u n d  i s n ' t j u s t  a n  a d u l t  v i e w  o f  
f a m i l y  d y n a m i c s .  I t ' s  a l s o  a n  
a d u l t  v i e w  o f  f a n t a s y .  
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Valentine erotica not porn 
by Carolyn Saunders 
As Valentine's Day quickly 
approaches, why not give your 
sweetheart something they could 
really use, like a little erotica. No 
not pornography, Hustler, 
Playgirl, but rather the far more 
poetic and genuine descriptions 
of the physical expressions of 
love between two consenting 
adults. 
A suggestion from this genre 
is the recent vogue writer Anais 
Nin. Although she has been popu-
lar with many for years, her role 
in the movie Henry and 
June,exposed her intimate writ-
ings to a far vaster audience. The 
novel, Delta of Venus, although 
Nin' s first attempt at erotica,is 
just as sensual and stimulating as 
her later works. 
scribes the absurd birth of her 
brand of erotica. Nin describes 
how she and fellow writer, Henry 
Miller began writing for a collec-
tor of erotica who offered them "a 
dollar a page." 
The collector often com-
mented that Anais's work was too 
poetic, too philosophical. She 
easily rectified this,"I began to 
write tongue in check, to become 
outlandish, inventive, and so ex-The preface of this novel de-
Poland rocks hard 
Chris Poland 
Return to Metalopolis 
Enigma Records 
See Chris Poland. See Chris play guitar! See 
Chris sing! I lied about the last part because there 
are no vocals on this one kids, that is unless Milli 
Vanilli lip-sync'ed in the studio. What we have 
here is an instrumental album. Chris has to be 
pretty damn good to put out an instrumental project 
and he has had quite the experience with guitar 
from playing with Megadeath and the Circle Jerks. 
There are nine, count ·'em NINE songs. I will 
not go into all of them but some of them deserve 
some real attention. 
The first song is called "Club Ded"; it has a per-
fect coordination of percussion and an excellent 
mastering of both lead and rhythm guitars. It is just 
chock full oftime changes. It has a nice rough edge 
sound to it. 
styles and sounds. 
"Khazed Dum" is a personal favourite of mine. 
It is full of fluid time changes and these transitions 
bring you to new heights and then back down to 
reality. Once again, the drumming fs excellent; it 
works in perfect combination with a 12 string 
acoustic guitar. This song is well mixed, clean and 
powerful. It brings out the full talents of Chris 
Poland. 
You can also charm Man with songs like "Beel-
zebub Bop" or the oh-so-cheery "Theatre of the 
Damned". 
There are a lot odd common characteristics in 
all the songs. The drumming and guitar are ex-
cellent. They are well coordinated. There are time 
changes all over the place. Chris lets out the most 
haunting sounds from his guitar. The album is pow-
erful, clean and energetic. Chris Poland does know 
his stuff. This is not a "let's see how loud and fast 
we can play" album. It is talented and innovative. 
I would recommend this album to the 
Megadeath, Testament and Metallica crowd. If you 
aggerated that I thought he would 
realize that I was caricaturing 
sexuality. But there was no 
protest. I spent days in the library 
studying the Kama Sutra, 
listened to friends' most extreme 
adventures." 
And Nin's writings are exact-
ly that, a collection of outrageous 
and extreme depictions of sexual 
frolic, from a very female per-
spective. Of the female bias, Nin 
comments,"At the time we were 
all writing erotica at a dollar a 
page, I realized that for centuries 
we had had only one model for 
this literary genre- the writing of 
men. I was already conscious of 
the difference between the mas-
culine and feminine treatment of 
the sexual experience." 
Critics have acclaimed her 
works as being,"the first Amer-
ican stories by a woman to 
celebrate sexuality with complete 
and open abandonment." Per-
sonally I thought that both Nin's 
unique style and word positioning 
allows the reader a venue of per-
sonal sexual exploration without 
the fear of being caught or catch-
ing something. Henceforth the 
perfect gift for that special some-
one on your mind or heart during 
this most romantic season. Who 
knows, you may even learn a few 
new tricks. 
Copies can be obtained 
through WORDSWORTH 
BOOKS, or PAGES. 
"Row of Crows" is a double pickers delight. It 
spans from a heavy metal barrage to simple, quiet 
melodic parts. A coral sitar is an interesting 
participant and this all adds up to the potpourri of 
-Rorie Mcintosh l~ethe~~u~.~u'llgctakicko~;~f~th:i:s:oo:e:·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~ 
~~~~~itw~~ 
Value Centre 7 43-8895 
Tuesday. March 12th 
7 - 9 pm in Atheletics Complex 
Co-ed Teams of 6-8 '-ersons 
Prizes. Prizes & more PRIZESI 
presented afterwards at Stingenl 
\ 
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a i m e d  h e r  
A m e r -
l e a r n  a  f e w  
o b t a i n e d  
W O R T H  
l e x  
: h e c o r d  S C E  . .  
T h u r s d a y  F e b r u a r y  1 - J .  I  9 9  I  
2 7  
k a  c u r e s  a n g s t  i n  p a n t s  
b y  J a m e s  W a l t e r  N e i l s o n  
W h e n  I  t h i n k  o f  M o n t r e a l  
d l r c c  t r u l y  g r e a t  ~ings £ q i : n e  t~ 
m i n d ;  P o u t i n e ,  T h e  P e e l  P u b  a n d  
a r t  a m a z i n g  s k a  b a n d ,  M e  M o m  
a n d  M o r g e n t a l e r .  
T h e  s t o r y  - g o e s  l i k e ,  t h i s .  
u t  t h r e e  y e a r s  a g o  t h e r e ,  w a s  a  
o u n g  J U a n  n a m e d  
1  
G u s  
' r i a n d o l i .  O n e  n i g h t  h e  h a d  a  
d r e a m  t h a t  S a t a n  v i s i t e d '  h i m .  
L u c i f e r  h a d  a  m e s s a g e  f o r  G u s  
a n d  o d d l y  e n o u g h  h e  l o o k e d  j u s t  
l i k e  J a c k  N i c h o l s o n .  T h e  d a r k  o n e  
s a i d  t o  G u s :  
" Y O U ' R E  G O I N G  T O  
H A V E  A  B A N D  G U S .  A N D  
I T ' S  G O N N A  B E  C A L L E D  - -
0 0 0 - - M E ,  ' M O M  A N D  
M O R G E N T A L E R ! "  
A n d  G u s  s a i d ,  " Y e a h . "  
A n d  t h e n  t h e  d e v i l  s a i d ,  
" A N D  I T ' S  . G O N N A  B E  B A D ,  
G U S l ' - -
T h i l l '  o f  c o u r s e  m e a n t  b a d  i n  
a r n e t  R o g e r s  
a r n . g o o d  
T h i s  p i c  w a s  t a k e n  l a s t  y e a r  b u t  G a r n e t  h a s n ' t  c n a n l ! e a l  
a  b i t .  p i c :  J  T y l e r  L e a t h e r l a n d  
b y  T o n y  B u r k e  
" I t  m a y  b e  a  l i t t l e  e a r l y  f o r  y o u  t o  s i n g  w i t h  a  b u n c h  o f  s t r a n g e r s  
b u t  j u s t  t h i n k  h o w  I  f e e l . "  
T h e  t r u l y  e n j o y a b l e  a s p e c t  o f  w a t c h i n g  f o l k  s i n g e r s  l i v e  i s  n o t  t o  
h e a r  t h e  s o n g s ,  n o r  t o  h e a r  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  o t h e r  f o l k  s t a p l e s  
b u t  t o  l i s t e n  t o  t h e  s t o r i e s  t h a t  t h e y  t e l l .  G a m e t  R o g e r s '  t a l e s  o f  
n a v e l s ,  f r i e n d s h i p s  a n d  p o l i t i c s  a u g m e n t e d  h i s  a p p e a r a n c e  a t  t h e  P r i n -
c e s s  C i n e m a  T h u r s d a y  n i g h t  t o  t h e  d e l i g h t  o f  a  s o l d  o u t  a u d i e n c e .  
D e s p i t e  R o g e r s '  a p p a r e n t  i n s e c u r i t y  o v e r  h i s  o w n  s o n g s ,  t h e  
m a t e r i a l  f r o m  S m a l l  V i c t o r i e s ,  h i s  l a t e s t  a n d  a l l - o r i g i n a l  a l b u m ,  d o m i -
n a t e d  t h e  p e r f o r m a n c e .  
R o g e r s  h a d  l i t t l e  c a u s e  t o  a n x i e t y ,  h o w e v e r ,  a s  t h e  c r o w d  o f f e r e d  
l h e i r  p r a i s e  o f  t h e  s o n g s .  " O n e  L a s t  R i d e " ,  " H i s  F a t h e r ' s  H o u s e "  
( b a s e d  o n  t h e  h o m e - l i f e  o f  h i s  c h i l d h o o d  f r i e n d  J o  o r  J o - J o ,  f o r  s h o r t ) ,  
a n d  " S l e e p i n g  B u f f a l o "  w e r e  a l l  p r e s e n t e d  w i t h  h i g h  e n e r g y  a n d  s u -
p e r b  a c o u s t i c  g u i t a r  i n s t r u m e n t a t i o n .  
T h e  t i t l e  t r a c k  o f  t h e  n e w  a l b u m  w a s  p r e c e d e d  b y  t h e  t a l e  o f  h o w  
R o g e r s '  w i f e  b e g a n  t o  r a i s e  t h o r o u g h b r e d s .  R o g e r s  t o l d  o f  t h e  f e e l -
t o g s  o f  e x u l t a t i o n  h e  e x p e r i e n c e d  v i s i t i n g  t h e  r a c e  t r a c k  a n d  t h e  s a d -
n e s s  h e  f e l t  r e a l i z i n g  h i s  p a t h w a y  i n  l i f e  t o o  l a t e :  " I ' m  t o o  o l d  t o  b e  a  
J O C k e y "  t h e  s i x - a n d - a - h a l f  f o o t  s i n g e r  j o k e d .  
R o g e r s  w a s  c e r t a i n l y  n o t  t o o  s h y  t o  b e t r a y  h i s  v i e w s  o n  p o l i t i c a l  
u e s .  F r o m  r e f e r r i n g  t o  R i c h a r d  N i x o n  a s  a  c r i m i n a l  t o  O l i v e r  N o r t h  
a s  t h e  p r o d u c t  o f  s e n d i n g  " H o w d y  D o o d y  t o  a  H i t l e r  y o u t h  c a m p "  ,  
l h e  s i n g e r  r e v e l e d  i n  h i s  o w n  w i t t i c i s m .  A f t e r  a l l ,  w h o  w o u l d  b e  b r a v e  
e n o u g h  t o  d i s a g r e e ?  
A s  t h e  m u s i c a l  j o u r n e y  c o n t i n u e d ,  R o g e r s  s t o p p e d  o n c e  a g a i n  t o  
1 e l l o f h o w  A m e r i c a n s  a n d  C a n a d i a n  a u d i e n c e s  d i f f e r .  W h i l e  m a n y  o f  
l h e  c h a r a c t e r s  i n  h i s  s k e t c h  o f  o u r  s o u t h e r n  n e i g h b o u r s  w e r e  d r a w n  t o  
o c  r e d n e c k s ,  h e  l i k e n e d  C a n a d i a n s  t o  " p e o p l e  w h o  v o t e  N D P  o r  
~ould b u t  t h e y ' r e  a f r a i d  t h a t  t h e y ' d  a c t u a l l y  w i n " .  P a u s i n g ,  h e  c o n -
t i n u e d ,  " I  g u e s s  w e  b l e w  i t  t h i s  t i m e . "  
F o r  t h e  f i r s t  o f  t w o  e n c o r e s ,  R o g e r s  p i c k e d  u p  h i s  f i d d l e  f o r  a  s o n g  
h e  u s e d  t o  p l a y  b a c k i n g  u p  h i s  l a t e  b r o t h e r  S t a n  R o g e r s .  S t a t i n g  t h a t  
1 e  o n l y  l i k e s  p l a y i n g  f i d d l e  t o  a c c o m p a n y  o t h e r s ,  t h e  a u d i e n c e  w e r e  
d t  t o  s t u m b l e  t h r o u g h  " T h e  N o r t h w e s t  P a s s a g e "  a l o n e .  
R o g e r s  m a n a g e d  t o  p e d d l e  s o m e  o f  h i s  o w n  m u s i c a l  " p r o d u c t "  i n  
l h e  f o r m  o f  C D s  a n d  t a p e s  a t  t h e  c o n c e s s i o n  s t a n d .  A l t h o u g h  h e  h a s  
w m e  i n f a m o u s  f o r  b r i n g i n g  t e c h n o l o g y  t o  f o l k  m u s i c  - - h e  
m p l o y e d  a  g u i t a r  s y n t h e s i z e r  f o r  s o m e  o f  h i s  m a t e r i a l  - - R o g e r s  
l p O l o g i z e d  f o r  h i s  i n a b i l i t y  t o  p r o d u c e  h i s  m u s i c  o n  v i n y l .  
T e c h n o l o g y  b r o u g h t  a n o t h e r  i n s t r u m e n t  t o  p l a y  o n  T h u r s d a y  a s  
i c e s  f r o m  t h e  l o c a l  W a t e r l o o  T a x i  C B  r a d i o  w e r e  b a r e l y  h e a r d  a s  i t  
3 n n e l c d  t h r o u g h  R o g e r s '  e q u i p m e n t .  S u r e ,  w e  h a d  t o  p u t  u p  w i t h  
. ' t  n o i s e  t h a t  t h e y  m a d e ,  b u t  w e  a l s o  g o t  t h e  m u s i c .  
t h e  g o o d  o r  M i c h a e l  J a c k s o n  k i n d  
o f  s e n s e .  O r  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  
M e ,  M o m  a n d  M o r g e n t a l e r  h a v e  
g o t t e n  ~a l o t  o f  p r e s s  i n  M o n t r e a l  
f o r  t h e i r  w i l d  a n d  r a u c o u s  s h o w s .  
A n  e i g h t  p i e c e  s k a  b a n d  p l a y i n g  
o r i g i n a l  m a t e r i a l  i s  a  p r e t t y  r a r e  
s t g h t  t h e s e ·  d a y s .  A  b a n d  t h i s  
t a l e n t e d  c a n • t  h e l p  b u t  g o  u n -
n o t i c e d .  .  
W i t h  t h e .  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  
b a n d  : m e m b e r s  b e i n g  2 0  t h e  
M o r g e n t a l e r s  a r \ .  a  b i t  o n  t h e  
y o u , ! l g
1  
s i d e .  N o v e m b e r :  o f  1 9 8 9 .  
s a w  t h e i f  f t r s t  b i g  g i g  a t  t h e  C o n -
c e r t  H a l l  t o  a  3 0 0 0  s t r o n g  c r o w d  
a t  t h e ·  I n t e r n a t i o n a l  F e s t i v a l  o f  
S k a :  S h a r i n g  t h e  s t a g e  w i t h  K i n g  
;A p p a r a t u s ,  T h e  E x e c u t i v e s ,  
S k a f a c e ,  N Y  C i t i z e n s  a n d  a  h o s t  
o f  o t h e r s ,  t h e  M o r g e n t a l e r s  m a d e  
q u i t e  a  n a m e  f o r  t h e m s e l v e s .  
F r o m  t h e  a s h e s  o f  T w o - 1 ' o n e  
b a n d s  a n d  t h e  D a n c e  C r a z e  o f  t h e  
e a r l y  1 9 8 0 ' s  c o m e s  a  n e w  k i n d  o f  
s k a .  T h e  t h i r d  g e n e r a t i o n  o f  
J a m a i c a n  R e g g a e  a n d .  B l u e b e a t  
m u s i c  m i x e d  w i t h  t h e  r h y t h m s  o f  
r o c k  a n d  r o l l .  M e ,  M o m  a n d  
M o r g e n t a l e r  a r e  a t  t h e .  f o r e f r o n t  
o f  t h e  s k a  r e v i v a l  a s  t h e y  d e v e l o p  
t h e i r  o w n  u n i q u e  s t y l e .  
l t ' s  a  s t y l e  t h a t ' s  b i g  o n  t h e  
h o r n s .  T o o  b i g  s o m e t i m e s .  J  l o s t  
t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  h e a r i n g  i n  
m y  r i g h t  e a r  a f t e r  t h e i r  A m n e s t y  
I n t e r n a t i o n a l  b e n e f i t  s h o w  l a s t  
y e a r  i n  M o n t r e a l  o v e r  r e a d i n g  
w e e k .  B a l t i m o r e  B i s  a n d  J o h n  
J o r d a n  t a k e  t h e  h q n o u r s  i n  t h e  
h o m  S e c t i o n  w h i l e  l e a d  v o c a l i s t s  
G u s  C o r i a n d o l i  a n d  K i m  B i n g -
" T h e r e  
I l l  
•  
' 7 3  D o d g e  
h a m  t e r r o r i z e  t h e  a u d i e n c e  w i t h  
t h e m e  n i g h t s  l i k e  " T e e n a g e  
A n g s t "  o r  " S a t a n i c  I n s a n i t y " .  
T h e  M o r g e n t a 1 e r ' s  m o s t  i n -
f a m o u s  g i g  i s  s t i l l  a  t o p i c  o f  c o n -
v e r s a t i o n  a r o u n d  t h e  M o n t r e a l  
c l u b  s c e n e .  N o v e m b e r  o f  1 9 8 9  
s a w  t h e  a r r i v a l  o f  t h e i r  h i g h l y  
c o n t r o v e r s i a l  s a f e  s e x  " A n g s t  i n  
M y  P a n t s "  s h o w  a t  t h e  M o n t r e a l  
N e w  M u s i c  F e s t i v a l .  A s  a n  o d e  t o  
a n g s t  a n d  s w e a t y  p a l m s  ~n e i g h t  
f o o t  p a p e r  m a c h e  p h a l l u s  w a s  
h u n g  ( b a d  p t i n )  f r o m  t h e  r o o f  o f  
C l u b  S o d a .  T h e  c l i m a x  o f  t h e  
e v e n i n g ' s  s h o w  w a s  t h e  b a s h i n g  
o f  t h i s  P e n i s  P i n a t a  t o  r e v e a l  i t  
h a d  b e e n  s t u f f e d  f u l l  o L l O C l c o n -
I  
t  
~ 
•  
~ 
- '  
< l o i n s .  D a n c e r s  t h r a s h e d  a b o u t  
j e r k i n g  t h e i r  a r m s  a n d  b o o t i n g  
e a c h  o t h e r  i n  t h e  b u t t  w i t h  t h e i r  
D o c  M a r t e n s .  T a l k  a b o u t  a  p a r t y !  
M e ,  M o m  a n d  M o r g e n t a l e r  
a r e  p l a y i n g  t h e  B o m b s b e l t e r  
t o n i g h t  I f  y o u  n e v e r  g o t  a  c h a n c e  
t o  s e e  t h e  E n g l i s h  B e a t ,  T h e  S p e - -
c i a l s ,  M a d n e s s  o r  B a d  M a n n e r s  
t h i s  i s  y o u r  g o l d e n  o p p o r t u n i t y .  
T h i s  i s  a n  a m a z i n g  b a n d  t o  s e e  
l i v e .  D o n ' t  l e t  t h e i r  y o u t h  . f o o l  
y o u .  R e m e m b e r  R a n k i n g  R o g e r  
w a s  o n l y  1 7  w h e n  h e  c u t  " M i r r o r  
i n  t h e  B a t h r o o m "  w i t h  t h e  
E n g l i s h  B e a t .  : S y  t h e  s p i t t l e  o r i  
m y  c b i n  b e l i e v e  m e  y o u  w i l l  h a v e  
a  g o o d  t i m e !  
l f t ! H ! . ! ; S  N o .  I t ' s  j u s t  a  d i s c - n o t  u n l i k e  t h o s e  f o u n d  a t  D r .  D i s c ;  e a r t h  b a s e  f o r  
t h o u s a n d s  o f  n e w  a n d  u s e d  r e c o r d s ,  c a s s e t t e s  a n d  C D s .  
I t ' s  t i m e  t h e n  t o  v i s i t  t h e  D o c t o r ,  l o c a t e d  a t  1 4 6  K i n g  S t .  W .  i n  t h e  
h e a r t  o f  d o w n t o w n  K i t c h e n e r  ( s e e  p h o t o ) .  W e ' r e  o p e n  f r o m  1  O a m  t o  1  O p m  M o n d a y  
t h r u  S a t u r d a y  a n d  n o w  f r o m  2 p m  t o  9 p m  o n  S u n d a y .  ( o u r  p h o n e #  i s  7  4 3 - 8 3 1 5 )  
s e e i n g  t h i n g s ?  
T U N E S  T H A T  A R E  O U T  O f  T H I S  W O R L D  
Wile E. and TNT 
~- c::::> ~~:;.._....a,;;-=--::-: __ =--_----1 
.-
by A.D. 
How does Wile E. Coyote 
bypass government legislation 
dealing with the private pur-
chase of TNT? 
Where does Wile E. get 
dynamite? The coyote detonates 
an estimated $45,000 worth of 
1NT weekly, yet you and I have a 
considerable amount of difficulty 
attempting to purchase high ex-
~ . -
plosives. 
Three possible explanations: 
1. Wile E. manufactures 1NT 
HIMSELF. 
Wile E. may have a scientific 
background from the University 
of Arizona. This would give him 
the necessary knowledge to pro-
duce explosives. Wile E. is a self-
acclaimed genius and therefore he 
may have learned how to produce 
dynamite through a Time/Life in-
struction series. The coyote may 
have stumbled onto the correct 
chemical composition of TNT 
while using gunpowder and 
fireworks. This explanation is 
rather weak. 
2. Wile E. purchases ex-
plosives through the black market 
end of ACME. 
ACME successfully fills the 
coyote's needs for the majority of 
his plans and, therefore, it is pos-
sible that ACME produces 
dynamite under the table. There is 
very little scientific data to back 
this hypothesis. 
3. Wile E. (the Anti-Christ) 
uses his dark powers to PRO-
DUCE dynamite. 
In Wile E. issue 1, it was es-
tablished that the coyote is the ac-
tual Anti-Christ. It would take the 
Anti-Christ approximately 3.4 
seconds to create a 24-pack of 
dynamite sticks. This holding 
true, it may be argued that an 
Anti-Christ would kill the 
Roadrunner through: 
a) spontaneous combustion 
b) plague of locusts 
c) demonic possession 
rather than the simplistic use of 
dynamite. Yet, such a blatant 
misuse of power would be 
frowned upon by the Anti-Christ 
Local666. 
In conclusion, Wile E. pro-
duces and uses his own dynamite 
created from his demonic powers. 
NEXT ISSUE: Is Wile E. 
really hungry? 
ex 1St 
mish m __ 
Tb'e Sex Pistols 
Live At Ch~IQSI'qr(J Top Security Prison 
ErtigttU\ 
It you like your music with crystal clear 
Whompin' guitar sound ... don't buy this album. It's a 
a 1976 album (supposedly so a new generation can 
the Sex Pistols), but it comes off as a cheap piece of 
Take a raunchy, antagonistic band. put them in a 
ment (where they can simultaneously bait and 
audience) and then sit back and watch what happens 
whole thing off With a sly wink and "Look what these bad 
to again" grin and shrug. 
But the above says nothing about their music which 
contracted to criticize. so here goes ... 
Maybe because it's old and quite possibly because 
the odds are it's because this is the Sex Pistols, this 
sad, mish-mash, potpourri of whining guitars and 
l don't know shit about the Sex's (yes we're on a fllSl 
politics, but not even my secret decoder ring can help 
what the Sex Pistols are so pissed off about 
Is it because they grew up in a country where 
through plate glass windows was looked upon as 
teUigence? 
Is it because being •angry' was fashionable? 
Or is it because the Sex Pistols are a bunch of 
hoodlums woo couldn't get real jobs but managed 
shocking people? 
Every .song on this album sounds the same; every 
six minutes of unintelligible blather and 
pU11ctuated by Johnny Rotten's atypical spontaneous 
may be. fun as a concept but how ... creative is it to 
wanker in front of hundreds of convicts, taunting 
like "Why don't you go home if you don't like it?" 
The. music is terrible. the 'teasing' between songs 
attin att.l'm going to have to give this album a rating 
out of the whole bunch. 
Student Choice Awards 
This is your chance to choose your favorite prof! 
He I She will be presented with a plaque honouring their commitment 
to education and to YOU the student Please complete this 
questionnaire in full because only those fully completed will be accepted. 
1. Who is your favorite pror? 
2.Why? 
3. What distinguishes this person as an outstanding educator? 
Please drop this off in the concourse or stop by the Student 
Union" ........ 
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S P O R T S  
l e s s i o  s h i n e s  a ! ! a i n s t  
a t e r t o o  
d o w n  t h e  W a r r i o r  o f f e n s e .  
F o r t u n a t e l y  t h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  
A l e s s i o  d i d .  
6 ' 7 "  r o o k i e  g u a r d ,  c o m p l e t e l y  
f r u s t r a t i n g  h i m  a n d  h o l d i n g  h i s  
p o i n t s  t o  1 7  ( m o s t  o f  w h i c h  c a m e  
i n  t h e  d y i n g  s e c o n d s ) .  
W i l h  R e a d i n g  W e e k  n o w  a l -
u p o n  u s  w e  h a v e  t w o  t h i n g s  
i l e  a b o u t .  W h a t  m a y  t h e  s e c -
b e  y o u  a s k ?  W e l l ,  W E  B E A T  
, T E R L O O .  Y e p ,  t h a t  i s  c o r -
F i g h t i n g  o f f  a  h a n d f u l  o f  
s c r e e n s  A l e s s i o  s t i l l  f o u n d  s o m e  
w a y  o f  s t a y i n g  o n  t h e  h e e l s  o f  t h e  
L a u r i e r  h e l d  t h e  l e a d  t h r o u g h -
o u t  t h e  g a m e  e x c e p t  f o r  o n e  i n -
o u r  G o l d e n  H a w k  h o o p s t e r s  
• -
1 1
e d  t o  t h e  U W  P A C  a n d  
o f f  a  b i g  w i n  f o r  t h e  b a s -
I  p r o g r a m .  F o r  t h o s e  o f  y o u  
r e a d  l a s t  w e e k ' s  a r t i c l e ,  I  
! h i s  o n e .  I  s a i d  t h a t  W L U  
& l e f o r  a  g o o d  g a m e  a n d  s u r e  
M i k e  A l e s s i o  c a m e  
1 g h  a l m o s t  s i n g l e - h a n d e d l y  
m e .  T h a n k s  b u d d y .  
, V R I E R  7 3  W A T E R L O O  6 9  
a  g a m e  w h i c h  w a s  m o s t  
l h e  b i g g e s t  o f  t h e  r e m a i n -
h e d u l e  o u r  G o l d e n  H a w k s  
t h r o u g h  w i t h  a  v e r y  b i g  
, c e  b u i l d e r .  T h e  W a r r i o r s  
a  t o u g h  t e a m  w h o  h a v e  
p l a y o f f  c o n t e n t i o n s  b u t  o n  
d a y  t h e y  w e r e  n o t  e n o u g h  f o r  
H a w k s .  
P \ a ' j \ n ¥ ,  i n  h i s  h n a \  c o n t e s t  
t h e  d r e a d e d  W a r r i o r s ,  5 t h  
f o r w a r d  M i k e  A l e s s i o  w a s  
1 0  p l a y  a n d  c a m e  u p  w i t h  
h i s  b c s l  g a m e  o f  t h e  y e a r .  
i n g  t h e  t o u g h  a s s i g n m e n t  o f  
r i n g  W a r r i o r  r o o k i e  S e a n  
R o u g h n c t t ,  w h o s e  r a l e n t  w i l l  
· - .  
. , ; (  
h i m  a  s h o t  a t  t h e  C I A U  
, e  h o n o u r s ,  A l e s s i o  k n e w  i f  
w e r e  t o  s t a y  i n  t h e  g a m e  h i s  
L i v i n g s t o n e  h a d  a  b i g  n i g h t  a s  w e l l .  p h o t o  b y  J e n  K u n t z  
i n k  o r  s w i m  t i m  
T h e  L e a f s  a r e  i n  t r o u b l e  i n  t h i s ,  p e r h a p s  t h e  
c l o u d e d  a n d  c o n f u s e d  s e a s o n  i n  r e c e n t  
T h e  L e a f s '  o r g a n i z a t i o n  h a s  l o n g  b e e n  
l l l r o u n d e d  b y  t u r m o i l  a n d  c o n t r o v e r s y .  M a n y  e x -
a n d  f a n s  w e r e  c o n v i n c e d  t h a t  i t  w a s  d u e  t o  t h e  
a n d  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e i r  o w n e r  H a r o l d  
T h e  d e a t h  o f  B a l l a r d ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  a  
t o  e v e n  m o r e  p r o b l e m s .  I t  i s  t h e  p r e s e n t ,  
w h i c h  c o n c e r n s  t h e  p l a y e r s .  T h e  L e a f s ,  a s  
,  w e r e  s i t t i n g  a t  3 6  p o i n t s  w i t h  1 5  w i n s .  
t r a i l  t h e  M i n n e s o t a  N o r t h  S t a r s  b y  1 1  p o i n t s .  
s t i l l  h a v e  t w o  g a m e s  i n  h a n d  o n  t h e  S t a r s  a n d  
l e f t  a g a i n s t  t h e m .  I f  t h e  L e a f s  c o u l d  p u t  
a  w i n  s t r e a k  t h e y  c o u l d  c a t c h  t h e  S t a r s .  
o n l y  t r o u b l e  i s  M i n n e s o t a  i s  c u r r e n t l y  o n e  o f  
, e a g u e ' s  h o t t e s t  t e a m s .  I f  t h e  L e a f s  h a v e  a n y -
w i t h  w h i c h  t o  b u o y  t h e m s e l v e s  a n d  k e e p  t h e i r  
u p ,  i t  i s  t h e  m e m o r y  t h a t  t h e y  w e r e  s u c c e s s -
i l l  c o m i n g  f r o m  b e h i n d  t o  b e a t  o u t  t h e  S t a r s  f o r  
f o u r t h  a n d  f i n a l  p l a y o f f  s p o t  i n  t h e  ' 8 7  / ' 8 8  
T h e  L e a f s  m a d e  t h e  p l a y o f f s  w i t h  o n l y  
t h a t  s e a s o n .  T h e y  d r e w  D e t r o i t  i n  t h e  
a n d  s c a r e d  t h e m  b y  w i n n i n g  t h e  f i r s t  
i n  D e t r o i t .  T h e  W i n g s  c a m e  b a c k  h o w e v e r  t o  
t h e  s e r i e s  4 - 2 .  O n l y  f i v e  L e a f s  o n  t h e  p r e s e n t  
p l a y e d  f o r  t h a t  t e a m  i n  ' 8 7  / ' 8 8 .  I t ' s  a t  a b o u t  
p o i n t  t h a t  y o u  c a n  i n s e r t  y o u r  f a v o u r i t e  " c o m e  
b e h i n d "  c a t c h  o h r a s e  o r  c l i c h e .  " I t ' s  d o  o r  
d i e " ,  " O u r  b a c k s  a r e  t o  t h e  w a l l " ,  " W e  j u s t  h a v e  t o  
t a k e  o n e  g a m e  a t  a  t i m e " ,  " I t ' s  t i m e  t o  p l a y  
d e s p e r a t e  h o c k e y " ,  a n d  t h e  u n c o m m o n  b u t  a  
m o r e  i n t e r e s t i n g  " l i k e  a  P h o e n i x  f r o m  t h e  a s h e s "  
a n d  " L a z a r u s - l i k e  c o m e b a c k " .  
N H L N O T E S  
T h e  r e m a t c h  b e t w e e n  T r o y  C r o w d e r  o f  N e w  
J e r s e y  a n d  B o b  P r o b e r t  o f  D e t r o i t  i s  s c h e d u l e d  f o r  
M a r c h  1  i n  D e t r o i t .  S o  f a r ,  C r o w d e r  h a s  w o n  t w o  o f  
t h r e e  f i g h t s  b e t w e e n  t h e  p u g i l i s t s  . . .  W i t h  a  l a t e  s u r g e  
B r e t t  H u l l  c o u l d  s t i l l  c a t c h  M a r i o  L e m i e u x ' s  s e a s o n  
g o a l  t o t a l  o f  8 5  b u t  w o u l d  b e  h a r d - p r e s s e d  t o  r e a c h  
t h e  t o t a l s  o f  8 7  a n d  9 2  s e t  b y  W a y n e  G r e t z k y  i n  ' 8 4  
a n d  ' 8 2  r e s p e c t i v e l y  . . .  T h e  B o s t o n  B r u i n s  h a v e  t h e  
L e a g u e ' s  b e s t  r e c o r d  a s  o f  S u n d a y  b u t  I  d o n ' t  t h i n k  
i t ' s  t i m e  t o  d u s t  o f f  t h e  S t a n l e y  C u p  j u s t  y e t .  I n  a  
r e c e n t  g a m e  a g a i n s t  t h e  E d m o n t o n  O i l e r s ,  t h e  
B r u i n s  l o o k e d  v e r y  s l o w .  T h e y  s h o u l d  a l s o  b e  c o n -
c e r n e d  w i t h  a  l a c k  o f  s c o r i n g  o n  t h e  s e c o n d  a n d  
t h i r d  l i n e s  a n d  t h e  d e p e n d e n c y  o f  t h e  d e f e n s e  u p o n  
R a y  B o u r q u e .  T h e  H a r t f o r d  W h a l e r s  n e a r l y  u p s e t  
t h e  B r u i n s  i n  l a s t  y e a r ' s  p l a y o f f s  w h e n  B o u r q u e  
m i s s e d  a  f e w  g a m e s  d u e  t o  i n j u r y .  T h e  B r u i n s  d i d  
b e a t  t h e  O i l e r s  S - 4 ,  h o w e v e r ,  i n  t h a t  g a m e  . . .  T h e  
p l a y  o f  t h e  M o n t r e a l  C a n a d i e n s  c o n t i n u e s  t o  c o n -
f o u n d  a n d  p u z z l e  f a n s  a n d  e x p e r t s  a l i k e .  D e c i m a t e d  
b y  i n j u r i e s ,  a n d  w i t h  s u b - p a r  y e a r s  f r o m  S t e p a n e  
R i c h e r ,  D e n i s  S a v a r d ,  a n d  S h a y n e  C o r s o n ,  t h e  H a b s  
c o n t i n u e  t o  w i n .  I t  i s  a n o t h e r  e x a m p l e  o f  t h e  i n -
c r e d i b l e  d e p t h  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n .  A t  o n e  p o i n t  l a s t  
w e e k  t h e  H a b s  p u t  t h e  c a l l  o u t  t o  P a t r i c e  B r i s e b o i s  
w h o  h a d  b e e n  p l a y i n g  J u n i o r  A  f o r  D r u m m o n d v i l l e  
i n  t h e  
s t a n c e  a t  4 1 - 4 0 ,  b u t  l e a d i n g  b y  a s  
m u c h  a s  9  l a t e  i n  t h e  g a m e .  
S t r o n g  i n s i d e  p l a y  o n c e  a g a i n  b y  
w o r k  h o r s e s  W a y n e  T r u d e a u  a n d  
S t e v e  D u n c a n ,  w h o  p l a y e d  g r e a t  
i n  t h e  p a i n t ,  p u l l i n g  d o w n  
r e b o u n d s  a n d  s e t t i n g  u p  a  t e n a -
c i o u s  d e f e n s e .  H a w k  r o o k i e  
S h a u n  R o a c h  a l s o  c o n t i n u e s  t o  
d e v e l o p  i n s i d e ,  a s  h e  b e c o m e s  a  
f o r c e  t o  b e  c o n s i d e r e d .  H i s  
h i g h l i g h t s  i n c l u d e d  a  m o n s t e r  
b l o c k  o f  V a n  R o u g h n e t t  i n  t h e  
s e c o n d  h a l f  w h i c h  l e f t  t h e  W a r -
r i o r  f a n s  w i t h  d r o o p i n g  j a w s .  
P e r h a p s  t h e  t u r n i n g  p o i n t  h e r e  
w a s  a r o u n d  t h e  f i v e  m i n u t e  m a r k  
w h e n  U W  w a s  c h a r g i n g  b a c k  
f r o m  t h e  9  p o i n t  d e f i c i t .  W i t h  
o n l y  a  5  p o i n t  l e a d  C h r i s  L i v i n g -
s t o n e  n a i l e d  a  b i g  h o o p  l a t e  o n  
t h e  s h o t  c l o c k  a n d  f o l l o w e d  i t  
w i t h  w h a t  i s  b e c o m i n g  a  t y p i c a l  
s t e a l  o f f  t h e  i n b o u n d  p a s s .  A n  
e a s y  L i v i n g s t o n e  l a y u p  p u t  u s  
b a c k  t o  9  w h e r e  L a u r i e r  s l a m m e d  
t h e  d o o r  f o r  g o o d  a n d  c o n t i n u e d  
t o  s t i c k  i t  t o  t h e m .  
O n  t h e  n e g a t i v e  s i d e ,  D a n n y  
D e e p  i n j u r e d  h i s  k n e e  i n  a  s o m e -
w h a t  f r e a k  t w i s t  a f t e r  a  s t e a l ,  b u t  
h e  c a m e  b a c k  a n d  p l a y e d  w e l l  i n  
t h e  2 n d  h a l f .  U n f o r t u n a t e l y  h e  
h a d  t o  s i t  o u t  S a t u r d a y ' s  g a m e .  
L e a d i n g  t h e  L a u r i e r  a t t a c k  
w a s  M i k e  A l e s s i o  w i t h  a  g a m e  
h i g h  2 7  p o i n t s  t o  g o  w i t h  h i s  
g r e a t  d e f e n s e .  R o o k i e  p o i n t  g u a r d  
C h r i s  L i v i n g s t o n e  h a d  h i s  b e s t  
O l . l ' n u t  w i t h  1 9  p o i n t s .  M o s t  i m -
p r e s s i v e ,  h o w e v e r ,  w a s  t h e  1 7 - 2 3  
f r o m  t h e  f o u l  l i n e  a s  a  t e a m ,  a  
g r e a t  s t a t  f o r  t h i s  p o o r  f o u l  s h o o t -
i n g  t e a m .  A l e s s i o  l e a d  t h e  w a y  
w i t h  1 0 - 1 2  f r o m  t h e  l i n e ,  m o s t  o f  
w h i c h  w e r e  c l u t c h  h o o p s  n e a r  t h e  
e n d  w h e n  i t  c o u n t e d .  
M A C  8 5  L A U R I E R  6 6  
M c M a s t e r  c a m e  t o  L a u r i e r  o n  
S a t u r d a y  l o o k i n g  t o  w i p e  o u t  t h e  
H a w k s  a s  t h e y  h a d  d o n e  o v e r  a  
w e e k  e a r l i e r ,  a n d  s u r e  e n o u g h  t h e  
H a w k s  w e n t  c o l d  a n d  M a c  w a s  
h o t .  L a u r i e r ' s  p l a y o f f  h o p e s  a r e  
a l i v e ;  y e s ,  t h a t ' s  c o r r e c t ,  w e  h a v e  
a  c h a n c e  a t  t h e  f i n a l  s p o t  S u r -
p r i s e d ?  W e l l  I  a m  t o o .  P e n d i n g  a n  
O U A A  r u l i n g  i n  w h i c h  L a u r i e r  
w o u l d  g a i n  a n o t h e r  v i c t o r y  b e -
c a u s e  o f  W i n d s o r ' s  u s e  o f  a n  i n -
e l i g i b l e  p l a y e r  e a r l i e r  i n  t h e  s e a -
s o n  a g a i n s t  t h e  H a w k s ,  t h e  t e a m  
c o u l d  f i n d  i t s e l f  i n  t h e  p o s t -
s e a s o n  p a r t y .  
C o a c h  J e f f e r i e s  w a s  q u o t e d  a s  
s a y i n g ,  " I f  t h i s  c o m e s  t h r o u g h ,  
t h a t  w o u l d  b e  h u g e  f o r  u s . "  W i t h  
t h r e e  w i n s  L a u r i e r  w o u l d  b e  t i e d  
w i t h  B r o c k  f o r  t h e  l a s t  s p o t .  W i t h  
t h e  b e t t e r  p a r t  o f  t h e  s c h e d u l e  
a h e a d ,  w h o  k n o w s  w h a t  c o u l d  
h a p p e n .  W i t h  t h i s  i n  m i n d  L a u r i e r  
c a m e  i n t o  t h e  M c M a s t e r  g a m e  
w i t h  n e w  h o p e s  o f  a n  u p s e t .  
T h i n g s  w e r e n ' t  t o  b e ,  a s  w e  l o s t  i t  
b i g .  " T h e  l o s s  o f  D a n n y  ( D e e p )  t o  
t h i s  g a m e  d e f i n i t e l y  h u r t  u s  a s  t h e  
k i d s  c a m e  o u t  a  l i t t l e  t e n t a t i v e , "  
J e f f e r i e s  c o m m e n t e d ,  
H a w k  k i l l e r s  E d  M a d r o n a c h  
n e t t e d  2 6  p o i n t s  a n d  m o n s t e r  
c e n t r e  J a c k  V a n d e r p o l e  h o o p e d  
1 5 .  
I t  w a s  a  g a m e  o f  p a t h e t i c  
s h o o t i n g  t o  s a y  t h e  l e a s t  a s  t h e  
H a w k s  w e r e  3 5  o f  1 0 2  w h i c h  i n -
c l u d e d  4 5 %  f r o m  t h e  f o u l  l i n e .  
N o t  a  g o o d  s t a t i s t i c !  L e a d i n g  t h e  
w a y  w a s  A l e s s i o  o n c e  a g a i n  w i t h  
1 3  b u t  t h e  e m e r g e n c e  o f  g u a r d s  
A n d r e  B a p t i s t e  a n d  S e a n  B r e n n a n  
w i t h  1 2  e a c h  w a s  n i c e  t o  s e e .  
T h e  H a w k s  a r e  o f f  t o  
L a k e h e a d  t h i s  w e e k e n d  f o r  a  p a i r  
o n  F r i d a y  a n d  S a t u r d a y .  A  s p l i t  
h e r e  w o u l d  b e  n i c e  a n d  t h e n  w i t h  
W i n d s o r  a t  h o m e  o n  W e d n e s d a y  
t h e i r  c h a n c e s  l o o k  g r o o v y .  
L a u r i e r  g o t  t h e  j u m p  o n  W a t e r l o o  f r o m  t h e  s t a r t .  
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Top THLers do battle tonight 
by Rob Hums 
All season long Calgary has 
been trying to prove something; 
in fact, this all-rookie team was 
considered a longshot at the be-
ginning of the Molson Tamiae 
Hockey League season. By the 
end of regular season play last 
Sunday night, however, they 
finally proved that they were not 
just Mullin-Nesbitt Cup con-
tenders, they were indeed Cup 
favourites as they thrashed 
season-long leaders Montreal 8-2 
to capture the Old Vienna 
Trophy, indicative of the league's 
best team in the regular season. 
"Nothing but hard work got us 
here," stated Calgary co-captain 
Rob Bobier after the game. "I 
think we have finally shown to 
everybody that we can play good, 
solid hockey. We definitely have 
a realistic shot to take it all. From 
this point on it's going to take a 
pretty good team to beat us." 
The actual contest did not 
match the anticipation leading up 
to this game for first place over-
all. Calgary scored four goals by 
the midway point of the first peri-
od and matched that output in the 
second period by cruising to the 
win. There is no doubt that Cal-
gary dominated every facet of the 
game, from goaltending to 
defense to forechecking to, of 
course, scoring. Montreal goalie 
Derek Fee was left virtually 
defenseless in facing at least four 
breakaways, three two-on-nones, 
and numerous three-on-ones. The 
game also turned into a rather 
rough and trouble affair with four 
players--three from Calgary--
receiving game ejections. 
Starring for Calgary was 
defenseman Todd Campbell with 
three goals and three assists, 
while Alex Heron scored a pair of 
goals. Stef Pregelj and Brad Tub-
man each chipped in with a goal 
and an assist. The lone bright spot 
for Montreal was Brad Carnegie 
who scored two goals en route to 
capturing the A Division scoring 
championship. 
-
QUEBEC6TORONT01 ! 1eueueuen eneueneuen~ Quebec moved into second I I place ahead of Montreal and will 
i e • e e receive a bye in the first round of 
e ~ the playoffs with this win over a 
~ c::::71
1 
,_ 1 \ _ ' short-staffed Toronto team. ~- IQ'll'.~-~---- LORI SULLIVAN (VOLLEYBALL)- This 2nd year setter from ~Quebec's Rick Boyco needed 
i 
/~ Mississauga was outstanding in her first full game played on Friday i four points to tie Carnegie for the 
P +. ,,r-0 night. Her strong setting and defensive play earned her player of the .z 11_ N 0 1·c UJ' .._.. h ~ scoring championship, but game onours. e ! managed only one goal and two I A-vet' lobi~ -· I ;~~~:t~dG~ ~~1 ~~~~~ s~~ 
• • i goals and one assist, while ~.: • /'>19 lfll-.f f. 1• Toronto's Simon Jiminez scored e - Sigma Chi's lone goal. I ~· .i , ·,~·  • No n1c. f. •lv-e. I WINNIPEG 4 vANCOUVER 3 = 1: ·' r 1 ...v. i Chris Dodd snapped a bullet 
' ,~ \ -~ r l e A t over Vancouver goalie Steve 
t • 1·, e · VC{ r /a6!<.. ~ Rideout's shoulder with under a 
I ~.- minute left to play to lift Win-j 1 i nipeg, playing with only seven 
j MIKE ALESSIO (BASKETBALL)- In the Hawk's win against the I skaters, over Vancouver in an ex-
t Waterloo Warriors on Wednesday night, this 5th year player from I citing, well-played contest. Mark 
9 London scored 27 points and held the Warriors top scorer to 17 t Eisner, Mark Burton, and Shawn . . -1 points. • i Wedow scored the other Win-
~ e 1 nipeg goals. Chris Cornwall, with 
t e e t two, and Jason Geroux replied for 
1 ' Vancouver, who lost for the first 
. ,., ......... , .. , ... ,.,,.".,.,.,, .. ,,.,,.,.,.,,.,.,.,,.,,.,,.,.,,.,, .. ,.,,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,,.,•"•'•~ 
time in 10 games. 
EDMONTON 9 WATERL004 
In the final game of the sea· 
son for both clubs, Edmonton 
scored seven first period goals., 
. cruise to the victory. Edmonton's 
Don Poort needed three points 10 
overtake Vancouver's Paul Mam· 
molini for the B Division scain& 
championship, and he got tba 
plus insurance with four g!U 
and two assists in the game. Brem 
Van Lahr, Kent Cunningham, lid 
Adam Brown each scored a pi 
and added three assists for the 
winners. Ross Richardson, G~e& 
Peters, Dave Serviss, and Bob 
Metterdy scored for Waterloo. 
ICE CHIPS The final MolD 
Player of the Week this seaso111 
the THL is Mike Ponic of W'm-
nipeg. The Windsor native saxed 
two goals and added two aaia 
in his team's victory over W&rl 
loo last week, and set up lk 
game winner against VanC0011 
in Winnipeg's final regular D 
son game. His five points in lk 
last week vaulted him to a 
place finish in the Miller 
scoring race ... The post-seaa 
party shapes up as 
Montreal will face Winnipeg 
10:30 pm and Toronto 
against Vancouver at 11:30 
tonight at the Bubble in a 
game SUdden-death nn~J1PI'.I. 
Calgary will meet 
Montreal/Winnipeg winner 
semi-final while Quebec 
the TorontoNancouver 
the other semi-final . 
---------····· 
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Bar-B-Q Chicken & Ribs, 
Jumbo Chicken Wings 
Salads & Garlic Bread 
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BAR-B-O 
COUPON 
for 
FREE Delivery 
$1.50 value 
Please mention this coupon 
when ordering. 
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COUPON 
for 
FREE 
Garlic Bread 
$2.25 value 
Please mention this coupon 
when ordering. 
n a t i v e  s c o r e d  
t w o  a s s i s t s  
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s e t  u p  t h e  
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H a w k e y  H a w k s  w i n  2  o  
3  
L a s t  W e d n e s d a y  S e a n  D a v i d -
d i r e c t e d  t h e  H a w k  a t t a c k  
t h r e e  g o a l s  w h i l e  S t e v e  
d o n a t e d  t h r e e  a s s i s t s  t o  
e f f o r t .  T h e  w i n  h e l p e d  
g e t  b a c k  o n  t r a c k  c l a i m -
a  S - 2  v i c t o r y  o v e r  t h e  B r o c k  
i n  f r o n t  o f  a  s p a r s e  
o f  a b o u t  7 5  a t  t h e  B u b -
T h e  v i c t o r y  r e b o u n d e d  t h e  
f r o m  a  b r i e f  l a t e  s e a s o n  
w h i c h  s a w  t h e m  l o s e  
s t r a i g h t  g a m e s  a n d  g a v e  
s o m e  n e e d e d  c o n f i d e n c e  
i n t o  t h e i r  f i v e  r e m a i n i n g  
T h e  4 2  s h o t  H a w k  o f -
w a s  b e n e f i t e d  b y  M u r r a y  
I T o w n s e n d ' s  s c i n t i l l a t i n g  t w e n t y -
s a v e  p e r f o r m a n c e .  
a l o w n s e n d  w a s  s h a r p  a l l  n i g h t ,  
t h e  B a d g e r s  o n  o c c a s i o n .  
~ght h e  h u n g  r i g h t  i n  t h e r e  
d i d  a n  e x c e l l e n t  j o b , "  s a i d  a  
H a w k  c o a c h  W a y n e  
F E B R U A R Y  1 5  
w a s n ' t  f o r  h o t  B r o c k  g o a l e r  
D e n n i s  S c h r a p p .  
T h e  w i n n i n g  g o a l  c a m e  
c o u r t e s y  o f  D a v i d s o n  a t  9 : 5 0  o f  
t h e  f i n a l  p e r i o d .  M a r k  M c C r e a r y  
t o o k  a  p a s s  f r o m  G r i g g s  a n d  r u n g  
i t  o f f  t h e  p o s t  b e f o r e  a n  a l e r t  
D a v i d s o n  c o r r a l e d  t h e  p u c k  a n d  
w r i s t e d  i t  c l e a n l y  p a s t  S c h r a p p ,  t o  '  
g i v e  t h e  H a w k s  a  3 - 1  l e a d .  T h e  
B a d g e r s  h a d  p u l l e d  t o  w i t h i n  o n e  
o n  t h e  l o n e  g o a l  o f  t h e  s e c o n d  p e -
r i o d  f r o m  W a d e  W i g g i n s .  
T h e  B a d g e r s  c h o p p e d  t h e  
H a w k  a d v a n t a g e  t o  o n e  a t  1 2 : 3 7  
o f  t h e  t h i r d  p e r i o d  w h e n  C h r i s  
V i a u  f l i p p e d  t h e  p u c k  o v e r  a  
p r e m a t u r e l y  f a l l e n  T o w n s e n d .  
A f t e r  t h a t  T o w n s e n d  a n d  c o m p a -
n y  s l a m m e d  t h e  d o o r  o n  a n y  
B a d g e r  h o p e s  o f  m a k i n g  a  r u n  f o r  
t h e  w i n .  D a v i d s o n  c o m p l e t e d  h i s  
h a t  t r i c k ,  n o t c h i n g  h i s  f o u r t e e n t h  
o f  t h e  y e a r  s e v e r a l  m i n u t e s  l a t e r  
t a k i n g  a  d r o p  p a s s  f r o m  G r i g g s  
a n d  r i p p i n g  i t  p a s t  S c h r a p p  f r o m  
t h e  r i g h t  c i r c l e .  A t  1 8 : 5 3  D a n  
R i n t c h e  p r e s e r v e d  t h e  v i c t o r y  
f i r i n g  t h e  p u c k  i n t o  a  v a c a n t  
B r o c k  n e t .  
D a v i d s o n  h a d  i n i t i a t e d  t h e  
s c o r i n g  i n  t h e  o p e n i n g  p e r i o d ,  
f i n d i n g  t h e  m a r k  w i t h  a  q u i c k  
l l i i ! V E t \ \ M . L  ( M E N  A N D  W O M E N ) ·  B o t h  t e a m s  j o u r n e y  a l l  t h e  
i n t o  t h e  a r c t i c  r e g i o n s  o f  T u n d r a  B a y  t h i s  w e e k e n d  f o r  a  
o f  g a m e s  a g a i n s t  t h e  N o r s e p e o p l e  o f  L a k e h e a d .  I f  y o u  a r e  n o t  
s o u t h  w i t h  a l l  o f  y o u r  f r i e n d s ,  y o u  c a n  b e  o r i g i n a l  a n d  u n i q u e  
e x p l o r e  t h e  G r e a t  W h i t e  N o r t h .  
( M E N ) ·  I n  w a r m e r  c l i m a t e s ,  t h e  m e n ' s  t e a m  w i l l  b e  
l l  t h e  B i g  S m o k e  f o r  t h e  O U A A  F i n a l s .  I  d o n ' t  t h i n k  t h e y ' l l  h a v e  
t . e a k  a n y  i c e  i n  t h e  p o o l s  t h e r e .  
Y  F E B R U A R Y  1 6  
. - . . . .  . . . .  . , r . ; y .  I t ' s  t i m e  f o r  a n o t h e r  o f  t h e  w e s t  d i v i s i o n  t e a m s  t o  g o  a n d  
U Q T R .  W e  f a c e  o f f  a g a i n s t  t h e  P a t r i o t e s  a t  2 : 0 0  p m  i f  y o u  
1 0  m a k e  t h e  t r i p .  
( M E N  A N D  W O M E N ) ·  A l t h o u g h  i t  d o e s n ' t  r e a l l y  
f o r  t h e  m e n ' s  t e a m ,  t h e  w o m e n ' s  t e a m  i s  l o o k i n g  f o r  a n o t h e r  
m  W i n d s o r  t h i s  w e e k e n d .  T h e  g a m e  s t a r t s  a t  8 : 3 0  p m  a n d  t h e  
a t  i t  a n  h o u r  l a t e r .  A n y o n e  w h o  l i v e s  i n  W i n d s o r  o r  t h e  s u r -
a r e a  ( w h i c h  i n c l u d e s  C h a t h a m )  s h o u l d  m a k e  t h e i r  w a y  t o  U .  
f o r  t h e  g a m e .  
( M E N  A N D  W O M E N ) - R y e r s o n  w e l c o m e s  o u r  
t e a m s  f o r  t h e  w e e k e n d .  G o o d  l u c k  t o  a l l  o f  t h e  
. - . . . .  ~SKATING· G u e l p h  i s  t h e  h o m e  o f  t h e  O U A A  F i n a l s  t h i s  
o u r  t e a m  w i l l  b e  g o i n g .  L e t ' s  s h o w  t h e m  w h a t  w e  a r e  m a d e  
A h h ,  i s n ' t  t h i s  w h a t  h o c k e y  i s  a l l  a b o u t ?  
s h o t  f r o m  t h e  r i g h t  c i r c l e .  , A t  
1 5 : 4 6  o f  t h e  o p e n e r  A n d r e w  
W o o d  c o n v e r t e d  M i k e  D a h l e ' s  
r e b o u n d  f r o m  t h e  s l o t  s u p p l y i n g  
t h e · G o l d e n  H a w k s  w i t h  a  2 - 0  l e a d  
a f t e r  t w e n t y  m i n u t e s .  
L a u r i e r  p e p p e r e d  S c h r a p p  
w i t h  s e v e n t e e n  s h o t s  i n  t h e  m i d -
d l e  f r a m e  f o r  a  g a m e  t o t a l  o f  
f o r t y - t w o .  
G o w i n g  w a s  p l e a s e d  w i t h  t h e  
e f f o r t  a n d  f e l t  e v e r y o n e  c o n t r i b -
u t e d ,  " T o n i g h t  t h e y  k e p t  t h e i r  
h e a d s  i n  i t  a n d  w o r k e d  h a r d ,  a l l  
t w e n t y  g u y s  w o r k e d  h a r d . "  
T h e  n e x t  n i g h t  t h e  H a w k s  
t o o k  a  b r i e f  j o u r n e y  u p  t o  G u e l p h  
t o  l o c k  h o r n s  w i t h  t h e  G r y p h o n s ,  
w h o  w e r e  o n l y  t h r e e  p o i n t s  b e -
h i n d  t h e  H a w k s  i n  t h e  O U A A  
W e s t  d i v i s i o n .  A  w i n  w o u l d  h a v e  
s o l i d i f i e d  L a u r i e r ' s  h o l d  o n  s e c -
o n d  p l a c e  b u t  t h e  t e n a c i o u s  
G r y p h o n s  d o m i n a t e d ,  b o u n c i n g  
t h e  H a w k s  7 - 2 .  " I t  w a s  a  d i s -
a p p o i n t i n g  g a m e ,  a s  a  t e a m  w e  
d i d n ' t  s h o w  u p  t o  p l a y  . .  . i t  w a s  
o n e  o f  o u r  p o o r e s t  e f f o r t s  o f  t h e  
y e a r , "  s a i d  G o w i n g  o f  t h e  p e r -
f o r m a n c e .  
O n  S a t u r d a y  t h e  H a w k s  
r e t u r n e d  t o  a c t i o n  a t  t h e  B u b b l e  t o  
e n t e r t a i n  t h e  R M C ,  w h o  a r e  t o  b e  
b l u n t ,  t e r r i b l e .  T h e  R M C  e n t e r e d  
t h e  g a m e  h a v i n g  l a b o u r e d  
t h r o u g h  1 6  l o s s e s  w h i l e  o n l y  t a s t -
i n g  v i c t o r y  o n c e ,  s p o r t i n g  t h e  
w o r s t  r e c o r d  i n  t h e  O U A A .  R M C  
l o o k e d  l i k e  a  l a s t  p l a c e  t e a m  a s  
t h e y  w e r e  d i s m a n t l e d  1 3 - 3  b y  t h e  
H a w k s .  S c o t t  D r i s c o l l  l e d  t h e  w a y  
s c o r i n g  t h r e e  t i m e s  a n d  s e t t i n g  u p  
t w o  o t h e r s .  M a r k  M c C r e a r y  c o n -
t r i b u t e d  a  p a i r  o f  g o a l s  a s  w e l l  a s  
d i s h i n g  o u t  t h r e e  a s s i s t s .  
M u r r a y  T o w n s e n d  p l a y e d  b e -
t w e e n  t h e  p i p e s  i n  b o t h  g a m e s  .  
a n d  s e e m s  t o  h a v e  b e c o m e  t h e  
s t a r t e r  w i t h  J e f f  L a c e b y  b a c k i n g  
h i m  u p .  I t  a p p e a r s  M i k e  M a t u s -
z e k  i s  o u t  o f  t h e  p i c t u r e ,  a t  l e a s t  
f o r  n o w .  
T h e  H a w k s  h i t  
t h e  r o a d  S a t u r d a y  
A f t e r  b e i n g  c l o b b e r e d  b y  
L a u r i e r ,  t h e  R M C  c o m p l e t e d  t h e i r  
t o u r  d e  W a t e r l o o  a t  t h e  C o l u m b i a  
I c e f i e l d s .  U n f o r t u n a t e l y  t h e y  o n c e  
a g a i n  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  d e e p  
w a t e r  a s  t h e  l e a g u e  l e a d i n g  W a r -
r i o r s  b r e e z e d  b y  t h e m  1 0 - 3 .  
O n  F r i d a y  t h e  W e s t e r n  
M u s t a n g s  u p e n d e d  W a t e r l o o  5 - 4 ,  
f o i l i n g  t h e  W a r r i o r s '  q u e s t  f o r  a n  
u n d e f e a t e d  s e a s o n .  T h e  l o s s  i s  t h e  
o n l y  b l e m i s h  o n  U W ' s  1 6 - 1 - 2  
r e c o r d .  
T h e  G r y p h o n s  a n d  t h e  W i n d -
s o r  L a n c e r s  c o n t i n u e  t o  b r e a t h e  
d o w n  L a u r i e r ' s  n e c k  a s  b o t h  
c l u b s  a r e  o n l y  t h r e e  \ ) O i n t s  b a c k  
o f  t h e  1 2 - 7  s e c o n d  p l a c e  G o l d e n  
H a w k s .  T h e  M u s t a n g s '  h o p e s  f o r  
a  p o s t  s e a s o n  i n v i t a t i o n  a r e  a l i v e  
a s  t h e y  h o l d  d o w n  f i f t h  s p o t  i n  
t h e  W e s t  w i t h  t w e r i " t y  p o i n t s .  
T h e  H a w k s  h i t  t h e  r o a d  S a t u r -
d a y  f o r  a  t w o  g a m e  s w i n g  w h i c h  
w i l l  s e e  t h e m  p l a y  a  S a t u r d a y  
m a t i n e e  i n  T r o i s  R i v i c r e s  f o l -
l o w e d  b y  a  c o n t e s t  w i t h  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  O t t a w a  G e e - G e e s  o n  
S u n d a y .  T h e n  o u  W e d n e s d a y  
L a u r i e r  w r a p s  u p  t h e i r  r e g u l a r  
s e a s o n  a s  t h e y  h a v e  a n  a p p o i n t -
m e n t  w i t h  t h e  P u r p l e  p r e p p y  
p r e t e n t i o u s  p o n i e s  a t  7 : 3 0  i n  l o v e -
l y  L o n d o n .  G o w i n g  r e a l i z e s  b a c k  
t o  b a c k  g a m e s  w i t h  L e s  P a t r i o t e s  
a n d  t h e  G e e - G e e s  w i l l  b e  t o u g h .  
" A  s p l i t  w o u l d  b e  a  r e a l i s t i c  g o a l ,  
t h a t  w o u l d  p u t  u s  o n  t h e  r i g h t  
t r a c k , "  s a i d  G o w i n g .  H e  a l s o  
p o i n t e d  o u t  t h a t  i n  t h e  t o u g h  d i v i -
s i o n  r a c e  i t  i s  s t i l l  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  H a w k s  c o u l d  e a s i l y  s l i d e  t o  
t h i r d ,  f o u r t h  o r  e v e n  f i f t h  p l a c e  a s  
t h e  W e s t  d i v i s i o n  p l a y o f f  p i c t u r e  
r e m a i n s .  ·  
W h i l e  t h e  H a w k s '  a n d  
G r y p h o n s '  r e m a i n i n g  s c h e d u l e s  
f e a t u r e  a  c o u p l e  o f  t o u g h  o p -
p o n e n t s ,  t h e  L a n c e r s  a g e n d a  i s  a  
j o k e .  W i n d s o r  w i n d s  d o w n  t h e  
s e a s o n  w i t h  g a m e s  a g a i n s t  
Q u e e n ' s ,  R y e r s o n  a n d  R M C ,  t h e  
O U A A ' s  t h r e e  w o r s t  t e a m s .  
L a s t  w e e k e n d  T r o i s  R i v i e r e s  
s n a p p e d  a  f o u r  g a m e  l o s i n g  s p e l l  
d e f e a t i n g  C o n c o r d i a  a n d  O t t a w a .  
D i v i s i o n a l  S u d d e n - V i c t o r y  
Q u a r t e r  F i n a \ s  k i c k  o t i  o n  T u e s -
d a y  F e b r u a r y  2 6 .  T h e  n e x t  r o u n d  
c o m m e n c e s  o n  M a r c h  1 .  
W H Y  N O T  S H O O T E R S  O N T H U R S D A Y S ? !  
6 5  U N I V E R S I T Y  A V E .  
W A T E R L O O  8 8 8 - 6 1 8 1  
C o n t i n u i n g  o n  F e b r u a r y  1 4  
F I N A L S  A R E  M A R C H  7  
" = ·  
- w e e k l y  p r i z e s  o f  o v e r  ; p ; , u u . u u  
W E ' R E  O P E N  
' T I L L 3 A M  
t .  
- G r a n d  P r i z e  T r i p  f o r  2  t o  F o r t  L a u d e r d a l e  ( v a l u e  $ 8 0 0 . 0 0 )  
- 7  t o  9 p m  s t u d e n t  s p e c i a l s  S c  w i n g s  
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***SPILLS, CHILLS, THRILLS*** 
"Okay, where did you drop your contact lens?" 
by Anna Don1 
Cord Sports 
This past 
Volleyball tea11 
matches. Wat 
lravelled to 
lest their 
Hawks. 
lbeir match 
disappoi · 
lhe late 
Although 
l i g h t e r . ' '  
. ( , , o , ;  
~" 
~~" 
o m e n ' s  V - b a l l e r s  c o n t i n u e  t o  s o a r  
1 b i s  p a s t  w e e k  t h e  W o m e n ' s  
t e a m  p l a y e d  t w o  h o m e  
W a t e r l o o  a n d  B r o c k  
t o  t h e  L a u r i e r  c a m p u s  t o  
i e i r  s k i l l  a g a i n s t  o u r  L a d y  
L a u r i e r  t r i u m p h e d  i n  
a g a i n s t  W a t e r l o o  b u t  
. , i n t i n g l y  m i s s e d  w i n n i n g  
v e r s u s  B r o c k .  
A I I O O u g h  L a u r i e r  d o e s  k n o w  
h o w  t o  w i n  a g a i n s t  W a t e r l o o ,  i t  
t o o k  a  w h i l e  t o  a c t u a l l y  d o m i n a t e  
t h e  g a m e .  T h i s  m a t c h  w a s  a  
r o l l e r - c o a s t e r  r i d e  f r o m  s t a r t  t o  
f i n i s h .  T h e  g a m e s  w e r e  a l t e r n a t e -
l y  w o n  b y  o u r  L a d y  H a w k s  u n t i l  
t h e  f i f t h  w h e n  a n  e a s y  1 0  p o i n t  
w i n  m a r g i n  s t o p p e d  W a t e r l o o  
c o l d .  C o a c h  C o o k i e  L e a c h  a d -
m i t t e d  t o  u n e a s i n e s s  i n  t h e  f o u r t h  
g a m e  w h e n  t h e  t e a m  w a s  d o w n  
b y  s e v e r a l  p o i n t s ,  b u t  s h e  n e v e r  
t r u l y  l o s t  h o p e  i n  h e r  t e a m .  W i t h  
y  S u n d a y  E v e n i n g  . . .  
w e n t  h o m e  t h i s  w e e k e n d .  Y o u  k n o w ,  i t ' s  g r e a t  t r a v e l l i n g  o v e r  
a e a p a n s e  o f  f l a t  l a n d  b e t w e e n  h e r e  a n d  C h a t h a m ,  O n t a r i o  ( p o p u l a -
.4~!XXH-). T h e  4 0 1  s t r e t c h e d  o u t  b e f o r e  m e  l i k e  a  w i n d i n g  s n a k e  
m u t e d  i n t o  f i f t h  g e a r  i n  m y  s i s t e r ' s  y u p p i e  m o b i l e .  S h e  w a s  i n  
• E e n g e r  s e a t ,  d o i n g  s o m e  k n i t t i n g  w h i l e  I  w h i z z e d  b y  t h e  p e o p l e  
s l o w  l a n e .  T h e r e  i s  o n l y  s o  m u c h  y o u  c a n  t a k e  o f  t h e  l a n d s c a p e ,  
•  i t  u s u a l l y  d o e s ,  m y  m i n d  b e g a n  t o  w a n d e r .  
I  b e g a n  t o  t h i n k  h o w  s m u g  c i t i e s  l i k e  H a m i l t o n  o r  O t t a w a  o r  
w e r e  f o r  t h i n k i n g  t h a t  t h e y  d e s e r v e d  a  p r o f e s s i o n a l  s p o r t s  
w h e n  I  k n o w  i n  m y  h e a r t  t h a t  C h a t h a m  i s  t h e  c i t y  o f  t h e  ' 9 0 ' s .  
C h a t h a m  n e e d s  i s  a  p r o f e s s i o n a l  h o c k e y  t e a m .  I t  i s  t h e  h o m e  
o f  s u c h  s p o r t s  g r e a t s  a s  F e r g i e  J e n k i n s ,  D a v e  G a g n e r ,  a n d  T i e  
T h e  J u n i o r  ' B '  t e a m  w o u l d  b e  t h e  p e r f e c t  b a s e  f o r  a  f r a n c h i s e ,  
a l r e a d y  h a v e  t h e  u n i f o r m s  a n d  t h e  z a r n b o n i e s .  
l l c n o w  w h a t  y o u  a r e  t h i n k i n g .  T h i s  g u y  i s  c r a z y .  H o w  c o u l d  
• J d e s s i o n a l  h o c k e y  t e a m  s u r v i v e  i n  t h e  " M a p l e  C i t y " ?  W e l l ,  t h e  
a r e  q u i t e  c l e a r .  F i r s t  o f  a l l ,  i n  a  r a d i u s  o f  o n e  h u n d r e d  k i l o -
a r o u n d  C h a t h a m  t h e r e  i s  a  b a s e  o f  t w o  m i l l i o n  p e o p l e ,  f r o m  
S a m i a ,  W i n d s o r ,  L o n d o n  a n d  B l e n h e i m  t o  n a m e  a  f e w .  F r o m  
s u b s t a n t i a l  c r o w d s  c o u l d  b e  d r u m m e d  u p  t o  w a t c h  t h e  t e a m  
T i c k e t s  w o u l d  b e  c h e a p e r  d u e  t o  t h e  s m a l l  t o w n  p r i c e s .  T h e r e  
m a j o r  h i g h w a y s  w h i c h  p a s s  t h r o u g h  C h a t h a m ,  a s  w e l l  a s  p a s -
r a i l  s e T ' I i c e  ( \ f  y o u  w a n t  t o  p a y  t h o s e  h o r r i b l e  p r i c e s ) .  A n d  o f  
\ h e r e  i s  t h e  C h a t h a m  A i r p o r t .  O n c e  t h a t  f a r m e r  f i n a l l y  
h o v e d  h i s  s i l o  f r o m  t h e  e n d  o f  t h e  r u n w a y ,  t h i n g s  h a v e  m o v e d  
o u t  t h e r e .  
p r o f e s s i o n a l  t e a m s  s u c h  a s  T o r o n t o ,  D e t r o i t ,  C h i c a g o  a n d  
a r e  c l o s e  a t  h a n d ,  s o  C h a t h a m  w o u l d  n o t  h a v e  t o  t r a v e l  g r e a t  
_ . u i C e S ,  l i k e  t o  T a m p a .  A n d  b e s i d e s ,  w h o  i n  t h e i r  r i g h t  m i n d  w o u l d  
t o  p l a y  h o c k e y  i n  T a m p a ?  Y e a ,  I  t h o u g h t  s o .  
C h a t h a m  i s  a  s p o r t s  o r i e n t e d  t o w n .  I f  y o u  d o n ' t  b e l i e v e  m e ,  t a k e  a  
t h e r e  s o m e t i m e  ( y o u ' l l  f i n d  i t  o n  H i g h w a y  4 0 1  b e t w e e n  L o n d o n  
W i n d s o r ) .  C h i l d r e n  l e a r n  h o w  t o  p l a y  h o c k e y  b e f o r e  t h e y  c a n  
T h e  s t a n d s  a r e  f i l l e d  w i t h  h o c k e y  m o t h e r s  w h o  s c r e a m  a t  t h e  
Lmra<~ers w h o  h u r t  t h e i r  b a b i e s ,  b u t  c h e e r  w h e n  t h e i r  o f f s p r i n g  
t h e i r  o p p o n e n t s  a l o n g  t h e  b o a r d s .  C a n ' t  y o u  d r i v e  m e  d o w n  t o  
b i g  l e a g u e s ?  
A n y o n e  i n t e r e s t e d  i n  j o i n i n g  m y  c r u s a d e  i s  w e l c o m e  t o  d o  s o .  
c a n  c o n t a c t  m e  a t  8 8 8 - 0 2 5 9 .  M a y b e  w e  c a n  c o m e  u p  w i t h  a  
f < r  t h e  t e a m .  
~'~o~~t~-~-. 
, ,  
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w e N D  E R l A N D  
~
D O l T !  
W o r k  w i t h  u~ i n  1 9 9 1  ~
a n d  e n J o y  . . .  e { \ .  .  ~ 
E m p l o y e e  D i s c o u n t s ,  
·  F r e e  P a r k  P a s s e s ,  
o n l y  t w o  l e a g u e  m a t c h e s  l e f t ,  t h i s  
w i n  w a s  b o t h  d e f i n i t e l y  n e e d e d  
a n d  a p p r e c i a t e d  b y  t h e  e n t i r e  
t e a m .  
F r i d a y  c a m e  a n d  w i t h  i t ,  t h e  
m a t c h  a g a i n s t  B r o c k .  G o i n g  i n t o  
t h i s  m a t c h  t h e  t e a m  w a s  p r e p a r e d  
t o  f i g h t .  T h e  B a d g e r s  h a v e  b e e n  
i n  f i r s t  p l a c e  a l l  s e a s o n  a n d  h a v e  
r e m a i n e d  v e r y  s o l i d  a n d  c o n -
s i s t e n t .  O u r  w o m e n  h a d  t o  p l a y  
t h e  g a m e  o f  t h e i r  s e a s o n  a n d  t h e y  
d i d  t h e i r  b e s t .  T h e  f r r s t  g a m e  w a s  
a n  i n c r e d i b l e  e x a m p l e  o f  t h e  
t a l e n t  o n  o u r  v o l l e y b a l l  t e a m .  T h e  
L a d y  H a w k s  w e r e  m i s s i n g  t h e i r  
l e f t - b a n d e r  J e n  I r w i n ,  w h o  w a s  
o n l y  a l l o w e d  t o  c h e e r  f r o m  t h e  
s i d e l i n e s  d u e  t o  a  m i n o r  i n j u r y .  I n  
h e r  p o s i t i o n  w a s  L o r i  S u l l i v a n ,  
t h e  t e a m ' s  s e c o n d  s e t t e r .  T h e  
H a w k s  h a d  t o  t h e n  a d j u s t  t o  h a v -
i n g  b o t h  s e t t e r s  o n  t h e  c o u r t  a n d  
t h e r e f o r e  p l a y i n g  a  6 - 2 .  T h e  
t e a m ' s  o v e r a l l  p e r f o r m a n c e  
s h o w e d  h o w  a m b i t i o u s  a n d  v e r -
s a t i l e  t h e y  a r e .  T h e  m a t c h  e n d e d  
i n  a  1 - 3  l o s s  b u t  t h e r e  w a s  a b -
s o l u t e l y  n o t h i n g  a b o u t  t h i s  m a t c h  
t h a t  c o u l d  b e  f r o w n e d  a t .  T h e  
t e a m  c a r n e  t o g e t h e r  a s  a  u n i t  a n d  
f o r c e d  t h e  B a d g e r s  t o  f i g h t  t o  
c o n t r o l  t h e  g a m e .  T h e  o n l y  l e a g u e  
g a m e  l e f t  i s  a w a y ,  a g a i n s t  W i n d -
s o r ,  b u t  o u r  L a d y  H a w k s  n o w  
k n o w  h o w  v u l n e r a b l e  B r o c k  a c -
t u a l l y  i s .  T h i s  p o s i t i v e  a t t i t u d e  
w i l l  a s s i s t  g r e a t l y  i n  t h e i r  p r e p a -
r a t i o n s  f o r  t h e  p l a y o f f s .  
P L A Y E R  P R O F I L E S  
1 R I S H  K L E I S T  
- u n s u n g  h e r o  #  1  
t  
i i  
A t  l e a s t  t h e  w o m e n ' s  t e a m  c a n  w i n .  
- s e c o n d - y e a r  p l a y e r  f r o m  W a t e r -
l o o .  
- n a m e d  " p l a y e r  o f  t h e  g a m e "  
a g a i n s t  t h e  W a t e r l o o  W a r r i o r s  
- h a d  a  s l o w  s t a r t  a t  t h e .  b e g i n n i n g  
o f  t h e  y e a r  
- a n  u p w a r d  p r o g r e s s i o n  t h r o u g h -
o u t  t h e  w h o l e  s e a s o n  
- p l a y s  p o w e r  p o s i t i o n  
- w a s  a w a r d e d  a  c h a n c e  a t  a  s t a r t -
i n g  p o s i t i o n  i n  l e s s  t h a n  t h r e e  
m o n t h s  i n t o  t h e  s e a s o n  
- a  g r e a t  h i t t e r  
- c o n s t a n t l y  i m p r o v i n g  d e f e n s e  
- a u t h o r i t a t i v e  f l o a t i n g  s e r v e  
- e x c e l l e n t  g r u n t i n g  n o i s e s  d u r i n g  
w a r m - u p  
•  S t u d i o  C o v e r a g e  
L O R I  S U L L I V A N  
- u n s u n g  h e r o  # 2  
- s e c o n d  y e a r  p l a y e r  f r o m  M i s s i s -
s a u g a  
- n a m e d  " p l a y e r  o f  t h e  g a m e "  
a g a i n s t  t h e  B r o c k  B a d g e r s  
- a l t e r n a t e  s e t t e r  
- f o l l o w i n g  i n  P a u l a  B a k e r ' s  f o o t -
s t e p s  
- c o n s i s t e n t  d e f e n s i v e  p l a y e r  
- g r e a t  e f f o r t  i n  n e t  p l a y s  
- e x c e l l e n t  a t t i t u d e  a n d  i n t e n s i t y  
d u r i n g  g a m e s  ·  
- m o s t  c o n s i s t e n t  s e r v e r  
- i n c r e d i b l e  t u c k - j u m p e r  
- d a r i n g  w h e n  d e a l i n g  w i t h  P a u l a  
a n d  h e r  c a r v e s  
• 1  0  p o s e s  t o  c h o o s e  f r o m  
• 5 "  x  7 "  p r o o f s  r e a d y  i n  1  d a y  
•  M a i l i n g  A v a i l a b l e  
• A l l  G r a d  C o l o u r s  A v a i l a b l e  f o r  
U n i v e r s i t y ,  C o l l e g e  o r  H i g h  S c h o o l  
G r a d u a t e s  
C h a l l e n g e r  P o r t r a i t  S t u d i o s  
W a t e r l o o  T o w n  S q u a r e  
8 8 6 - 1 7 4 0  
P
t ~-
f ' ' Y \ ,  Y a a s e b a l l  T o u r n a m e n t s ,  
~'\}.':::1'-fty>.J P a r t i e s ,  B a r b e c u e s ,  ~·~ 1  . . .  I  
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S U M M E R T I M E  O F  Y O U R  L I F E !  
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Rookies lead Hawk Hoopster 
by Jeff Draglch 
Cord Sports 
It was a difficult week for the 
Lady Hawk Hoopsters, as they 
dropped a pair of games. Last Wed-
nesday, the Hawks lost a close one to 
Waterloo, and then on Saturday 
McMaster was in total control of the 
game. 
WATERLOO 57 LAURIER 55 
This game had to be a disappoint-
ment for the Lady Hawks. They had 
defeated the Athenas earlier in the 
season, and were looking forward to 
a second victory. But the trip up Uni-
versity Avenue proved to be un-
successful. 
The loss particularly hurt because 
the Hawks led for almost the entire 
second half. The first time they 
trailed came with 1:37 to go, when 
they relinquished the lead for good. 
Hawks coach Sue Lindley ex-
plained her thoughts on the game. "I 
was disappointed that we lost the 
game, but I think we ran out of gas at 
the end. Fatigue was a big factor, and 
we had some players who were sick." 
The early stages of the game saw 
a see-saw battle as the lead changed 
hands several times. However, after a 
Waterloo timeout with 5:31left-in the 
half, and the Athenas leading 23-18, 
Laurier took charge. The Hawks 
rolled off a 17-5 run to close out the 
half. 
Jen Field ignited the rally, 
making a tough basket in the key, and 
drawing a foul, but she couldn't con-
vert the free throw. Point guard Holly 
Bourne rebounded the next Waterloo 
miss, carried the ball up, and found 
Janice Field open on the left wing for 
a triple that tied the score. Tiffany 
Bunning then intercepted an Athena 
pass and started a fast break which 
saw Janice feed Stephanie Packer for 
a pull-up lay up. 
The Hawks forced a jump on the 
next Waterloo possession. Laurier 
won the jump and ran the ball up the 
floor. Bourne found Janice for the 
basket. After that, the Hawks applied 
a full court press, and Packer picked 
off a pass and converted it for a 29-
23 lead. Packer got another steal sec-
onds later. 
The Athenas then halted the 
Laurier streak at 13 unanswered 
points with a free throw. Eagleson 
and Bourne closed out the scoring. 
It was an impressive first half for 
the Hawks. Seven players scored, led 
by Packer with-11 and 7 for Janice. 
The Hawks led most of the sec-
ond half, before losing at the end. 
Lindley explained, "We didn't play 
smart the last three minutes. We had 
a 5 point lead with three minutes to 
go. We gave them some easy shots, 
and put them on the line, and we 
didn't make our shots. 
"Jen made two foul shots with 14 
seconds to go [to get the Hawks 
within two points]. We still had a 
chance to tie or go ahead. But we 
didn't try to steal the inbound pass or 
foul right away, which is standard 
basketball strategy." In fact, the 
Hawks only managed to foul with 
just 1.8 seconds left, sealing their 
fate. 
Lindley continued, "In a sense, 
we beat ourselves. It was disappoint-
ing because we worked really hard to 
build a good lead at the half. Maybe a 
more experienced team would have 
shifted into overdrive, pushed up the 
defense and fmished the drives, but 
for some reason we couldn't do it, 
and we lost. 
"The other big factor in the game 
was that we put them on the foul line 
27 times, and they scored 17 points. 
We only went 13 times, making 9." 
Jen led the Hawks with 14 points. 
Janice and Packer both added 13 
each. 
Lindley was particularly im-
pressed with her Freshman guard. "A 
bright spot for us was Stephanie 
Packer and her play overall. She was 
the person, in our 2-2-1 full court 
press who ignited the pressure, got 
some steals; she was everywhere. 
And at the offensive end, we've been 
trying to encourage her to be aggres-
sive and shoot the ball when she's 
open. She did that, and had success. 
When you look at her line, 1-3 in 
three-pointers, 5-9 in twos, 4 
. rebounds and 3 steals, that's not bad 
for a Freshman guard in this league." 
McMASTER 80 LAURIER 48 
Last Saturday evening at the 
A.C., the Mauraders put on an irn-
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how to pay for it, whether they'll peace of mind. 
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The worst way to find out what • oNTARio 
you don't know is by accident. BLUE CROSS 
pressive display of basketball. They 
scored the first seven points, and 
never trailed. They had complete 
control of the contest, and clearly 
showed why they are a nationally 
ranked, top ten team. At the half, 
Laurier trailed 41-23. 
Lindley described what hap-
pened. 'They surprised us. We didn't 
expect them to play as much zone as 
they did, and we had expected a lot 
more pressure, but not like they did 
in Hamilton. 
"Our game plan was to try to 
push the ball up the court, and get an 
up-tempo game. But unfortunately, 
their defense slowed the tempo right 
down, we missed our shots, and it 
played right into what they wanted to 
do. 
"I think the tempo of the game, 
and them corning out with that kind 
of game plan, it really affected us. 
We really became tentative on of-
fense. It was kind of a one-and-done 
offense. We didn't get to the of-
fensive boards, and they were leaking 
guards off the top of the zone down 
the floor for easy baskets. 
'That's the ftrst team that played 
a lot of zone defense against us, espe-
cially any kind of match-up. We real-
ly struggled in the first half. Although 
Ski 
Hidden Valley 
Huntsville 
I thought we took some OK lllala 
the ftrst half, we weren't oomCCIIUIIII 
with them as we were 5·20 (2SI 
the ftrst half. 
"Heather McKay [a two-lia 
Canadian centre] schooled • 
players inside. She made bllr 
so fast we couldn't clamp don 
her. And Vicki and Lauml (&Ill* 
Harrison and Crich] ran lay • 
us. 
"I thought we played bea. a 
second half. We played a~ 
and tried to increase the tempo 
We got the ball to the high poll 
ter, which is where you w.-11 
it against a 2-3 zone like thein. 
The Hawks ftnished lbe 
with better numbers from lbe 
point land [5-16, 31%] than&aa 
side the circle [27%]. 
were Janice with 10 and 
with8. 
from $81. 15/personlnigh 
Double occupancy 
Reading Week 
Package Includes 
Accommodation (double occupancy) 
Breakfast Dinner 
Use of recreational facilities 
Ski passes 
Gratuities 
Call Hidden Valley Resort Hotel, Muskoka 
1-800-465-4171 ' 
s  
[ a  t w o - t i m e  a l l  
o u r  p o s t  
h e r  m o v  
d o w n  o n  
[ g u a r d s  
l a y  u p s  o n  
.  , . , , r d  S P O R T S  
· ·  J r s d a y  F e b r u a r y  1 4 .  1 9 9 1  
T h e  y e a r  t o  w i n  w a s  l o s t  
b y  C h r i s  D o d d  l e y b a l l  s q u a d  w a s  e x p e c t e d  a s p i r a t i o n s  e v a p o r a t e d  l a s t  h a n d e d  t h e ·  H a w k s  t h e i r  g l i n g  s i n c e  J a n u a r y  a s  t h e y  
C o r d  S p o r t s  t o  d o  g r e a t  t h i n g s  t h i s  s e a - w e e k  a s  t h e  u n d e r a c h i e v i n g  f i f t h  d e f e a t  i n  a  r o w  a n d  h a v e  a  d i s m a l  1 - 5  r e c o r d  
s o n ,  m a y b e  e v e n  b r i n g  H a w k s  d r o p p e d  g a m e s  t o  e l i m i n a t e d  t h e m  f r o m  p o s t  s i n c e  t h e  b r e a k .  I t  s e e m s  
T h e  W i l f r i d  L a u r i e r  h o m e  a n  0  U  A  A  b o t h  B r o c k  a n d  W a t e r l o o .  s e a s o n  p l a y .  t h a t  a f t e r  t h e  b i g  w i n  o v e r  
o l d e n  H a w k  m e n ' s  V o l - c h a m p i o n s h i p .  T h e s e  T h e  b a c k  t o  b a c k  l o s s e s  " T h e  g a m e  a g a i n s t  B r o c k  n a t i o n a l l y  r a n k e d  M a c  t h e  
d i d  u s  i n , "  s t a t e d  a s s i s t a n t  t e a m  c o u l d n ' t  g e t  i t  b a c k  o n  
c o a c h  S t e v e  D a v i s ,  " B r o c k  t r a c k .  T h e  g u y s  c e r t a i n l y  
c a m e  r e a d y  t o  p l a y  a n d  w e  h a v e  t h e  p h y s i c a l  a b i l i t y  b u t  
m a d e  s i l l y  m i s t a k e s . "  T h e  t h e  m e n t a l  t o u g h n e s s  j u s t  
g u y s  t r a v e l l e d  t o  B r o c k  a n d  w a s n ' t  t h e r e  a f t e r  C h r i s t -
s u f f e r e d  a  3 - 1  l o s s  t o  a  m a s .  
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p h y s i c a l l y  i n f e r i o r  t e a m .  O n e  o f  t h e  b r i g h t  s p o t s  
T h i s  l o s s  g i v e s  B r o c k  t h e  f o r  t h e  H a w k s  t h i s  y e a r  h a s  
f o u r t h  a n d  f i n a l  p l a y o f f  s p o t  b e e n  v e t e r a n  s p i k e r  B r u c e  
i n  t h e  O U A A  e a s t  a n d  M c G r e g g o r .  H e  s e t  a  
e l i m i n a t e s  L a u r i e r  f r o m  L a u r i e r  r e c o r d  f o r  k i l l s  t w o  
e l i g i b i l i t y .  w e e k s  a g o  a n d  l a s t  w e e k  t h e  
T h e  t e a m  h a s  
s t r u g g l e d  s i n c e  
J a n u a r y  
l o n e  s o l i d  p e r f o r m e r ,  g a m e  
i n  a n d  g a m e  o u t  f o r  t h e  u n -
d e r a c h i e v i n g  H a w k s  .  
A f t e r  e i g h t  m o n t h s  i n  t h e  p o s i t i o n  o f  S p o r t s  E d i t o r ,  y o u  c a n  s e e  w h a t  h a s  h a p p e n e d .  I  h a v e  b e c o m e  t w o  
d i m e n s i o n a l ,  p a l e  i n  t h e  f a c e  a n d  I  h a v e  d a r k  r i n g s  a r o u n d  m y  e y e s .  I  w a s  o n c e  a  h a p p y  s o r t ,  a n d  I  w i l l  b e  
o o c e  a g a i n  w h e n  I  g e t  s o m e  s u c k e  . .  e r  . .  I  m e a n  s o m e o n e  c a p a b l e  o f  t a k i n g  o v e r  t h e  p o s i t i o n .  I f  y o u  a r e  i n -
~ted i n  w o r k i n g  f o r  T h e  C o r d  i n  a n y  c a p a c i t y  n e x t  y e a r ,  c o m e  u p  a f t e r  R e a d i n g  W e e k  t o  t h e  o f f i c e s .  
P r i o r  t o  t h e  e m b a r r a s s i n g  
l o s s  t o  B r o c k  t h e  H a w k  
s q u a d  l o s t  t o  W a t e r l o o  a t  
t h e  P A C .  I t  s e e m s  W a t e r l o o  
w a s  t h e  b e t t e r  s q u a d  t h i s  
s e a s o n  a s  t h e  H a w k s  l o s t  t o  
t h e m  t w i c e  i n  c o n v i n c i n g  
m a n n e r .  T h i s  t i m e  t h e  
d a m a g e  w a s  3 - 0  a s  t h e  
H a w k s  d i d n ' t  r e a l l y  p u t  u p  
m u c h  o f  a  f i g h t .  
T h e  t e a m  h a s  o n e  g a m e  
l e f t  a g a i n s t  t h e  h a p l e s s  
W i n d s o r  L a n c e r s .  " T h e r e  i s  
n o  w a y  w e  c a n  m a k e  t h e  
p l a y o f f s , "  s a i d  D a v i s .  " W e  
a r e  p l a y i n g  t h i s  o n e  f o r  
p r i d e . "  P r i d e  i s  r i g h t .  T h e  
g u y s  c e r t a i n l y  s h o u l d  b e a t  
t h e  f a r  i n f e r i o r  W i n d s o r  
s q u a d .  A s  s o o n  a s  t h e  t e a m  
g e t s  b a c k  f r o m  W i n d s o r  
t h e i r  s e a s o n  w i l l  b e  o v e r  
a n d  t h e y  c a n  b e g i n  
r e g r o u p i n g  a n d  t h i n k i n g  o n  
a  s e a s o n  t h a t  m i g h t  h a v e  
b e e n .  
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